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rNTROVUCCION 
ES PARTICULAR/dENTE CIERTO, . QUE TOVOS TENEMOS "IMPRESIO/vES" 
ACERCA VE LO ACONTECIVO DURANTE EL SEXENIO ECHEVERRISTA. SIN 
EMBARGO,SI NOS PROPUSIERAMOS CLASIFICAR A VICHAS"'IMPRESrONES' ¡ 
E N 11 S UBJETI VAS JI Y " ·08J ETI VAS ", DESA FORTU NADAMEtJT E E N CONTr 
RIAMOS A LA MAYORIA VE ELLAS AGRUPADAS DENTRO VEL PRIMERTIYu. 
EL FUNDAMENTO USUAL VE TALES IMPRESIONES,VENVRTA A SER EN EL ME 
JOR DE LOS CASOS,LA LECTURA VE UN VIARIO ( Y HABRIA QUE VER CUAL 
TAMBIEN) ADEMAS DEL DICHO DE OTRAS GENTES, O EL VAGO RECUERDO VE 
·WJ VICHO · O UN HECHO VEL PRESTDENTÉ VE LA REPUBLTCA. VESCOtHEX 
TUALIZAR iA IMAGEN VE· ECHEVERRIA ES NO QUE~ER VER EN LA REALIDAD 
LOSPROBLEMAS -ECONOt"{ICOS, POLITICaS y SOCIALES· A LOS QUE HACIA FRU'J 
SIGNIFICA JI SER MEXICANO VE PURA CEPA JI •• • ECHEVERRIA ES EL MEDICa 
. DEL PAIS, AHORA CON VEJaS VE TIPO NAZARENO VIAJA POR EL PAIS CON 
SU BOTIQUIN, REPARTIEN.DO DINERO .. . " MEXICO ES GRANDE VAYA· PRO 
. . . 
BLEMA" .... ESTA ~NTREGAOa A LAS ·CAUSAS VE LOS MENESTEROSOS AULLA POR 
DOQUIER, HABLA,HABLA~ .BLA .. BLA .. ; MEXICO ES POCA COSA PARA EL, 
SE SIENTE EL FELIPE 11 DE NUESTRA ERA,TIENE QUE RESOLVERLOS PRO_ 
BLEMAS INTERNACIONALES; /dEXICO COMO PROYECCIO,v VE SU VISTON DEL 
MUNDO, ES EL MUIVDO .. EL PAIS LO HA ENAJENADO". PASADO UN TlEA!PO 
COMIENZA A "TENER SINTOMAS · ESQUIZOrVES ... SOLO l/N LOCO LES GRITA 
~ ~ . . 
A LOS RIQUl LLOS; ENTONCES SE CONVIERTE EiV EL CALIGULA /dEXICA,Va 
ANTE EL ·PUEBLO VESINFOR~lADO ENCERRANV·O SUS POSTURAS ~I ACT·OS. VESPLUJ'~ 
TES VE TOVO TIPO ... EL PUEBLO TIENE MIEDO, EL RUMOR SE ESPARCE, con 
TEMOR SE LEEN LOS PERIOVrCOS,CAVA VIA QUE PASA LA GENTE SE PREGUNTA 
¿QUE SE LE METERÁ AHORA EN LA · CABEZA? ·ALGO MISTERIOSO {-{AY EM SU 
¿ . 
PERSONALIVAD y SU ROSTRO MUESTRA LA CONTUNDENTE DESAZON DE SUS PEN 
SAM 1 ENTOS . .. '1 
QUE SANO RESULTA PARA NUESTRO SISTEMA POLITICO EL QUE SE PIENSE 
QUE AL INICIO VE LOS SETENTAS TOVAVIA HUBIESE SIVO FACTIBLE EL 
PROLONGAR AQUELLA EPOCA EN QUE TOVa CRECIA y MEJORABA V QUE ESTA 
FUE LIQUIDAVA,EN MUV BUENA MEDIDA POR LA TORPEZA V DESMESURA VE 
UN SOLO HOMBRE: EL PRESIDENTE LUIS ECHEVERRIA. 
ES NUESTRA INTENCION) LA VE SITUAR AL SEXENIO VE ECHEVERRIA DENTRO 
VEUN MARCO DE CONDICIONES HISTORICAS ESPECIFICAS QUE PERMITEN EX 
PLICAR QUE,LA ORIENTACION REFORMAVORA POPULISTA CON QUE INICIO _ 
SU GESTION EL PRESIVENTE ECHEVERRIA ERA MUCHO MAS QUE UN DESPLANTE 
PERSONAL VE CORTE POPULISTAj ERA UNA MANERA VE HACER FRENTE EN 
LO ECONOMICO V EN LO POLITICO, A UNA NUEVA ETAPA VE LA SOCIEVAD ME 
XICANA. 
LOS INVICADORES QUE USUALMENTE, V~SCR7BEN A LOS SESENTA COMO EPOCA 
VORADA SON INSUFICIENTES PARA DAR 'UNA IMAGEN REAL DEL CONTENID~, 
VE ESTA ETAPA. AVEMAS,V E~TO ES LO FUNVAMENTAL, CONSIDERAMOS QUE 
. LA PRESERVACION VEL FUNCIONAMIENTO FLUIDO Y ESTABLE DEL SISTEMA 
ECONOMICO-POLITICO NO ERA ALGO QUE PUVIERA SER GARANTIZAVO POR LA, 
PRUDENCIA GUBERrVAf.lENTAL ·Y LA PRESERVACI0N VE LAS REGLAS VEL JUEGO 
PUESTO QUE,AL AMPARO VE ESTAS EL ~AIS HABRIA EVOLUCIONADO HASTA 
SITUARSE A LAS PUERTAS VE UN PERIODO CRITICO EN EL QUE ALGUNAS 
PIEZAS Y VATOS VEL SISTEMA HABRIAN TENIVO QUE SER INELUVIBLEMENTE 
REDEFINIDOS. 
NOSOTROS EN EL PRESENTE TRABAJO, NOS PROPONEMOS SEGUIR LA ACTUAcrON 
VE LA COPARMEX DURANTE EL SEXENIO ECHEVERRISTA ,FRENTE A LA POLITICA 
DEL GOBIERN~ V NOS CUESTIONAMOS EL SIGNIFICADO QUE TUVO EL MENeIO 
NADQSEXENIO PARA LA COPARMEX COMO REPRESENTANTE VE UNA 'FRACCION 1M 
PORTANTE VE LA BURGUESIA MEXICANA. ¿ SERIA CORRECTO EL LLEGAR A sos 
TENER QUE EN EL PASADO SEXENIO LA BURGUESIA FORJA UN PROYECTO PRO_ 
PIO ALTERNATIVO? A LO QUE RESPONDERIAMOS QUE SI BIEN,LA BURGUESIA 
MEXICANA EN LOS ULTIMOS TREINTA ANOS SE HA VISTO INMERSA EN UN PRO 
CESO VE r\IODERNIZACION EN EL SENT7VO TECNICO- ADMINISTRATIVO, NO HA 
SIDO LO MISMO EN LO- QUE ,TOCA A LA rOLITICA. PARA NOSOTROS, POVER 
V E C 1 R () U E L A 8 U R G U E S I A ld E X I e A N A E S H o V E R N A POLI TIC A Al E N T E E S 1I\,j P o S 1 B L E 
- , , 
SI ESTA AUN NO CUENTA CON UN PROYECTO PROPIO ALTERNATIVO VE GOBIERNO 
QUE IMPONER AL ESTADO. 
SOSTENDRIAMOS QUE,LA BURGUESIA MEXICANA NO ES UNA BUR9UESIA MO 
DE R N A E N U N S E N TI V O PO LIT 1 C O, POR QUE N O P O S E EU N PRO Y E C T O PRO PI O 
·VE GOBIERNO QUE IMPONERl.E Al. ESTAVO, PORQUE ENTRE EL PROYECTO VEL 
ESTADO y LA BURGUESIA MISMA EXISTE UNA RELACION DE FUNCIONALIDAD. 
LO QUE NOS CUESTIONARIAMOS ES ¿ SI REALMENTE DURANTE EL SEXENIO 
'ECHEVERRISTA DICHA RELACI0N DE FUNCIONALIDAV PUVO HABER PELIGRADO? 
A LO QUE CONTESTARIAMOS QUE SI ExiSTIERON REMORAS CONSIDERABLES 
E N E L N O R M A L D E S E N V O LVI M I E N T O V E LA F U N C ION A L 1 DA D M 1 S M A PE 1<'0 QUE 
NUNCA LA RUPTURA ESTUVO CfRCANA A APARECER. 
EN EL SEGUNDO Y TERCER APARTADO DE ESTE TRABAJO, DESCRIBO ALGUNAS 
DE LAS CONTRIBUCIONES MAS SOBRESALIENTES DEL ESTADO AL' PROCESO VE 
lNVUSTRIALIZAC10N tOMO FUE . LA POLITICA DE INCENTIVOS FISCALES, 
DESTACANDO QUE EN MEXICO,LA TASA IMPO~ITIVA HA SIDO BASTANTE REVUCI 
DA ESPECIALMENTE LA QUE GRAVA LOS INGRESOS VE CAPITAL; EL SECTOR DE 
MANUFACTURAS ES COMPARATIVAMENTE AL QUE MAYOR BENEFtCl~SE ~A PERMl 
. ~.. . ~ 
TIDO, CON : EL FrN VE CREAR UN CLIMA FAVORABLE· A LA INVERSION EN' LA IN 
VUSTRIA,PROPICI~NV~ ' LA OBTENCION VE UTILIDAVES ALTAS y POR CONSI_ 
G 117 f N T f U N A (' A P A e 1 fJ A fJ fJ f A H o P. R o M .AY (1 R F S T 7 M (J L A N fJ (1 S F lAR F 7 N v F J( S 1 (HI ; 
SENALO QUE,HASTA ENTONCES ( 1970r LOS INGRESOS QUE OBTIENE EL ESTADO 
POR CONCEPTO VE IMPUESTOS SON LOS MAS BAJOS DE LATINOAMERICA~ASIMISM~ 
PRESENTO LOS RESULTADOS QUE ARROJA UN ESTUVIO REALIZADO POR EL FO~DO 
MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE EL CASO DE MEXICO tN ·MATERIA TRIBUTA 
RIA. 
EN EL CUARTO CAPITULO,PRESENTAMOS COMO PARA 1970 ESTABA CLARO QUE 
LA ESTRATEGIA EMPLEADA PARA EL DESARROLLO ECONdMICO DEL PAIS HA3IA 
BENEFICIAVO INTERNAMENTE A LOS SECTORES EMPRESARIALES Y A LA CLASE 
MEDIA RELATIVAMENTE- AMPLIADA, EN PERJUICIO VE LOS GRUPOS MAR~INALES 
CUYO NUMERO AUMENTO CON GRAN RAPIVEZ EN VIRTUV VE FACTORES VEMOGR~ 
. -
FICOS. EN ESTAS CIRCUN~TANCIA~,LA ESTRATEGIA TAMPOCO ENCONTRABA 
JUSTIFICACION VESDE ~L PUNTO DE VISTA SOCIAL. SUCEVE SIN EMBARGO 
QUE LOS GOBIERNOS VE LA LLAMADA ~ REVOLUCION INSTITUCIONALIZAVA u 
CAYERON EN LA TIPICA VEFORMACION TECNOCRATICA VE CONFUNVIR LOS MEVtOS 
CON LOS FINES Y ASl,EL CRECIMIENTO ECONOMICO QUE SE SUPONTA UN MEVIO 
PARA ALCANZAR· MEJORES NIVELE5 VE VIQA PARA LA POBLACION y HACER Al 
PATS MAS INDEPENVIENTE FUE CONVERTIDO EN EL FIN ULTIMO VE LA NAcrON 
HABIENDO DE SACRIfICARSE TODO LO DEMAS EN ARAS VE ESTE OBJETIVO. 
POR OTRA PARTE,PARA 1970 TAMBIEN RESULTABA CLARO QUE LOS FUNVAMENTOS 
VE CARACTER POLITICO y ECONOMICO EN LOS QUE SE HABlA VENIVO APOYANDO 
LA POLITICA EXTERIOR MEXICANA ESTABAN ENTRANVO EN CRISIS,VE AQUI QUE 
SU FUTURO APARECIERA NEBULOSO AL ENTRAR LA HISTORIA AL DECENIO VE LOS 
ANOS SETENTAS. EL SISTEMA POLITICO HABlA PERVIVO GRAN PARTE VE SU 
LEGITIMIDAV Y LA TRAVICIONAl ESTABLECIVA rOLITICA SE HABlA VISTO SE 
RIAMENTE ALTERAVA,VESPUESVE MAS VE TREINTA ANOS VE PAZ SOCIAL ININTE-
RRUMPIDA. POR OTRA PARTE,fL SECTOR EXTERNO DE LA ECONOMIA,ENFRENTABA 
UNA CLARA SITUAcrON CRITICA PORQUE SE HABlA ACENTUADO EN ·FORMA VESME 
SURAVA· EL YA PERMANENTE VEFICIT VE LA BALANZA COMERCIAL y. PORQUE SE 
HABlA ENTRADO VE LLENO EN UN CIRCULO VICIOSO VE ENVEUVAMIENTO EXTERH-
11 O. S I N E M BAR GOl A L A C E P T A R· E L PO D E R E N I 9 7 O I E L P R E S I V E N T E E CHE V E R R 1 A 
TRATO VE RECTIFICAR ~L RUMBO VE LA ·POLITICA VE VESARROLLO HACIA OBJE~ 
iIVOS · MAS C~RCANOS · AL i~TERES NACIONAL ~AYORITARIO. AL MISMO TIEMPO, 
lNAUG~RO UNA POLITICA VE MAYOR TOLERANCIA IVEOiOGICA y SE ESFORZO 
POR ENCONTRAR FORMULAS VE OPERACION y DE SOlUCION rOtITICA A LOS 
PRO BLEMAS QUE U\S eRE e T E~!T ES DE!,,!AM'D .A.S S OC TA. L f .~ .~ W~ (' lTABAN . T060 E L LO 
CON EL FTN VE DARLE NUEVO VIGOR AL SISTEMA POLITICO MEXICANO y VEVOL 
VERLE A LOS ~EGIMENESREVOLUCIONARIOS PARTE VE SU ANTIGUA IMAGEN 
PROGRES.JSTA. 
LA POLITICA EXTERIOR SUFRIO UN NUEVO CAMBIO A FIN VE AJUSTARSE 
A ESTOS VICTAVOS NACIONALES. SE HIZO MAS VINAMICA y COMPROMETIDA 
CON CAUSAS REIVINDICATIVAS VE LOS PAISES EN DESARROLLO; GIRO HACIA 
. LA IZQUIERVA MAS QUE HACIA UNA APERTURA GENERALIZAVA I NO OBSTANTE SU 
PROFESAVO PLURALISM.O POLTTICO E IDEOLOGICO¡ y AUN PUEVE DECIRSE, 
QUE ENSAN~HO SU INVEPENVENCIA .. 
EN EL SIGU / ENTE CAPITULO, ESBOZAMOS UNA PERSPECTIVA HISTORICA·VE LA 
CONfEDERACION PATRONAL VE LA REPUBLICA MEXICANA [ COPARMEXj. 
LA COPARMEX VESVE SU SURGIMIENTO MOSTRO SU VECISI·ON VE PRESENTARSE 
COMO BLOQUE VEFENSIVO FRENTE A LAS CONQUISTAS PAULATINAS VE LA CLASE 
OBRER~AGRUPANVO A TOVOS LOS ~ATRONES INVEPENDTENTEMENTE VE SU CA_ 
LIVAVVE EMPRESARIOS, INVUSTRIALES O COMERCIANTES CON EL OBJETIVO VE 
QUE PUVIESH! ACTUAR EN FORMA CONJUNTA COMO It SINVICATO VE PATRONES" 
Y VE ESTE MOV~ENCONTRARSE EN MEJORES CONVICIONES PARA. ENFRENTARSE 
A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS. LA COPARMEX SIEMPRE SE HA DISTTNGUrVO 
POR SER LA MAS COMBATIVA VE LAS ORGANIZACIONES PATRONALES VE LA RE 
PUBLICA MEX1.CNNA. SLjS ATAQUES DIRIGIDOS A LA POLITICA VEL GOBIERNO 
SIEMPRE HAN SIVO FRANCOS y ABIERTOS V SE HA CARACTERIZADO POR EL 
. EMP LEO VE U N L ENGUAJ E AGRES 1 Vo.v VI RECTO . . LO 1 NTERESANTE ES QUE. 
VES PUES VE QUE SU DOCTRINA EN 1946 HA SIVO DEFINIDA ENCONTRAMOS 
A LA COPARMEX . SIEMPRE CRITICANVO A LA POLITICA VEL GOBIERNO EN 
SUS DIFERENTES RENGLONES PERO JAMAS,HASTA 1971 SE PRESENTA EN FRANCO 
ENFRENTAMIENTO CON LA PERSONA MISMA VEL EJECUTIVO. 
LA LEY VE ATRIBUCIONES AL. EJECUTIVO EN M~TERIA ECONOMICA QUE SE 
CREA DURANTE EL REGIMEN VEL PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN A INICIATIVA 
DEL MISMO PUDO HABER VAVO MOTIVOS SUFICIENTES A LA COPARMEX PARA VI~­
RIGIR SERIAS CRITICAS AL EJECUTIVO MISMO Y/SIN EMBARG0 ELABORA JUNTO 
CON LAS DEMAS ORGANIZACIONES 1 CONCANACO y CONCAMINj ALGUNAS OBJECIO 
NES A LA MENCIONADA LEY PER~ EN NINGUN MOMENTO VIRIGE REPROCHE ALGUNO 
AL EJECUTIVO. RETOMO. EN DICHO APARTADO ALGUNAS VE LAS DEClARACIONES 
.DE LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES VE LA EPOCA EN QUE APARECE LA LEY 
VE ATRIBUCIONES AL EJECUTIVO EN MATERIA ECONOMICA PARA ILUSTRAR EL 
COMPORTAMICNTO ve LA COPARMEX. 
EN CUANTO A LA IDEOLOGIA QUE SUSTENTA A LA ~OPARMEX,NOS PERMITIMOS 
. . 
EXTRAER ' VE LOS PRINCIPALES VOCUMElJTOS VE LA. ORGANIZACION, LOS PUNTOS 
MEDULARES VE · SU VOCTRINA. ADEMAS REALIZAMOS UN RESUMEN DE COMO LA 
cqPARMEX ENTIENVE ALMARX1SMO. 
EN EL SIGUIENTE CAPITULO~ PARTIMOS VE QUE, HAY QUIENES AFIRMAN QUE 
LA " COSTUMBRE CREA VERECHOJ/ VE AHI QUEJSI LOS REGIMENES ANTERIORES 
AL VEL PRESIVENTE ECI-lEVERRIA· HABTAN OBSERVADO LA COSTUMBRE DE DAR 
A CONOCER A LAS ORGANIZACIONES PATRONALES VEL ~AIS LAS INICIATIVAS 
VE LEY QU~ DIRECTA ;drNVIRECTAMENTE ESTABAN RELACIONADAS cOHsUS 
INTERESES,ESTAS SENTIAN HABER CONQUISTADO EL DERECHO A SER CONSUL 
TAVAS PARA LA EPOCA EMLA QUE EL PRESIVENTE ECHEVERRIA ASUME LA PRI 
MERA MAGISTRATURA. PARA CORROBORAR LO SE~ALADO ANTERIORMENT~DAMOS 
VARIOS EJEMPLOS: Al EL PAPEL VE LA COPARMEX EN LA VIscusrON VEL 
PROVECTO VEL IVA EN TIEMPOS· VE VIAZ ORVAZ; BI EL PAPEL VE LOS EMPRE 
SARros EN LA VISCUSTON VE LA MODIFTCACION MAS.1MPORTANTE VEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA LLEVADA A CABO ANTES VEL SEXENIO ECHEVERRISTA. HA-
CEMOS ESPECIAL ENFASIS EN LA REACCI0N QUE PROVOCO EN EL SECTOR EMPRE-
SARTAL EL HECHO VE ' QUE, EL PRESIVENTE ECHEVERRIA ENVIO A LA 
CAMARA UNA INICIATIVA VE LEy ' EL 15 DE DICIEMBRE DE I970, ME-
VIANTE LA CUAL SE REFORMABAN Y ADICIONABAN VIVERSAS LEYES EN 
MATERIA TRIBUTARIA, SIN HABER DIALOGAVO PREVIAMENTE'CON LOS 
EMPRESARIOS ÁGRUPA~OS EN LA COPARMEX. ESTA ORGANIZACION PATRONAL, 
ELABORA UN DOCUMENTO EN PROTESTA CONTRA LA ACTITUV ASUMIDA PjJR 
EL PRIMER MANDATARIO Y EL LIC. ' GUAJARVO SUAREZ COM6 REPRESENTAN 
TE LEGAL DE LA COPARMEX . LO PRESENTA AL PRESIDENTE ECHEVERRIA PER 
SONALMENTE, QUIEN RESPONDE VERBALMENTE AL M~SMOJDE UNA· MANERA MUY 
. -
VIOLENTA. EN EL CAPITULO PRESENTAMOS UNA RESENA VE LA ENTREVISTA 
QUE ES, PARTICULARMENTE IMPORTANTE PORQUE, DEJO ENTREVER CUAL,HABlA 
. -oC> 
SIVOLA RfLACIONENTRE LA INICIATIVA PRIVADA Y EL GOBIERNO DURANTE 
. . 
EL PERIOVO ESTABILIZADOR ~ A~EMAS NOS HACE CUESTrONARNOS ¿ PORQUE 
LA caPARME':': SIENDO üNA ;\SOCIACION CIVIL V Na ilAí3IEMDC NAPA POR LE';' 
QUE OBLIGUE AL GqBIERNO A CONSULTARLE, SE DIRIGE AL EJECUTIVO EXI 
GIENVOLEAL GOBIERNO A CONSULTARLE ? 
EN EL SEPTIMO CAPITULO SON DOS LOs HECHOS QUE RELEVAMOS VEL 
A~o VE 1972; EL PRIMERO/SE CIRCUNSCRIBE AL INTENTO VEL GOBIERNO 
POR HACER CASO AL CONSEJO DEL ESPECr,UISTA ¡IiICHOLAS KALDOR, QUE .vES_ 
VE LOS A~OS ~ESENTAS .-EN QUE INVITADO POR NUESTRO PArs, REALIZ0;"¡"¡ ·/. 
ENMExrCOUN ESTUDIO SOBRE LA SITUACIQN FISCAL. SUGIRIENDO QUE SE 
ELn,/INASE EL ANOMIMATO -EN LAS ACCIONES. EL ESPECIALISTA ~ECONocIa 
VE~tJE ENTONCES QUE: 11 POR DESGRACIA LA . REFORMA FISCAL NO ES ASUMTO 
EXcLUSIVAMENTE. TECNICO y DEPENDE SOBRETODO, NO VEL CONSEJO DE LOS 
. . 
EXp(RTOS, SHJOOEL EQUILIBRIO VE LAS FUERZAS POLITICAS. II EN EFECTO, 
EN (L MOMENTO EN QU~ EL GOBIER~O PROPUSO LA SIGUTENTE MEDIDA FRENTE 
A LOS EMPRESARIOS, ESTOS AMENAZARON CON RETIRO VE FONVOS y ENVIOS 
AL EXTERIOR Y CON ABSTENERSE A INVERTIR. EL GOBIERNO HIZO ENTONC~S, 
UNICAMENTE REFORMAS VE FORMA Y NO ·VE FONVO A LA NUEVA LEY DEL 1M 
PUESTO SOBRE LA RENTA. EL SEGUNVO,SE REFIERE A LA POLITICA DE ECHE 
VERRIA CON EL REGIMEN VE ALLENDE Y EL DESAPRUEBO MANIFIESTO DE LA 
INICIATIVA PRIVAVA ANTE ·LA POLITICA EXTERIOR DEL GOBIERNO. EL REGIMEN 
~, " VE ALLENVE VINO A CONSTITUI~ UN CASO SUI GENERIS EN LA HISTORIA PO 
LJTTCA CONTEMPORANEA Y,POR ESTA RAZON,LOGRO ATRAER LA . . ATENCICN VE TO 
. VO EL MUNDO, POR CONSIGUIENTE,BRINVABA LA COYUNTURA IDEAL PARA VEMOS 
TRAR EN MEXICO y EL MUNVO LOS LINEAMIENTOS VE LA NUEVA POLITICA EXTE 
RIOR. rOROTRAPARTE, EL ·PROYECTO GUBERNAMENTAL · DE ALLENDE EN CONTRA 
BA JUSTIF1CACION TANTO EN LAS TESIS TRADICIONALES VE LA POLITICA EX 
TERIOR MEXICANA, COMO EN LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE LAS POLITICAS 
INTERNA Y EXTERIOR; LA APERTURA VEMOCRATICA y EL PLURALISMO 1VEOLO 
G 1 C O • POR TAN ro, P O V 1 A EN S A Y A R S E U N A C E R C A M T E N T O C O M O C A S O V E P R U E B A 
. . 
VE LA NUE~A POLITICA EXTERIOR, CON tLAROS BENEFICIOS POTENCIALES, QUE SI 
BIEN CONLLEVABAN RIESGOS IMPORTANTES, ESTOS ERAN EN CIERTA FORMA SUSCEPI~ 
BLES DE SER ATENDIVOS POR LAS MUCHAS COINCIDENCIAS CON POSTURAS TRA 
V~CI0NALES VE MEXICOQUE JUSTIFICABAN TAL ACCION. 
EN· EL CAPITULO OCTAVO, PRESENTAMOS UN CUADRO GENERAL DE ·LA SITUACTON 
ECONOMICA VEL PAIS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1973. EL GOBIERNO 
SE ENCUENTRA HACIENDO ESFUERZOS POR HACER FRENTE A LA INFtACION 
DE ORDEN INTERNO. QUE SE HACIA ACOMPARAR VE PRESIONES EXTERNAS. LA 
CLAVE QUE EXPLICA EL ABANVONO DE LA VECISION VE FRENAR EL ENDEUVAMIENTO 
EXTERNO DEBE ENCONTRARSE EN EL HECHO DE QUE,LA REFORMA FISCAL, SOSTEN 
PRINCIPAL PARA LA NUEVA rOLITICA, · NUNCA ~E LLEVO .Á CABO, AL MENOS EN 
LA MEVIVA EN QUE LAS CIRCUNSTANCIAS LO REQUERIAN. EN CONSECUENCIA, 
EL GOBIERNO NO PUVO SUPLIR CON RECURSOS NACIONALES,LA PARTE DEL GAS_ 
TO PUBLICO FINANCIADA CON PRESTAMOS DEL EXTRANJERO Y CON ELLO/SE VIO 
FORZADO A INCURRIR DE NUEVO EN EL ENDEUDAMIENTO. LA INCERTIDUMBRE 
AUN PARECIA ESTA~ PRESENTE EN EL SECTOR PRIVAVO, EL CUAL SE ABSTENIA 
VE INVERTIR EN LA MAGNITUD DESEADA Y, POR OTRA PARTE, SE ENCONTRABA 
INCLINMJDOSE IIACIA EL CONSUMO SUNTUARIO EXCESIVO,LO CUAL HIZO QUE LA 
TAREA DE MANTENER EL CRECIMIENTO VE LA ECONOMIA EN ESTE ANO RECAYERA 
NUEVAMENTE EN LA INVERSrON V EL GASTO PUBLICaS. 
, 
EL ESTADO SE VIO PRECISADO A REALIZAR AJUSTES SALARIALES QUE 
TENDIERON A REPERCUTiR FUERTEMENTE ·EN LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS QUE 
LE PERTENECIAN; puts SO~ PRECISAMENTE EN ESTAS, EN DONDE LOS SINDICA 
TOS~ON MAS PODEROSOS. EL EJE· DE LAPOL.ITICA SEGUIVA, FUE LA RESTRI 
CCION ECONOMICA MEDIANTE MEVIVAS MONETARIAS y CREDITICIAS. LA META 
FUE MANTENER LA PARIDAD CAMBIARlA Y LA ESTABILIDAD DE PRECIOS, A FIN 
DE CONSERVAR LA CONFIANZA DE LOS AHORRAVORES.LA~SPECULACION CONTRA 
'EL PESO ES MUY ·CONSIDERABLE . 
. EN EL .NOVENO CAPITULO, PRESUJTAMOS LAS DIFERENTES REACCIONES 
Y CRITICAS LANZADAS CONTRA EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ECHEVERRIA 
POR LA M~ERTE DE DON EUGENIO ~ARZA SADA, JEFE VEL GRUPO MONTERREY, 
ASESINADO POR TERRORISTAS. AL LAVO VE LOS INTENTOS REFORMISTAS DEL 
REGIMEN, EL PUNTO MAYOR VE CONFLICTO ENTRE BURGUESIA y GOBIERNO ES EL 
RESURGIMIENTO VEL " ESTILO POPUUSTA II , LIGAVO A LA RELATIVA TOLERANCIA 
O F 1'C 1 A L H A e 1 A . A L G U N A S M A N 1 F E S T A C 1 O,v E S V E O R G A N r 2 A e r O N Y M o VIL 1 Z A e ION 
AUTONOJ\iA VE LAS CLASES POPULARES. ' El,} ESTO " LO QUE SE MANIFIESTA ES 
EL TEMOR AL ASCENSO DE LA LUCHA VE CLASES. CREO TANTO gUE ESTE MIEDC 
COMO EL RECHAZO AL POPULISMO GUBERNAMENTAL FUE CLARAMENTE EXPRESADO 
POR RICARVO MARGAIN ZOZAYA , PRESIDENTE· DEL CONSEJO CONSULTIVO MON 
TERREY EN EL DISCURSO QUE PRONUNCIA EN PRESE,VCIA VEL P.RESIDENTE ECHE 
VERRIA DURANTE EL ~EPELIO DE VaN EUGENTO GARZA SAVA. LAS NOTAS Y CO 
MENTARIOS PERIOD¡STICOS ALUSIVOS AL ASESINATO VEL DISTINGUIDO_INDUS 
TRIAL FUERON RECOPILADAS Y PRESENTADAS EN ESTE APARYADO. 
EN EL SIGUIENTE CAPITULO, RESUMIMOS LAS PRINCIPALES MEDIDAS VE 
POLITICA REVISTRIBUTIVA LLEVADA A CABO POR EL GOBIERNO. IHCIMes .. ES 
PECIAL ENFASIS EN LA REAccrON EMPR~SÁRIiL QUE PROVOCA LA IMPLANTACION 
. 
DE LA SEMANA LABORAL DE CUARENTA HORAS. 
EN ESTE MISMO APARTADO QUE PRESENTAMOS LA POLITICA REvrsTT¿rBUTIVA, 
INCLUIMOS LOS RESULTADOS DE UNA INVESTIGACrON REALIZADA POR EL LIC. 
TO DE VISTA VEL LrDER EMPRESARIAL SOBRE EL TIPO DE REFORMASJQUE SUGIE ~ 
DEBEN HACERSE PARA QUE NUESTRO SISTEMA TRIBUTARIO SEA MAS EFICIENTE, " 
PARA LOS EMPRESARIOS ES MUY COMODO EL ENFOCAR LAS ·COSAS DESDE EST/. 
PERSPECTIVA :~HAY QUE ATACAR LA EVASION FISfAL y CON ELLO SE ELIMINA 
LA NECESIDAD VE ELEVAR LA CARGA FISCAL." 
E N E L CA PI TUL o o N DE f.. (10
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E X P O N E M O S . e u A L F U E LA · PO LIT 1 C A E C o N o M 1 e ,\ 
APLICADA PARA EL A~O DE 1974. APEMAS, RESUMIMOS CUAL HA SIDO LA POS 
TURA VE ·LA CO PARMEX F RENTE A :LA I N.V ERS ION E XTRAt'JJ ERA VESDE LA VE CAVA 
. 
V E L S E S E N T A Y E N L O Q ti E . H A V A R 7 A V (/ A L C o M 1 E N Z O· V E L o S A Ñ o S S E T E N T A • 
HACEMOS ALUSION, A LOS REGLAMENTOS SOBRE EL REGISTRO DE LA INVERSION 
. . 
EXTRANJERA Y SOBRE TRANSFERENCIA VE TECNOLbGIA V SE~ALAMOS QUE/SU CON . 
TENIVO FUE LA CDl'JQUISTA VE LAINICIATrVA PRIVADA, YA QUE FUE EN EL 1\\.' 
DE 1973 CUANDO TODAS LAS co,vv·rCI0NÉS "LE FUERON ADVERSAS AL GOSIER,\!O 
EN EL QUE SE LIBRO LA BATALLA DE ELABORACION DE AMBOS 1 y EN EL ANO 
EN EL QUE,EL SECTOR EMPRESARIAL SE ENCONTRABA ESPECULANDO CONTRA 
EL PESO Y AMENAZANVO AL GOBIERNO VE QUE SE PROPIC1ARTAN FUGA DE 
CAPITALES CON LA EXPEDICION INADECUADA VE LOS MENCIONADOS REGLA 
MENTOS. LA ACTITUD DE LA COPARMEX EN EL SEGUNDO SEMESTRE VE 1974 
VEJA VE SER CONCILIATORIA .. YA QUE ES ESTA ORGANIZACION/LA QUE APOYA EN 
GRAN MEV1DA EL PARO 'PATRONALDE'LA CIUV~V DE MONTERREY. ,LAS POSIBLES 
" 
CAUSAS QUE PRETENVEN CONVERTIRLAS LOS ~MPRESARIOS EN JUSTIFICACION 
VEL PARO SON EXPUESTAS DENTRO VEL CAPITULO. 
EN EL DOCEAVO CAPITULO, MERECE NUESTRA ATENCION,LA INGERENCIA 
QUE LA COPARMEX TUVO EN L~ ELABORACIO~ VE LA REFORMA TRIBUTA~IA DE 
1974. EN ESTA "JUEVA VrSPOSICION NO SE ENCUENTRAGRAVAVO EL CAPITAL 
, " 
'PORQUE EL 'GOBIERNO 'ANTE EL PROCESO IN~LACIONARIO QUE EN ESOS MOMEN_ 
TOS PRESENTABA UN ESQUEMA MUY COMPLEJO EN LA ECONOMIA MUNVIAL, NO 
QUIERE CORRER LOS ,RIESGOS VE UNA VESCAPITALIZACION CON LA QUE HABlA 
AMENAZAVO LA INICIATIVA PRIVADA. 
EN EL CAPITULO VECIMOTERCER~ RESUMIM6s LOS ACONTECIMIENTOS 
MAS SOBRESALIENTES VEL ANO VE 1975 CON RESPECTO A LA COPARMEX 
FRENTE AL GOBIERNO Y LA POLITICA ECONOMICA VEL MISMO. RELEVAMOS LA 
CREACION VEL CONSEJÓ COORVINAVOR EMPRESARIAL VEL CUAL FORMA PARTE 
ACTIVA LA COPARMEX. EJ MENC-rONADO ORGANISMO, PARTICIPA 'EN EL PARO VE 
ACTIVIDAVES VE LOS AGRICULTORES VEL NOROESTE VEL PAIS,EXPLTCANVO EL 
PORQUE VE SU lNTERVENCZ'ON. AVEMAS 1 SE HACE MENCION, VE LA REACCION 
VE LA COPARMEX FRENTE AL CONTROL VE PRECIOS IMPUESTO POR EL GOBIERN~ 
LA CUAL SE ENCUENTRA PUBLICAMENT~ INVITANVO A LOS COMERCIANTES A QUE 
LLEVEN A EFECTO UN'RECARGO EXTRA SOBRE EL PRECIO OFICIAL EN PERJUICIO. 
VE Lo.S CONSUMIVo.RES. 
EN EL -ULTIMO CAPITULO, RESUMO LO QUE FUE PARA EL REGIMEN EL 
AfijO VE 1976. PRESENTO UNA PANORAMICA VE LOS PROBLEMAS EN EL AGRO 
MEXICANO Y LA REACCION VE LA COPA~MEX CUANVO EL PRESIVENT~ ECHEVE 
RRIA EXPROPIA TIERRAS VEL VALLE VEL YAQUr y MAYO. MENCIONO LA PRI 
MERA VEVALUACION y LA FLOTACION VEL PESO Y LO QUE ESTO SUSCITA EN LA 
MAYORIA VE LA POBLACI0N. PRESENTO CUALES A JUICIO VE LA COPARMEX 
FUERON LAS CAUSAS QUE PROPICIARON LA VEVALUACTON. RETOMO LAS PRIN 
CTPALES VECLARAtIONES VEL PRESIVENTE ECHEVERRIA A LOS EMPRESARIOS 
VE MONTERREY Y VES PUES, CONSIVERO COMO PARTt VE LA RESPUESTA VE ESTOS 
EMPRESARIOS A LA SEGUNVA VEVALUACION. FINALMENTE, HAGO ALUSION A 
LOS RUMORES QUE CUMPLIERON CON SU FIRME OBJETIVO VESESTABILIZAVOR. 
2) LOS INCENTIVOS FISCALES PARA IMPULSAR EL VESARROLLO VE LA INDUSTRIA 
EN MEXICO . 
. PUESTO EN PRACTICA A PRINCIPIOS DE 1940, CUANDO LOS PROBLEMAS QUE 
PLANTEABA EN TOVAS PARTES LA SEGUNDA GUERRA MUNVIAL PONIAN DE MANI~­
FIESTO GRAVES DEFICIENCIAS DE'NUESTRA PROVUCCION y VE NUESTRA ESTRUC 
TURA INVUSTRIAL, EL SISTEMA DE EXENCIONES FISCALES SE INSPIRO EN LA-
·URGENTE NECESIVAD DE ESTABLECER INCENTIVOS QUE ATRAJERAN A LOS EMPR~ 
SARIOS, QUE EN GENERAL . SE ABS1ENIAN DE AFRONTAR LOS RltSGOS INHEREN-
TES A LA PROMOCIONo SU PRIMER ORDENAMIENTO LEGAL, EL DECRETO VEL ·30 
VE DICIEMBRE VE 1939, EXONERABA VE CIERTOS IMPUESTOS A LAS EMPRESAS-
QUE S E ORCA NI Z AS EN PARA fUMVAR r NVUSTR 1 AS NUE VAS EN NU ESTRO M EDI O. -
POCO DESPUES, EMPEORADAS LAS CONDICIONES DEL COMERCIO INTERNACI0NAL-
POR EL CONFLICTO B~LrCO, SE VIO LA NECESIDAD VE APLICAR MEDIDAS MAS-
INTEGRADAS y EFICACES Y.SE PROMULGO EL 21 VE ABRIL VE 1941 (VIARIO 
.OfICIAL VEL 13 DE MAYO VEL MISMO A~O), LA LEY VE INDUSTRIAS VE TRAN-
F~RMACI0N QUE IBA· MAS ADELANTE EN LA VELIMITACION VEL CAMPO VE LAS. -
INDUSTR7AS NUEiiAS A LA VEZ QUE CONSiVEt:.ABA OTRÁ CAT[GORIA, LA DE LAS 
11 INDUSTRIAS NECESARIAS " DESTINADAS A COMPLEMENTAR LA PROVUCCION --
INTERNA. 
EN AMBAS LEYES ENCONTRAMOS EXENCIONES COMPLETAS HASTA POR CINCO -
ANOS DE PAGO VE IMPUESTOS VE IMPORTACION, EXPORTACION, RENTA, UTILI-
VAVES y TIMBRE ( 1 ) 
ESTAS DOS DISPOSICIONES CORRESPONDEN A LA PRIMERA ETAPA VE LA PO-
LITICA VE ESTIMULO, ETAPA QUE SE EXTENVIO HASTA LA TERMINACI0N VEL -
CONFLICTO BELICO (1945) y EN LA CUAL, LA PREOCUPACION DOMINANTE FUE-
EL FORTALECHlIENTO DE LAS INVUSTRIAS INCIPIE,"JTES. SE DISTHJGUIO POR 
LA AMPLITUD V LA GENEROSIVAV VE LAS FRANQUICIAS, POR LA REVUCIDA ES-
CALA VE REQUISITOS Y POR LA INCLUSrON · DE CRITER'OS QUE DIERON ACCESO 
A EMPRESAS VE INDOLE MUY VIVERSA. 
LA ATENTA OBSERVACIGN VE LOS RESULTADOS Y CON ELLA EL CONTINUAVO-
PERFECCIONAMIENTO VEL REGIMEN DE EXENCIONES, CARACTERIZA LA SEGUNVA-
ETAPA INICIADA CON LA LEY VE FO,\IENTO VE INDUSTRIAS VE TRANSFORAIACION 
VEL 31 VE VICIEMBRE VE 1945 (VIARIO OFICIAL VEL 9 VE FEBRERO VE 7' 
EN LA QUE LOS PLAZOS CONCEVIVOS FUERON MAS PROLONGAVOS ~ LAS EXENC 
NES SE DISPENSARON CON MAS EXIGENTE CON~IVERACION VE LA NATURALEZA 
LAS ACTIVIVAVES FAVORECIVAS y VE SU IMPORTANCIA PARA LA INTEGRACIO: ' 
y DESARROLLO INDUSTRIAL. 
DICHA VISPOSICIQN AMPLIO LA FRANQUICIA VE EXENCION V¡ HIPUESTOS 
5, 7 6 10 ANOS A INVUSTRIAS CALIFICAvAS VE 1/ FUNVAMENTALES " y VE -
" IMPORTANCI A ECONOMICA ". MANTUVO UNA CLAUSULA VE IMPORTANCj A QU e 
ERA LA RE FER 1 VA . A " EM PR ESÁ MAS FA VORECIVA " y AVEMAS HA C I A UNA VI.' 
TI N C ION E S T A V E Z, . M U Y C LA RA, E N T RE TtJ V U S TRI A S ". N U E VA S JI Y 11 N E C E S 
R 1 AS ". 
DEL 31 VE VICIEMBRE VE 1954 ( 2 ) VATA LA LEY VE FOMENTO VE INVU. 
TRIAS NUEVAS Y~ECESARIAS QUE RIGE ACTUALMENTE. EN ESTA TERCERA ET 
PA, LA POLITICA VE ESTIMULO, MANTENIENVO SUS PRINCIPIOSOR1'GIlJALES, 
CONTINUA A~IRMANVO SUS CRITERIOS SELECTIVOS CON BASE EN LA VERIFICA 
CION VE SUS MOVALIVAPES y VE SUS REPERCUSIONES EN. LA PRACTICA VIAR; 
LAS EMPRESAS QUE VISFRUTAN VE FRANQUICIA FISCAL ESTARIAN SUJETAS 
A CUMPLIR CON LAS" SIGUIENTES 'CONVICIONES UNICAMENTE: 
al EMPLEAR SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, MATERIAS PRIMAS Y OTRAS ARTl 
LOS VE PROCEVENCIA NACIONAL. 
b) LOS EQUIPOS Y MATERIALES OBJETO VE LA EXENC10N SE DEBEN VEore 
PRECISAMENTE A PROVUCIR LOS BIENES PARA ~ CUYA FABRICACION SE e 
CEVIO AQUELLA; 
~) CUMPLIR CON LA VISPOSICION VE ADIESTRAR TECNICOS NACIONALES ; 
d} MANTENER . LOS PRECIOS VE LOS PROVUCTOS A LOS NIVELES VEL MERCA 
INTERNACIONAL; 
~J CUMPLIR CON LAS NORMAS VE ' CALIVAQ. 
HA SIVO, AVEMAS, PARTiCULARMENTE iMPQRTANTE. LA FEGLA XIV VE LA 
TARIFA VEL IMPUESTO GENERAL VE IMPORTACION. VICHA VISPOSICION VATA -
VE 1930 Y SE CREA CON LA INTEI-ICrOM VE QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO -
QUE UN PAIS COMO EL NUESTRO REQUERIA PARA LLEVAR A CABO SU INVUSTRIA-
LI1ACION ENTRASE LIBRE VE IMPUESTOS, CON LO CUAL, SE ESTIMULABA FUER-
TEMENTE A LOS EMPRESARIOS PARA QUE AMPLIASEN·SU PLANTA, O BIEN, ABRI~ 
SEN NUEVAS INVUSTRIAS. CON EL TIEMPO, SIENVO LAS CONVICIONES VEL - -
PAIS OTRAS COMPLETAMENTE VIFERENTES QUE AQUELLAS VEL MOMENTO EN QUE -
SE VICTO DICHA REGLA, SE EMPIEZA PO~ FIJAR EN EL ANO VE 1948 LA TARI-
FA 11 AV VALOREM ,Ij A LAS lMPORTACIOfJES y SE ESTABLECIO UN GRAVAMEN VEL 
2%A TOVAS AQUELLAS MERCANC~AS AMPARAVAS POR LA ME~CIONAVA VISPOSI- -
ClONo VESDE ENTONCES, A LA FE~HA $U CAMpo ES MUY POCO RESTRINGIVO. 
5} LA NECESIVAD VE UNA REFORMA FlSfAL. 
al VISION dENERAL VE LA SITUACION ECONOMICA VEL PAIS. 
S E HA H FC H O HIN CAP 1 E M A S V E U N A S O L A V E Z, QÜ E LA PO L1 TIC A ~ C O N o M 1 -
CA SEGUIVA POR MEXICO A PARTIR VEL COMIENZO VE LOS AROS SESENTAS, VIO 
LUGAR A LAMENTABLESDESEQUILIBRIOS ESTRUCTURAL~S. ESPECIALMENTE ENFA-
TI ZAVOS HAN S IVO ENTRE OTROS: 
a}" EL DESEQUILIBRIO EXISTENTE EN CUENTA CORRIENTE VE LA BALANZA VI: 
PAGOS; 
b) LA VIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS y LOS GASTOS DEL SECTOR PUBLI-
CO QUE DA ORIGEN A UN CIRCULO VICIOSO VE ENDEUDAMIENTO; 
el LA VIFERENCIA ENTRE TNVERSION y AHORRO GLOBALES; 
d) LA INEQUITATIVA VISTRIB.UCION VtL INGRESO~ TANTO EN LOS VrSTTN-· 
TOS SECTORES VE LA POBLACION, CO,I,,¡Q DESVE EL PUNTO VE 'VISTA RE--
GIONAL y ENTRE FACTORES VE lA PROVUCCION; 
el LA ESCASA CAPACIVAD VEL SISTEMA ECONOMICO PARA ABSORBER A LA --
FUERZA DE TRABAJO QUE ANUALMENTE SE INCORPORA AL.MERCAVO VE MA-
NO VE OBRA; 
6l LA" DIFERENCIA ENTRE LA CAPACIDAD INSTALADA .Y LA UTIL1ZACrON VE 
LA- MISMA; 
J 
g) LOS DISTINTOS NIVELES DE PROVUCTIVIDAD ENTRE LOS SECTORES DE -
LA ECONOMIA EN DETRIMENTO DEL AGROPECUARIO, PROVOCANVO INFLEX! 
BILIVAD EN LA OFERTA QUE A SU VEZ HAN SIDO FACTOR DE AUMENTO -
DE PRECIOS Y DE AGUDIZACION VEL DEFICIT EN CUENTA CORRIENTE VE 
LA BALANZA VE PAGOS ( 3 l 
PARA 1970, SE LLEGA A UN PUNTO EN EL. QUE EL PAIS TIENE NECESARIA-
MENTE QUE CONTINUAR EN~fUVA~~OSE A FIN DE PODER AMORTIZAR Y PAGAR --
LOS INTERESES VE LA ANTIGUA VEUVA. ESTO ANTERIOR, ES RESULTADO VEL 
HECHO VE QUE LOS SERVICIOS VE LA VEUDA HAN CRECIDO MAS RAPIVO QUE --
LOS INGRESOS VE CUENTA CORRIENTE. 
" LOS INTERESES Y LA AMORTIZACION DE LOS CREDITOS PASARON VEL.- -
6.8% AL 25.3% VE LOS INGRESOS DE CUENTA CORRIENTE ENTRE 1950 Y - - -
1967 PI { 4 } 
ANTE ESTE PANORAMA NAVA ALENTADOR, EN 1970; EL· GOBIERNO DE LUIS -
ECHEVERRIA ANUNCIA LA NECESIDAD VE UN CAMBIO RAPICAL VE rOLITICA. 
EN UN DISCURSO PRONUNCIAVO EL 18 VE VICIEMBRE VE 1970, EL SECRET~ 
RI·O DE HACIENDA, LICENCIAVO HUGO B. MARGAIN. EXPUSO LAS CARACTERISTI 
CAS y OBJETIVOS VE LA PO~ITICA ECONOMICA DEL NUEVO GOBIERNO: 
11 CON OBJETIVIVAD y REALISMO SE ABRE UNA NUEVA ETAPA ... 
ESTAMOS VIVIENDO EL INICIO VE UN REGIMEN CON CARACTERISTICAS NUE-
VAS. .. !I 
!I HEMOS VIVIDO UNA EPOCA PROLONGADA VE CRECIMIENTO ECONOMICO. SIN 
EMBARGO, ESTOS AVANCES NO CORRESPONDEN AL AUMENTO VE LA RIQUEZA EFEf 
"T I V A V E L P LI E B LO, . y A QUE PE R S I S T E U f.J A DI S TRI B U e ION S U idA Id E N T E D E S I G u A L 
VEL INGRESO. 11 
rr NO PODEMOS ACEPTAR QUE AUMENTE EL RITMO VE ENDEUDAMIENTOS CON -
• 
EL EXTERIOR. PEBEMOS ESFORZARNOS POR AUMENTAR NUESTRAS EXPORTACIO--. 
NES PARA NIVELAR LA BALANZA COMERCIAL. NO povnros SEGUIR SUBSIV.IAN-
VO A DETERMINAVOS RENGLONES VE ACTIVIDAD A COSTA VE ENDEUVAR AL PAlS. 
TENEMOS LA OBLIGACION VE CAPTAf¿ RECURSOS INTERNOS ADICIONALES PARA -
LOGRAR EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL, LA REDISTRIBUCION DE INGRESOS - -
ENTRE LA POBLACION y LA MEJOR VISTRIBUCION DE LOS INGRESOS TRIBUTA--
RI0S ENTRE MUNICIPIOS, ESTAVOS y FEVERACION. " ( 5) 
ES OBVIO, QUE PARA FRENAR EL CRECIENTE ENDEUDAMIENTO EXTERNO, ERA' 
NECESARIO, LLEVAR A CABO UNA REFORMA FtSCAL A FIN VE POVER SUPLIR --
LOS FONDOS VEL GASTO PUBLICO QUE ANTES VENIAN VEL EXTERIOR, y JOR --
OTRA PARTE, AUMENTAR COMO SENALO EL SECRETARIO DE HACIENVA LAS EXPO!' 
TACIONES, ADEMAS VéL TURL~MO y OTROSMEVI0S VE CAPTACI0N DE VIVISAS -
EXTRANJERAS, COMO .POR EJEMPLO LAS INVERSIONES DIRECTAS, A FINA DE PO-
VER CUBRIR EL VEFICrT COMERCIAL y MANTENERLA CAPACIVAD VE IMPORTA--
crON VE INSUMaS QUE EL VESARROLLO DEL PAIS REQUERIA. 
SE ESPERABA QUE EL SERVICIO VE LA DEUDA ANTIGUA PUDIERA FINANCIA! 
,.-
SE COI.J NUEVOS EMPRESTITOS, LOGRANDOSE CON ELLO, AL MENOS, ESTABILI--' 
ZAR EL ENDEUDAMIENTO Y ROMPER EL CIRCULO· VICIOSO, MIENTRAS LOS IN- -
GRESOS VE DIVISAs EXTRANJERAS POR OTRds CONCEPTOS CRECIERA~ ' LO SUFI-
CIENTE COMO PARAPOVER HACER POSIBLE LA REVUC~ION VE LA VEUDA A MAS 
LARGO PLAZO. 
b) LA CARGA FISCAL EN EL , PAIS: 1970 
LA CARGA FISCAL VE MEXICO A NIVEL EFECTIVO EN . 1970 ERA VEL 12.5 -
POR CI ENTO. ( 6 ) 
EN UN ESTUVIO REALIZAVO PORINVESTIGAVORES VEL FONVO MONETARIO --
INTERNACIONAL I 7 J, VE UNA LISTA VE CINCUENTA Y VOS NACIONES ORVENA 
VAS EN FORMA DECRECIENTE DE RAZON TRIBUTARIA ~ CARGA FISCAL 1 MEXICO 
OCUPABA EN LOS A~OS VE 1963 ~ 19~5 LO~ LUGARES CUAVRAGESIMO SEXTO Y-
CUA~RAGESIMO SE,PTIMO, ESTO ES, TENIA UNA VE LAS MAS BAJAS CAT<GASFIS 
CA~ES. EN ESE MISMO ESTUVtO~ SE SE~ALA A MEXI~O COMO UNO VE LOS 
PAISES QUE MENOR ESFUERZO IMPOSITIVO REALIZAN, TOMANDO EN CUENTA SU 
NIVEL VE INGRESO PER CAPITA y SU APERTURA AL COMERCIO EXTERIOR. 
PARA LOS AROS CERCANOS A SETENTA, VE VIEZ PAISES CON NIVEL VE VESA 
RROLLO SIMILAR AL VE MEXICO, ESTE· PAIS OCUPABA EL ULTIMO SITIO, -
. -
~ABTENVO VARIAS NACIONES QUE PASABAN EL 20% VE CARGA FISCAL, .TALES -
COMO GRECIA, BRASIL, VENEZUELA, CHILE Y URUGUAY. COMPARANDO EL CASO 
VE MEXICO, CON EL VE PAISES VE MAYOR ATRASO RELATIVO, S~ PUEDE VER -
TAMBIEN LO REVUCIVO VE LA CARGA FISCAL MEXICANA. VE UNA LISTA VE 
VrECISEIS PAISES~ EN LOS ANOS CERCANOS A 1970, SOLO CUATRO TENzAN --
CARGA FISCAL MENOR QUE LA DE MEXICO. 
EN EL AMBITO LATINOAMERICANO, VE DIECISIETE PAISES CAPTADOS DOCE 
TENIAN CARGA MAYOR Q.UE LA DE MEXICO 'y SOLO CUATRO SOPORTABAN UNA CA~ 
GA FisCAL MENOR ,( 'HONDURAS, EL SALVADOR, GUATEMALA Y BOLIVIA 1. 
PARA LA REALIZACION VE LA REFORMA FisCAL, EL GOBIERNO FEDERAL TU-
VO LA SIGUIENTE ALTERNATIVA: LLEVAR A CABO PERIODICAMENtE PEQUENAS 
MODIFICACIONES AL SISTEMA TRIBUTARIO QUE DIFICILMENTE PODRIAN LLEGAR 
A. SOLUCIONAR A FONDO SUS VEFICIENCIAS, o. LLEVAR A CABO UNA REFuRMA -
FISCAL PROFUNDA APROVECHANDO EL POTENCIAL QUE ,HASTA ENTONCES NO -
< •••• , 
HABlA EXPLOTAD~: EL REPRESENTADI) POR LOS' HJGRESOS y LA Rr~UEZA'DEL 
GRUPO SOCIAL'QUE MAS SE HABlA BENEFICIADO CON ,LA ESTRATEGIA DE DESA-
RROLLO SEGUIVA HASTAE~TONCES, Y QUE SE IDENTIFICABA CON LOS PERCEP-
TORF..~ DF REND1MTFNTOS y PRODUCTOS PEL CAPITAL F<:: ('lAVO nllF FI - -
-' _ _ _ . . • ~ ..... I ....(,.", _. - ---
SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO HA TRATAVO FAVORABLEMENTE TAMBIEN A LOS 
GRUPOS MARGINALES Y PERCEPTORES VE SALARIO MINIMO, PERO EN ELLOS ES 
OBVIO QUE NO HAY CAPACIDAD ALGUNA PARA PODER GENERAR RECURSOS TRIBU-
TA RI OS DE CUALQU I ER MAN ERA, MI ENTRAS QUE; LA C LAS E MEO 1 A FUNVAMENTA.!:. 
MENTE VENDEDORA VE SU FUERZA DE TRABAJO Y CON ALTA PROPENSION AL CON 
SUMO SE ENCUENTRA EN 1970 SOPORTANDO LA MAYOR CARGA FISCAL. 
4l PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA POL¡TICA 'ECHEVERRISTA. 
4 al lVEOLOGIAECHEVERRISTA. 
EN JULIO VE 1968 ESTALLA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL QU~ REBASANDO 
EL MARCO UNIVERSITARIO Y CAPITALINO SE CONVIERTE EN UN MOVIMIENTO --
POLITICO A ESCALA NACIONAL. LAS AUTORIVADES SEVECIVEN A REPRIMIR -
EL MOVIMIENTO POR LA fUERZA DE LAS ARMAS, LO CUAL SE LLEVA A CABO --
CON UN ALTO SALDO VE VICTIMAS. ,' EL COSTO INMEDIATO VE LA REPRESrON .-
FUE QUE EMPEZARON A SURGIR, EN FORMA SISTEA1ATICA Y ORGANIZADA: ACCIO-
NES DE GUERRI LLA URBANA Y RURAL., SECUESTROS DE ,PERSONAS Y AERONAVES,. 
ASALTOS A BANCOS V ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y ACTOS DIVERSOS DE 
TERRORISMO POLITICO, TALES COMO BOMBAZOS EN LUGARES PUBLICOS y SA-
BOTAJE A INSTALACIONES INDUSTRIALES. ESTAS ACCIONES ENDURECIERON -
MAS AL REGIMEN QUE DESPLEGO UNA ESTRATEGIA DE REPRESION INDISCRIMI-
NADA ENTRE LOS SECTORES ESTUDIANTILES QUE DIO POR RESULTADO EL CRE-
CIMIENTO DEL DESCONTENTO. AUN CUÁNDO TODOS ESTOS ACTOS DE VIOLEN--
CIA QUEVARON LEJpS VE PQ¡\JER Elv PELIGRO LA ESTABILIDAD DEL GOBIERNO 
EN SI, LA PAZ PUBLICA SE VIO ALTERADA POR PRIMERA VEZ VESPUES DE UN 
LARGO PERIODO DE ESTABILIDAV POLITICA DE MAS DE VEINTICINCO ANOS. -
POR OTRA PARTE, 11 LOS MOVIMIENTOS SURGI1)OS EN J968 PUSIERON AL DES-
CUBIERTO EL MALESTAR SOCIAL QUE HABlA VENIV6 ACUMULANDOSE COMO CON-
SECUENCIA DE LAS DEFORMACIONES Y DESVIACIONES DEL SISTEMA Y PUSTE--
RON EN TELA DE JUrCIO SU EFECTIVIDAD. FUE COMO EL DESPERTAR BRUSCO 
A UNA REALIDAD SUBYACENTE AL ESPIRITU TRIUNFALISTA QUE CARACTERIZO 
A LOS PRIMEROS AÑOS SESENTA, CUANDO EL ," MILAGRO MEXICANO If SE PO--
NIA DE EJEMPLO EN EL PAIS y EN EL EXTRANJERO A LOS DEMAS PAISES, ~-
" 
PAISES LATINOAMERICANOS. 11 ( 8 ) 
EL GOBIERMO VE VIAZ ORDAZ NUMCA RECONOCTO, ABIERTAME~TE Al, MFNOS, 
ESTAS ACCIONES COMO PARTE VE MOVIMIENTOS VE CARACTER POLITICO, SINO : 
MAS BIEN LAS CALIfICO DE ACTOS PERPETRADOS POR DELINCUENTES COMUNES. 
AUN LA SOC;EDAD TOMAVA COMO UN TOVa, DIO AMPLIAS MUESTRAS DE NO EN-~ 
,TENDER [OS ACOWTECIMIENTOS TAL VEZ DEBIDO TAMBIEN AL LARGO PERIODO -
DE DESPOLITIZACION A LA QUE HABTA ESTADO SUJETA. 
EL DESCONTENTO POLITICO, PARTICULARMENTE EL DE LAS CLASES MEDIAS, 
SE HIZO PATENTE TAMBIEN DURANTE LAS ELECCIONES DE 1970, EN DONVE EL 
ABSTENCIONISMO FUE UN CLARO,INDICADOR DE LA tARECIENTE PERDIDA ,VE --
LEGITHITDAD DEL SISTEMA. PUESTO QU,E, COMO BIEN DICE UN ESPECIALISTA 
EN LA MATERIA, CUALQUIER VOTO QUE NO SE VIRIJA A UN CANDIDATO VEL --
PRI ES' UN VOTO EN CONTRA VEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, -
PE R O N O (/ N V O T O E N C O N T R A DEL S 1 S TEMA PO L1 TIC o . U N V O T O A N U L A V O o -
UNA ABSTENCTON REQUIEREN DE MAYORES ANALISIS, PERO VADO QUE EN MEXI-
CO, - Y SIGUIENDO AL MISMO ESPECIALISTA - CONTRARIAMENTE A LAS TENVEN 
CIAS QUE SOBRE PARTIC7PACION Y ABSTENCTON ,SE OBSERVAN EN CASI TODOS 
LOS PAISES, NO SE DA UNA CORRELACION POSITIVA ENTRE PARTICIPACI0N y 
DESARROLLO, SINO' MAS BIEfJ LO CONTRARIO, SE PUEDE 'DEVUCIR QUE EL -
ABSTENCIONISMO, PARTICUL~RMENTE EL DE LAS CIUDAVES, SIGNIFICA EN BUE 
NA MEDIDA UN VOTO VE PROTESTA EN CONTRA VEL SISTEMA. u ~ 9 ) 
,AL ACEPTAR SU POSTULACION A LA PRESIVENCIA DE LA REPUBLICA, ,ECHE-
V~RRIA HABlA DECLARADO: n PREFERIMOS UN VOTO"EN CONTRA A UNA ABSTEN-
CION 11 MIENTRAS ALGUNOS GRUPOS, PRHJCIPALMENTE ESTUDIANTILES,' INSI~_ 
TTAN EN LA LLAMADA 'Ir ABSTENCION ACTI VA ". 
DADA LA SITUAtION ANTERIOR, SE HACIA NECESARIO ENCONTRAR L~ FORMA 
DE REVITALIZAR AL SISTEMA, O BUSCAR AL MENOS, A CORTO PLAZO, EL RES-
'TABLECIMIENTO VE SU IMAGEN ANTE LA OPINION PUBLICA. 
" ECHEVERRIA BUSCO VESDE SU CAMpANÁ ELECTORAL, GRANJEARSE LA SIM-
PATIA DE LOS SECTORES VISIDENTES y PARA ELLO VISENO UNA POLITICA 
DE FOMENTO AL DIALOGO DIRECtO" LA CRITICA Y LA AUTOCRITI~A DEL --
, '.... " SISTEMA Y VEL PROPIO GOBIERNO, POLITZCA QUE BAUTIZO CON EL TITULO 
DE 1: APERTURA DEMOCRATICA ". ' LA APERTURA DEMOCRÁTICA NO SE LIMI-
io AL DIALOGO CQN LOS SECTORES VISIVENTES. EL FOMENTO VE LA CRI-
EN GENERAL, A LOS SECTORES ACADEMICOS y A LOS CIRCULaS OFICIALES 
I N C L U S I V E , C O N" L O C U A L E N TR O E L P A 1 S E N U N A E T A P A V E rOL E R A N C T A 
IVEOLOGICA EN GRADO REALMENTE NUNCA ANTES VIsto DURANTE LA VIVA -
VE LOS GOBIERNOS DE LA " REVOLUCION INSTITUCIONALIZADA 11 O SEA, -
EL PERIODO QUE SE INICIA CON AVILA CAMACHO. 11 { 10 l 
UN ALTO FUNCIONARIO VEL PROPIO GOBIERNO VE ECHEVERRIÁ, TENIDO EN 
LOS CIRCULOS VE OPIN10N COMO UNO VE LOS PRINCIPALES 1VEOLOGOS VEL R~ 
GIMEN, HABRIA,DE DEFINIR ASI ' LOS OBJETIVOS DE LA APERTURA VEMOCRATI~ 
'CA: ' 
" EN OTRO CONTEXTO VIRIAMOS QUE SE HA INICIAVO UNA ETAPA Ir REVI--
SIONISTA." ENEL NUESTRO"VIREMOS SENCILLAMENTE QUE SE BUSCA ACELE-
RAR EL VESARROLLO POLITICO REPLANTEANDO LOS TERMINaS DEL NACIONALIS-
MO, QUE CONSTITUYE El. VINCULO ESPECIAL VEL CONSENSO. EN VEZ VE GLO-
RIfICAR UN SISTEMA rVENT1FICÁNVOLO MECANICAMENTE CON EL PROGRESO DEL 
PAIS, SE HA QUERIVO ALERTAR LA CONCIENCIA C¡'UDAVANA RESPECTO VEL - -
ENORME ESFUERZO QUE ES PRECISO REAL1ZA}~ "EN 'EL FUTURO S1 SE QUIERE, 
AL PROPIO TIEMPO, CONSERVAR LA ESTABILIVAV E INCREMENTAR EL DESARRO-
LLO." ( 11 1 
DE LA tRITICA y LA AUTOCRITICA SURGIO UN PLAN VE GOBIERNO CUYO --
OBJETIVO PRINCIPAL ERA EL VE TRATAR VE HACER- PI VOLVER A LA REVOLU- -
CION MEXICANA A SU ANTIGUO CAUCE ", AVECUANtO LA AccrON DEL GOBIERNO 
A LAS NUEVAS NECESIVAVES MEVIANTE LA PROYECCION VE VARIAS REFORMAS -
SOCIALES QUE EN TERMINQS GENERALES SE AGRUPABAN BAJO EL SLOGAN t ACU 
. . -
ÑADO CON POSTERIORIDAD) VE· u VESARROLLO COMPARTIvo.rr 11 CON ESTE --
SLOGMJ SE TRATABA DE SIGNIFICAR LA TESIS CONTRARIA AL u VESARROLLO -
ESTABILIZADOR ", RESPONSABl.E VE LA CRECIENTE CONCENTRACION VEL INGRE 
SO Y TENIDO COMO PROPICIAVOR DEL" INMOVILISMO POLITICO ". (" 12 ) 
EL TENER COMO PRINCIPAL GRUPO OPOSITOR A UN SECTOR AMPLIO VE ·IZ--
QUIERVA, SIN VUVA EXHIBIA ANTE EL MUNDO, LAS VEBILIDADES Y DESVIA- -
ClONES VE UN REGIMEN POLI1ICO QUE SECUIA INSISTIENDO EN JACTARSE DE 
• l " . • • 
REVOLUCIONARIO. "POR ESTA RAZON y PARA COADYUVAR EN LO INTERNO A -
. . . 
GANAR PARA EL SISTEMA A LOS GRUPOS DISIVENTES, EL GOBIERNO PUSO EN -
MARCHA U~A NUEVA POLIT!CA EXTERIOR. f:~T" kJ/lf:I/" V,1r lTll'A ~VT¡:OlI10 __ _ ........ , ", ... , ...... 1.. , ...... ~_ Jo I #- '-'I'\. Io-.r\.: ~ :"_ s. ;,..' :"1. 
LLEVABA COMO FUNVAMENTO . CENTRAL EL ~RINcrPIO DEL PLURALISMO IVEOLOG! 
CO Y VINO A SER, EN CONSECUENCIA, LA CONTRAPARTIDA LOGICA VE lA POl! 
. . 
TICA INTERNA DE APERTURA DEMOCRATICA, AL ABRIR LAS PUERTAS PARA LA -
. . 
VIVERSIFICACION VE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MEXICO, INVEPE~ 
VIENTEMENTE VEL SIGNO POLITICO VE LOS GOBIERNOS CON LOS QUE SE BUSCO 
EL ACERCAMIENTO. PI ( 13) 
EN OTRAS PALABRAS, LA NUEVA POLITICA EXTERIOR SE INSCRIBE EN UN -
PROYECTO MAYOR VE REFORMASGENfRALES Y AL IGUAL QUE LAPOLITICA IN--
TERNA DE APERTURA DEMOCRATICA, FUE DrSE~ADA PARA REVITALIZAR AL SIS-
TEMA POLITICO MEXICANO VEVOLVIENVOLE PARTE VE SU ANTIGUO CARACTER --
PROGRESISTA Y NACIONALISTA. 
" ELLO TENIA POR OBJETO, VESVE EL PUNTO VE VISTA INTERNO E INVE--. 
PENVIENTEMENTE VE SUS OBJETIVOS ECONOMICOS, COADYUVAR AL RESTABLECI-
MIENTO VE LA UNIVA~ NACIONAL MEDIANTE LA RECONCILIACION CON LOS GRU-
POS DISIVENTES V VOLVER ASI AL CAUCE VE LA ESTABILIVAD Y LA PAZ PU--
S L 1 e A. tr ( 1 4 ) 
AL RECONOCER QUE " NO ES CIERTO QUE EXISTA UlJ DILEMA INEVITABLE -
ENTRE LA EXPANSrON ECONOMICA y LA REvrSTRTBucrON VEL INGRESO n, SINO 
QUE" SE REQUIERE. ... AUMENTAR EL EMPLEO Y LOS RENVIMIENTOS CON MA--
YOR CELERIVAD QUE HASTA EL P.R~SENTE .... COMPARTIR EL INGRESO CON - -
EQUIVAV y AMP L r AR E L MERCADO INTERNO VE CONS()M lVORES, ( SI ENDO l PR~ 
CISO IGUALMENTE VISTRIBurR: EL BIENESTAR, LA EVUCACION y LA TECN1--
CA". r 15) EL PRESIDENTE VE MEXICO ANUNCIO LA ORIENTACION FUNVAMEN 
TAL VE LA ESTRATEGIA ECONOMICA DE SU GOBIERNO: CONSEGUIR, SIMULTANE~ 
. MENTE, UN ACELERADO RITMO VE EXPANSI0N ECONOMICA y UNA REPARTIcrON -
MAS EQUITATIVA DE LOS FRUTOS VEL PROGRESO ECONOMICO. 
4 b) POLITICA REVISTRIBUTIVA 
LA NUEVA AVMINISTRAcrON SE PROPONE LA AVOPCIONVE DIVERSAS MEVI--
VAS QUE RESPONDERIANA LA ESTRATEGIA VE. CRECIMIENTO ECONOMICO CON --
REVISTRIBucrON VEL INGRESO y CAERIAN VENTRO VEL CAMPO VE ACCI0N VE -
LA POLITICA RÉVISTRIBUTIVA. ELLAS SON: 
al REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES IMPOSITIVAS, CON EL OBJETO VE 
CAPTAR RECURSOS DE LOS ESTRATOS SUPERIORES VE INGRESO CON PRO- · 
POSITO REVISTRIBUTIVO¡ 
bJ ATACAR VIR.ECTA y MASIVAMENTE LOS PROBLEMAS VE LAS ZONAS DEPRI-
MIDAS, A TRAVES VE LA COMISION NACIONAL VE tAS ZONAS ÁRIVAS y 
VEL PLAN HUICOT, UNA ESPECIE VE PROGRAMA PILOTO PARA HACER - -
FRENTE A LOS PROBLEMAS VE LOS NUCLEOS INDIGENAS¡ 
e) VAR LOS PRIMEROS PASOS PARA LA MOVERNIZACION·GENERALIZAVA DEL 
DESARROLLO AGRICOLA 1 .A TRAVES VE UNA NUEVA LE Y FEDERAL VE RE-
FORMA AGRARIA, QUE INCLUYE VISPOSICIONES NO SOLO EN MATERIA VE 
TENENCIA VE LA TIERRA, SINO EN CUANTO A LA ORGANIZACION y PLA-
NEACION VE LA PRODUCCION AGRICOLA, EL FOMENTO VE LA PROVUCCION 
INVUSTRIAL RURAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE FONVOS FINANCIEROS --
AUTONOMOS; 
d) ORIENTAR EN FORMA CRECIENTE Y PREFERENTE HACIA LAS AREAS RURA-
LES Y URBANAS DEPRIMIDAS· LOS ESFUERZOS EN MATERIA ·VE VESARRO--
LLO VE COMUNIDAD Y VIVIENDA POPULAR, ASI COMO LOS PROGRAMAS VE 
SALUV PUBLICA Y VE-SEGURIVAD SOCIAL; 
el FOMENTAR UNA DISTRIBUCrON RE~rONAL MAS EQUILIBRAVA VE LA ACTI-
VIDAV ECONOMICA MOVERNA, GENERADORA VE EMPLEOS REMUNERATIVOS, 
A TRAVES DEL ESTIMULO A LA VESCENTRALl1ACI0N INVUSTRIAL, y 
6} REFORMAR LA OPERACION VEL SISTEMA EVUCATIVO NACIONAL, HACIENVQ 
-O MAS COMPATIBLE CON LAS NECESIVADES y OBJETIVOS VEL VESARRO~ 
LLO, ESPECIALMENTE.EN LAS AREAS VE FORMACrON y CAPACITA~ION VE 
LA MANO VE OBRA. 
PASARE MUY SUCINTAMENTE A ANALIZAR EL CONTENIDO VE LAS MENCIONA--
VAS MEDIDAS. CONSIVERO PERTl~ENTE HACERLO, PARA QUE MAS AVELANTE SE 
PUEVA ENTENDER MEJOR EL CONTEXTO ~N EL QUE SE VA LA RELACrON COPAR--
MEX .- GOBIERNO .. 
al" LA REFORMA -FISCAL REDISTRIBUTr VA.--
VEL CONJUNTO vt REFORMAS A VIVERSAS VISPOSICIONES IMPOSITIVAS - -
ADOPTAVAS A FINALES VE 1970 A INICIATIVA VE LA NUEVA AVMINISTRACTON, 
SE EXAMINAN EN ESTE APARTADO·LAS QUE TUVIERON UN PROPOSITO REVISTRI-
BUTIVO, E~ EL SENTIVO DE QUE ESTUVIERON ORIENTADAS A CAPTAR UN MAYOR 
VOLUMEN DE RECURSOS DE LOS ESTRATOS DE INGRESOS ALTOS. VE LA POBLA- -
CION PARA FORTALECER EL INGRESO FEVERAL Y ELEVAR LA CAPACIVAD VEL GO 
BIERNO PARA REALIZAR GASTOS E· INVERSIONES DE BENEFICIO SOCIAL. 
JI TASA ESPECIAL VEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES PARA ARTI·C~ 
LOS VE LUJO. EN LOS TERMINOS DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA -
INICIATIVA PRESIVENCIAL, SE PROPUSO Y FUE APROBAVA LA lNTROVUC- -
.CION DE » UNA TASA ESPECIAL VE· 1d% ( FRENjE A· LA NOR~A ~E 3% ) PA 
." -
RA ARTICULOS y SERVICIOS CUYO CONSUMO REVELA UNA CAPACIDAD ECONO-
- . 
MICA SUPERIOR, A FIN DE ELIMINAR UNO VE LOS PRINCIPALES VEFECTOS . 
VE ESTE IMPUESTO, QUE ts SU FALTA DE PROGRESIVIVAV, POR NO DISCRI 
MINAR SEGUN . EL TIPO DE CONSUMO, A PESAR VE LAS EXENCIONES A CIER-
TOS BIENES NFCESARIOS. 11 ( 16 .· ) 
LA LISTA VE ARTICULOS GRAVAVOS .POR LA TAZA ESPECIAL HJCLUYE AlfTO-
MOVILESVE PRECIO VE VENTA SUPERIOR A 52 000 PESOS; RADIOS VE - -
11 
FRECUENCIA MODULAVA t TOCADISCOS; TELEVISIONES A COLOR; ARTICULaS 
VE JOYERIA y RELOJES VE uso PERSONAL CON PRECIO UNITARIO SUPERIOR 
A 1000 PESOS; ARTICULO~ VEPOR1IVOS PARA POLO t GOLF, PESCA,EQUITA-
crON, BOLICHE y BUCEO; CORTADORES VE PASTO ELECTRICAS O DE MOTOR; 
LAVAVORAS y SECADORAS VE PLATOS, ASPIRADORAS Y PULIDORAS VE USO -
DOMESTICO, Y YATES, VELEROS Y LANCHAS VEPORTIVAS.- ( 17 ) 
EL HECHO VE QUE, A ~ARTIR VE ENERO VE 1971 EL PAI~ CUENTE POR - -
PRIMERA VEZ CON UN GRAVAM~N QUE fFECTA, EN FORMA ESPECIAL Y DISCRIM! 
NAVA, EL CONSUMO DE ARTICULaS VE LUJO ES UN ELEMENTO POSITIVO EN LA 
. " . 
EVOLUCION VE LA ESTRUCTURA FISCAL MEXICANA, PUES, SOBRETODO EN PAI--
SES EN LOS QUE LA OPERACION DE"LOS IMPUESTOS NO ESTA TODAVIA" MUY - -
PERFECCIONAVA, EL IMPUESTO AL GASTO SUNTUARIO, M GRAVAR UNA VE LAS 
VARIAS MANIfESTACIONES EX~ERNAS VEL ALTO INGRESO, CONTRIBUYE EN CIE! 
'TA MEVIDA A SUPLIR LAS VEFICIENCIAS , VE LA IMPOSICION DIRECTA. AVE--
MAS, LA TASA ESPECIAL CONSTITUYE EFECTIVAMENTE ,UN ELEMENTO QUE CON--
--TRIBUYE A DISMINUIR , LA REGRESIVIVAV NETA VEL 1MPUESTO SOBRE "I~GRESOS 
MERCANTILES. 
2) AMPLIACION DE LA BASE VEL IMPUESTO AL INGRESO GLOBAL VE LAS PERSa 
. NAS FISICAS.- SE VISPONE QUE, EN lo SUCESIVO, QUEVARIA SUJETOS"AL 
IMPUESTO GLOBAL VE LAS PERSONAS FISICAS LOS CAUSANTES CON INGRE-~ 
SOS GRAVABLESSUPERIOR A 1ÓO 000 PESOS-ANUALES, AUN CUÁNVO PROVI--
NIERA VE UNA SOLA FUENTE, CON LO QUE SE AMPLIA SIGNIFICATIVAMEN-
TE LA BASE VE ESTE GRAVAMEN EN EL QUE DESCANSA LA PROGRESIVIVAV--
VE LA IMPOSICION AL INGRESO PERSONAL EN MEXICO. 
3} . IMPUESTOS SOBRE TABACOS iABRAVOS.- CON EL OBJETO VE ELEVÁR LA --
RECAUVACION POR ESTE CONCEPYO SE REESTRUCTURO LA TARIFA, ABAtIEN-
va LAS TASAS APLICABLES A LOS CIGARRILLOS Y OTROS PROVUCTOS VE --
TABACO VE PRECIO MAS BAJO Y ELEVANVO SUSTANCIALMENTE LAS CORRES--
POt.JVIENTES A CIGARRILLOS CON PRECIOS VE VENTA Al. PUBLICO SUPERIOR 
A 1.40 PESOS POR CAJETILLA. CON LAS MOVIFICACIONES SE PERSIGUE -
TAMB1EN It ADECUAR LA TARIFA .. ~ A LOS PROBLEMAS VEL MERCADO NACIO-
NAL Y AL INTERES SOCIAL TANTO VE LOS PROVUCTOS VE TABACO COMO VE 
LOS CONSUMIDORES. 11 ( 1 g I 
4} IMPUESTO SOBRE CERVEZA Y OTRAS BEBIVAS ALCOHOLICAS.- A INICIATI 
VA V~ UN GRUPO VE DIPUTADOS SE PROPUSO Y POSTERIORMENTE APROBO -
LA ELEVACION VEL IMPUESTO A LA PRODUCCrON y CONSUMO' VE CERVEZA -
Y VE OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS, EST.A'!3LECIENDOSE AL NIVEL DE - -
0.82 PESOS POR LITRO DE CERVEZA Y DE 0.60' PESOS POR LITRO VE - -
OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS. SE ESTABLECE QUE LA MITAV DE LA RE--
CAUDACION OBTENIDA POR CONCEPTO DEL AUMENTO DE ESTE IMPUESTO CO-
RRESPONDERA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS QUE NO GRA-
VEN ESTE TIPO VE ARTICULOS CON CARGAS ALCABALATORIAS. pt ESTA --
MOVIFICACION, ADOPTADA CON PROPOSITOS MERAMENTE RECAUDATORIOS, -
EJERCE UN EFECTO NETO REGRESIVO, AL NO DISCRIMINAR EN SU IMPACTO 
SOBRE EL NIVEL VE INGRESO DE LOS CONSUMIDORES. PARTE DE ESTE --
. . 
EFECTO REGRESIVO SE ATENUA, EMPERO, CON LA PARTICIPACION QUE SE 
OTORGA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS}' LOS MUNICIPIOS.'¡ ( 19 ) 
EN SUMA, VE .. LAS .CUATRO MOVIFICACIONES A LA LEGISLACION IMPOSITI-
VA ADOPTADAS CON PROPOSITOS REDrSTRIBUTIVOS, LAS DOS PRIMERAS CUM--
PLEN PLENAMENTE SU PAPEL VE CAPTAR RECURSOS ADICIONALES DE LOS GRU-
n "''1 ('t V r: J. r ,.. 1''' (" T ~ I r"I n e c" r"l ('1 J:' 1 J nA. I 'D -r r'"\ ~ .(.. -n i"\ ("1 'O r {"I T f lI.,... [ ("1 "T" .., r 1 , r ir r ,. r r r r n 
IV"'> '- n.l..IV~ J.-1·i\.;·I"\.~""')V"""', L--I't • ...... ¡, .. ~·~Ul.V, Lt\~ vV"';' J\.L...)j ·~I'il - .... ') ~;..L"I'l/L,..; ur'l;' Lii....':'" 
TO MENOS INDISCRIMINADO SOBRE LOS VISTINTOS ESTRATOS VE INGRESO V ~ 
EL EFECTO NETO VE LA ULTIMA PUEDE SER ABIERTAMENTE REGRESIVO. EN-
ESTOS CASOS, LA ATENUACION VEL EFECTO REGRESIVO SE DERIVARA VEL USO 
. . 
·AL QUE SE VESTINEN LOS RECURSOS AVICIONALES RECAUDADOS V DE LA PAR-
TICIPACTON QUE SE CONCEDA A LOS ERARIOS ESTATALES V MUNICIPALES. 
bl EL RESCATE DE LAS ZONAS DEPRIMIVAS.- SE SE~ALA QUE UNO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE . MAYOR EFECTIVIVAD A CORTO PLAZO Y QUE EJERCERIAN 
EFECTOS MAS DIRECTOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA REVISTRIBUTIVA VE -
LA ADMINISTRACION VEL PRESIDENTE ECHEVERRIA, SERIAN LOS PROGRA--
MAS QUE PERMITEN ATACAR EN FORMA ~[ÁSI VA y CONCENTRADA, LOS PRO--
BLEMAS DE GRUPOS HUMANOS QUE VIVEN EN REGIONES O ZONAS DEPRIMI--
DAS Y QUE ATRAVIESAN POR SITUACIONES PARTICULAR~~ENTE ANGUSTIOSAS. 
SE TRATABA ~E PROGRAMAS VE EMERGENCIA, QUE PARTrAN DEL RECONOCI-
MIENTO DE QUE ALGUNAS MANIFESTACIONES DE LOS,VESEQUILIBRIOS VEL DE-
SARROLLO HABlAN AVQUIRIDO EN CIERTAS ZONAS Y PARA CIERTOS GRUPOS --
HUMANOS, CARACTERES TAN VRAMATTCOS QUE ERA PRECISO CORREGIRLOS VE -
INMEDIATO, SIN ESPERAR QUE LOS EFECTOS DE LARGO PLAZO VE LAS POLITI 
13 
CAS DE ORDEN GENERAL ALCANZASEN A ESAS ZONAS. 
II LA COMISION ACTUARIA BASICAMENTE COMO UN ORGANISMO PROMOTOR V -
COORDINADOR VE LA ACTIVIDAD VE DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y OR-
GANISMOS DESCENTRALIZADOS EN LAS ZONAS ARIDAS; PROMOTOR DE NUEVAS --
FORMAS DE ORGANIZACION VE LA PROVUCCION V VE LA COMERCIALIZACION EN 
ESAS ZONAS, V PROMOTOR DE 11 LA 'ACTIVIDAD DIRECTA VE LOS HABITANTES -
VE LAS lONAS MENCIONADAS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO Y EN LA EJE-
CUCION DE LAS TAREAS QUE SEEMPRENVAN 11. ADEMAS REALIZARíA FUNCIO--
NES VE ESTUDIO Y EVALUACION DE RECURSOS V PROYECTOS EN LAS REGIONES 
, 
ARIVAS." ( 20 ) 
EL PLAN HUICOT ERA UN PROGRAMA DESTINADO A ATENDER LOS PR08LEMAS 
VE LOS NUCLEOS INVIGENAS HUICOT, TEPEHUANO, CORA y QUE ESTABAN INTE-
GRAVOS POR ALRREDEDOR DE 70 000 PERSONAS, QUE SE CONTABAN COMO LOS -
VE. II MAV~R .IVE~TIDAV CULTURAL y DE 0AS RICA EXPRESION ARTISTICA, PE-
RO TAMBrEN ENTRE LOS QU~ SUFREN MAYOR POBREZA~ · AISLAMIENTO y EXPLOTA 
CION, Y. QUE HABITAN EN uNA VASTA REGlON MONTA~OSA, VE 28 000 KMS. --
r. U A V R Á V O.~. n (H: r. O M P "R 1: N 1) F P Á RTF. 1) E r A.~ F N T 7 1) A 1) F So 1) FiliA V A lH T. T A r T S. r. () 
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ZACATECAS y DURANGO. Ir ( 21) EN EL' PLAN HUTCOT SE CONJUGARIAN LAS -
OBRAS VE COMUNICACI0N, SALUV PUBLICA, VESARROLLO AGRICOLA y TENENCIA 
VE LA TIERRA, Y EDUCACI0N PARA RESO~VER LOS PROBLEMAS SECULARES VE ~ 
AISiAMIENTO, .INSALUBRIVAU, RUVIMtNTARIA EXPLOTACTON AGRICOLA E INSE-
GURIDAD EN LA TENENCIA VE LA TIERRA, ANALFABETISMO V MARGINALIVAV --
CULTURA L. 
e) VEL ·ARTICULO VE LA LEV FEVERAL VE REFORMA AGRARIA, ENTRE LOS PUN-
TOS MAS IMPORTANTES. SE. HALLAN LOS SIGUIENTES: . 
'a) EN CAVAEJIVO · SE ESTABLECERA UNA GRANJA AGROPECUARIA V VE INVUS--
TRIAS RURALES EXPLOTAVAS COLECTIVAMENTE POR LAS MUJERES VEL NUCLEO -
AGRA Rl O MAY ORES DE 16 ANOS, QUE NO S EAN ElIDA TA RI AS. EN ESA UNI VAV . 
HABRA TOVAS LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL SERVICIO Y PROTEC-~ 
ClaN VE LA MUJER CAMPESINA. 
b) LAS EXPROPIACIONES VE BIENES EJIVALES y COMUNALES QUE. TENGAN POR 
OBJETO CREAR FRACCIONAMIENTOS URBANOS .0 SUBURBANOS, o BIEN PARA EL -
ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS VE BENEFICIO COLECTIVO, SE HARAN EN FA--
1'? 
VOR VEL BANCO NACIONAL VE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICaS~ A CARGO VEL 
CUAL ESTARAN EL FRACCIONAMIENTO y VENTA VE LOS LOTES URBANIZADOS. 
el VENTRO VEL REGIMEN FISCAL PARA LOS ElIDOS SOLO PODRA APLICARSE EL 
IMPUESTO PREVIAL, y EN NINGUN CASO POVRA GRAVARSE LA PRODUCCI0N AGRI 
COLA EJIDAL. 
d} EN CUANTO A LA ORGANIZACION ECONOMICA DEL EJIDO, EL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA VET.ERMINARA LA FORMA VE EXPLOTACION COLECTI VA DL LOS -- . 
MISMOS z EN LOS SIGUIENTES CASOS: al CUANDO LAS TIERRAS CONSTITUYAN -
UNIVAVES VE EXPLOTACION QUE NO SEA CONVENIENTE fRACCIONAR; b) CUANVO 
UNA EXPLOTACION INDIVIDUAL RESULTE ANTIECONOMICA; el CUANVO SE TRATE 
VE ElIDaS QUE TENGAN CULTIVOS CUYOS PRODUCTOS tSTAN DESTINADOS A - -
INDUSTRIALIZARSE y QUE CONSTITUYAN ZONAS PROVUCTORAS DE LAS MATERIAS 
PRIMAS VE UNA .INVUSTRIA; Y dI CUANVO SE TRATE DE LOS EJIVaS FORESTA-
LES Y GANADEROS. 
el NO PODRAN CONSTITUIRSE NI OPERAR SOCIEVAVES PARA EXPLOTAR lOS RE-
CURSOS TURISTICOS EN TERRENOS EXPROPIAVOS A EJIVOS AP~OVECHANDO LAS 
OBRAS VE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS POR EL GOBIERNO, SALVO QUE EN --
ESOS PROYECTOS PARTICIPEN MAYORITARIAMENTE LOS AFECTAVOS O EL GOBrER 
NO FEDERAL. 
61 LOS ElIDaS POVRANESTABLECER CENTRALES VE MAQUINARIA PARA PROCU--
RAR UNA MEJOR EXPLOTACTON VE SUS PREVIOS. CUANDO ESTO NO SEA POST--
BLE, EL ESTADO PROCURARA SU ESTABLECIMIENTO. 
91 LOS ~UEROS O POSEEVORES .DEPREVIOS· AGRICOLAS O GANAD~ROS EN EXPL~ 
TACION A QUIENES SE HAYA CEVIVO O 'EXPIDA UN CERTIFICAV~ VE INAFECTA-
BILIVAV, PODRAN PROMOVER EL JUICIO VE AMPARO ~ CONTRA LA PRIVACION o -
' AFECTACION ILEGAL VE SUS TIERRAS O AGUAS. 
hl SON INAFECTABLES POR CONCEPTO DE VOTACION, AMPLIACION, CREACIO,V -
VE NUEVOS CENTROS VE POBLACION. LAS PEOUERAS PROPIEDADES QUE ESTAN -
EM .EXPLOTACION y QÚE NO EXCEVLJDE ·tAS ,SUPERFICIES VE 100 HECTAREAS 
VE RIEGO o Hu,i.rEVAV VEI'RH!ERA,. HASTA 150 HECTAREAS DEDICADAS .At CUL-
Ti VO VE ALGODOI',) y HASTA 300 SI' SON. F1WTALES ' o TIENEN OTROS VETER :I,.{IN6. 
VOS CULTIVOS. TAMBIEN SON INAFECTAB<LES LAS SUPERFICIES QUE NO - --
EXCEDAN DE LA NECESARIA PARA MANTENER ~OO CABEZAS DE GANADO MAYOR. -
LA SUPERFICIE QUE VEBE CONSIVERARSE COMO INAFECTABLE SE DETERMINARA 
COMPUTANQO POR UNA HECTÁREA DE RtEGO, VOS DE TEMPORAL, 4 DE AGOSTA-
VERO VE BUENA CALIVAV y 8 VE MONTE O VE AGOSTADERO EN TERRENOS ARI--
VOS. 
¿) CUANDO POR LA CREACION VE RIEGO SE PROtEVA A LA EXPROPIACION VE -
SUPERFICIES VE EJIDOS y COMUNIDAVf:S, LAS TIERRAS QUE EN COMPENSACION 
SE LES ENTREGUEN A LOS PROPI-ETARIOS AFECTADOS VEBERÁN ESTAR UBICAVAS 
PREFERENTEMENTE EN LAS POSESIONES ORIGINALESj EN TOVa CASO DENTRO --
DEL VISTR1TO V~ RIEGO Y CON LA EXTENSION QUE RESULTE DEL REPARTO ~ -
EQUITATIVO VEL AGUA. { 22 } 
EN SUMA, ALREDEDOR DE LA lEY FEDERAL VE REFORMA AGRARIA, GIRA UNA 
POLITICA DE DESARROLLO AGRICOLA ORI~NTAVA A VIFUNDIR LOS BENEFICIOS 
VEL PROGRESO AGR1COLA y A SUPERAR LOS AGUDOS DESEQUILIBRIOS DEL VESA 
, -
RROLLO AGRICOLA NAC;ONAL·. 
d) EN MATERIA DE VESARROLLO VE LA COMUNIDAD Y VIVIENDA POPULAR SE --
ENFRENTARON LOS PROBLEMAS A TRAVES ~E UN NUEVO INSTITUTO NACIONAL PA 
- -
RA EL DESARROLLO VE LA COMUNIDAD RURAL Y DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE 
EFECTUARAN. LAS ENTIDADES FEDERALES Y DESCENTRALIZADAS, COORDINANVO-~ 
LAS ·V SENALANVO LAS NORMAS A-QÚE HABlAN VE SUJETARSE; PROPICIARIA LA 
CONSTRUCCION VE VIVIENDAS POPULA~ES ~ LA REGENERACION DE · iAS ZONAS -
DE TUGURIOSj PROMOVERlA FORMAS DE TRABAJOCOLECTTVO CON OBRAS DE ME-
JORAMIENTO COLECTIVO EN LAS POBLACIONES PEQUENAS, Y, EN GENERAL, FO-
MENTARlA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y SANITARIO DE LAS COMUNIDADES --
RURALES. ADEMAS, SE INTROVDCE UNA REFORMA EN LA LEY VEL INStITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, coN LOS SIGUIENTES PROPOSITOS: 
al INCORPORAR AL REGIMEN DE SEGURIVAD SOCIAL A NUEVOS SECTORES DE LA 
POBLACION, PRINCIPALMENTE EJIVATARIOS y PEQUENOS PROPIETARIOS - -
AGRICOLAS; 
b} CREACION DE NUEVOS GRUPOS DE COTIZACION, SEGUN EL NIVEL DE SALA--
RIOS, PARA DAR CABIVADA LOS GRUPOS DE SALARIOS SUPERIORES A 80 -
PESOS VIARIOS; 
el INCLUIR EN LA VEFINICION VE SALARIO ,NO SOLO LA RETRIBUCION EN - -
EFECTIVO SINO EL EQUIVALENTE MONETARIO VE LAS PRESTACIONES Y PA--
GOS EN ESPECIE. 1 23 
,e.) ,PARA LOGRAR LLEGAR A LA VESCENTRALIZACrON, INVUSTRIAL, SE CONVINO 
EN QUE ERA PREtISO OFRECER A LA INDUSTRIA CONVICIONES AVECUAVAS -
PARA SU LOCALIZACION FUERA VE LAS ZONAS DE AGLOMERACI0N y ESTABLE 
, -
CER UNA POLITICA CO~RVINAVA VE , INCENTIVOS QUE EVITASE QUE LAS EN-
TIVADES FEDERATIVAS $E',ENFRASCA~EN EN UNA GUERRI'LLA VE INCENTIVOS 
, ' 
PARA ATRAER A LA INVUSTRIA. SE ACUERVA LA CREACION EN NACIONAL -
FINANCIERA ~E UN FIDEICOMISO VESTINAva AL ESTUDIO Y FOMENTO DE --
CONJUNTOS, PARQUES Y CIUVAVES INDUSTRIALES FUERA VE LAS AfTUALES 
ZONAS DE AGLOMERAcrON. ( 24 ) 
61 CON LA REFORMA EDUCATIVA SE PRETENDE ATACAR LAS BASES ESTRucrURA-
LES V.E L ,DES CONTENTO UNI'VERS ITARI O QUE ERA E L fOCO VE LA AG ITAcr ON 
POLITICA.' 'ir PRETENVE LA CREACI6N VE NUEVAs INSTITUCIONES AL NI~ 
VEL DE EDUCACION MEDIA y SUPERIOR Y SE AUMENTA NOTABLEMENTE EL --
SUBSIDIO A LAS UNIVERSIVADES, LO QUE PERMITE~ ENTRE OTRAS COSAS: 
INCREMENTAR SUSTANCIALMENTE LOS SUELVOS A LOS PROFESORES. PERO-
FUNVAMENTALMENTE 'SE PRETENDE AMPL1AR EL CUPO VE LAS ESCUELAS UNI-
VERSITARIAS Y',VAR CABIDA A LA TOTALIVAD VE LOS ASPIRANTES, BUSCAN 
VO CON ELLO ACALLAR LA AGíTACION CAUSADA POR LOS RECHAzAVOS. 
5) LA COPARMEX 
5 al PERSPECTIVA HOSTORICA GENERAL 
.DURANTE LA EPOCA CONOCIDA COMO EL MAXIMATO: PODEMOS AFIRMAR QUE -
EN GENERAL TANTO EL ESTAVO COMO LA INICIATIVA PRIVADA MANTUVIERON --
ENTRE ELLOS UNA RELACION, QUE BIEN PUEDE SER CALIFICADA VE Ir CORDIAL" 
QUIZA EL UNICO INCIDENTE ,QUE PUEDE ENFRIAR DICHA CORDIALIDAD, SE VE-
. . ' 
BIO AL HECHO DE QUE, POR PARTE DEL'ESTAVO, EXISTIO LA INTENC70N DE -
REGLAMENTAR EL ARTICULO 123 HABIENDO PRESENTADO UN PROYECTO VE LEY -
FEDERAL DEL TRABAJO QUE SE VISCUTE DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL VE LA 
CONCAMIN 'CELEBRADA EN 1929 A~MANDOSE TODO UN REVUELO EN TORNO AL MEN 
CIONAVO PROYECTO. 
EL 10 VE SEPTIEMBRE DE 1929, EL GRUPO MONTERREY SE TRASLADA AL --
V . F. PARA I-l A B LAR S O B R E LA' . L E Y F E V E R Al DEL T R A B A JO. LA DEL E G A e ION E S 
.- . 
TUVO CONSTITUIVA PO.R lOS' SENORES, LUIS.G.SAVA~SUPERINTENVENTE GENE 
RAL VE LA CERVECERIA CUAUHTEMOC 1 QUIEN ACTUA COM.O REPRESENTANTE VEL 
GRUPO; 10EL ROCHA, DE LA FIRMA SALINAS Y ROCHA Y REPRESENTANTE VE --
LOS LABORATORIOS INDUSTRIALES DE MONTERREY; PRISCILIANO ELIZONDO, --
GERENTE VE LOS lABORATORIOS BEMONT, ~.A., y ALBERTO Y MANUEL SANTOS, 
REPRESENTANTE VE LOS MOLINOS VE HARINA DE MONTERREY Y VE LA fABRICA ' 
VE GALLETAS " LA INDUSTRIAL fi Y AQEMAS DE LOS MOLINOS DE HARINAS V -
FABRICAS VE PASTAS Pl LA ALIANZA 11 DE TORREO,v ( 25 ) 
LA DELEGACION MANIFESTO AL PRESIDENTE SU DESEO DE COLABORAR EN LA 
FORMACI0N DEFINITIVA VEL CGvrGO DEL TRABAJO EXPON1ENDO QUE ERA PREC~ 
SO TOMAREN CUENTA SUS PUNTOS DE VISTA, YA QUE, EN MUCH~S CASOS LAS 
CONDICIONES FABRILES QUEPRE1ALECIAN EN LA ZONA NORTE DEL PAIS VIFE-
RIAN CONSIDERABLEMENTE DE LAS QUE NORMABAN ESAS MISMAS ACTIVIDADES -
EN OTRAS PARTES DE . LA RE FU B L 1 CA. 
DURANTE ESTE MISMO MES VE SEPTIE MBRE, SE . CELEBRO EN LA CIUDAD VE 
MEXICO, LA CONVENCION VE DELEGACIONES INDUSTRIALES VE LA REPUBLICA -
MEXICANA. A ESTE EVENTO, ASISTIERON REPRESENTANTES VE VEINTICUATRO 
CAMA RAS VE COMERCIO, INDUSTRIA Y MINERIA, AGBTCULTURA y GANAVERIA y 
VE TRES ASOCIACIONES PATRONALES. LA CONFEDERACIGN PATRONAL VE LA --
18 
REPUBLICA MEXICANA SE CONSTITUYO DURANTE LAS ULTIMAS SESIONES VE LA 
C O N V E N C 1 O IJ • 
LOS MOTIVOS MAS IMPORTANTES ADUCIDOS EN FAVOR DE LA CREACION VEL 
NU~VO ORGANISMO FUERON: 
al LA EXISTENCIA VE PROBLEMAS SOC"IAL.ES CREADOS POR LAS RELACIONES 
ENTRE EL CAPITAL Y EL TRABAJO; 
b) LA INFLUENCIA PREPONDERANTE, EN AQUELLA FECHA, . VE· LÁS IDEAS RE 
VOLUCIONARIAS; 
el LA AMENAZA QUE REPRESENTABA PARA LOS PATRONES LA VIFUSrON VE -
LAS TVEAS SOCIALISTAS y LA POSIBILIVAD VE SU CONSAGRACION EN -
LA LEY; 
dI LA ·FALTA DE PREPARACION TECNICA, EN GENERAL VEL PATRON. MEXICA-
NO FRENTE A LOS PROBLEMAS VE LA INVUSTRIA. 
ASI, EL vrA 26 VE SE~TIEMBRE VE 1929 SE LEVANTO EL ACTA CONSTITU-
TIVA QUE VIO NACIMIENTO A· LA CONFEVERACTON PATRONAL VE LA REPUBLICA 
MEXICANA. ESTA FUE LA PRIMERA ORGANIZACION PATRONAL VE CARAtTER PRI 
VAVO CON JURISVICCI0N NACIONAL. 
~ LACOPARMEX TIENE PERSONALIVAV JURIVICA COMO ASOCIACION PROFE~­
SIGNAL, EN LOS TERMINOS DE LA FRACCIQN XVI VEL ARTICULO 123 VELA 
CONSTITUCTON GENERAL VE LA REPUBLICA y DE LAS DISPOSICIONES REGLA 
. . -
MENTARIAS VE LA LEY FEVERAL DEL TRABAJO. EN OTROS TERMINaS, ESTA 
I . 
INSTITUCION SE CONSIVERA COMO UN ORGANISMO DE CARACTER SINDICAL -
QUE ESTA· DEBIDAMENTE REGISTRADO EN LA··SECRfTARIA VEL TRABAJO .y, -
CONSIGUIENTEMENtE, SE ENCUENTRA EN POSIBILIDAD VE REPRESENTAR A -
TODOS Y CAVA l/NO DE LOS ASoCIAVoS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRA 
TIVAS,JUVrCIALES y DE TRABAJO EN LOS CONFLICTOS OBRERO-PATRONA--. 
LES y EN LOS QUE DIRECTA O lN01RECT¡\¡i,iENTE SE .RELACI0NAN CON ELLOSJI 
( 26.) 
LA ca PARMEX V ESDE S U S U'RGI MI ENTO MOSTRO S U V Ee 1 SI ON VE PRESENTARS E -. 
. . 
COMO .BLOQUE DEFENSIVO FRENTE A LAS CONQUISTAS PAUl!\TINAS VE l.A CLASE 
OBRERA I AGRUPANVO A TOVOS LOS PATRONES, 1 NV EPENV! E fJTE MENTE VE SU CA-
LIVAV VE INDUSTRIALES O COMERCIANTES, CON EL ,OBJETIVO VE QUE PUDIESE 
ACTUAR EN FORMA CONJUNTA COMO" SINVICATO VE PATRONES Ir Y, VE ESTE -
MODO, ENCONTRARSE EN MEJORES CONDICIONES PARA ENFRENTARSE A LAS ORGA 
NIZACIONES OBRERAS. 
LAS ORGANIZACIONES ACTUALES QUE AGRUPAN AL SECTOR, EMPRESARIAL EN , 
MEXICO, PUEDEN SER CLASIFICAVAS EN VOS GRUPOS: POR UN LAVO, ESTA--
RIAN LAS ORGANIZACIONES PATRONALES QUE TIENEN UN CARACTER VE INSTIT~ 
, ClONES PUBLICAS Y QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZA,VAS CONFORME A LA LC:Y VE 
CAMA RAS VE COMERCIO ,Y VE LA INpUSTRIA QUE FUE PROMULGAVA EL 2 VE MA-
YO VE 1941 RESPONVIENVO A LA PREOCUPACrON POR PARTE VEL ESTADO VE --
VEFINIR EL CARACTER VE LAS CAMARAS COMERCIALES E INDUSTRIALES. LAS 
CONSIVERA COMO ORGANISMOS PUBLICaS AUXILIARES VEL ESTAVO y ESTABLE--
CEN LAS FUNCIONES QUE LES SON PROPIAS. ' AL PRECISAR SU NATURALEZA~ -
COMO " 1 NSTI~UCI ONES PUB L I CAS " y COMO " ORGANOS VE C ONS U L T A VE L ES-
TAVO 11 ACABA VIFINITIVAMENTE CON LA CONCEPCION VE LAS CAMARAS COMO -
ORGANISMOS PRIVAVOS SUJETOS A LA VOLUNTAV LIBRE VE LOS PARTICULARES. 
SIN EMBARGO, AL ESTABLECER QUE LAS CAMARAS CONSERVAN SU CARACTER AU-
"TONOMO, LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES NO SE SUPEVITAN A DETERMINA 
VOS ORGANOS VEL ESTADO. 
VESVE SU PROMULGACION EN 1941, LAS CAMARAS Y CONFEVERACIONES COMO 
LA CONCANACO y LA CONCAMIN SE HAN REGIVO POR ESTA. SI BTEN, VICHA-
LEY, HA SUFRIVO ALGUNAS REFORMAS EN 1942, 1960 Y EN 1962, REALMENTE 
SU ESTRUCTURA FUNDAMENTAL NO HA SIOO ALTERAVA. 
VE ESTA MANERA SE fORMALIZA "LA POSIBILIDAD VEL ESTAVO PARA TNTERVE--
NIR EN LA INTEGRACION DE LA BURGUESIA MEXICANA Y 1 LA CAPACIDAD VE -
ESTA PARA PARTICIPAR EN LAS VECISIONES EN LAS ALTAS ESFERAS DE LA PO 
LITICA. LOS CONTACTOS FORMALES ENTRE LOS CAPITALISTAS Y LA BUROCRA-
CIA ESTATAL QUE LA PROPIA LEY ESTABLECE; SU RECONOCIMIENTO OFICIAL -
COMO ORGANOS OFICIALES VE CONSULTA VEL ESTADO, ETC., FACILITAN LA --
COMUNICACION ENTRE EMPRESARIOS Y GOBIERNO Y HACEN QUE LA CONCANACO -
y LA CONCAMIN AVQUIERAN UNA IMPORTANCIA FUNDAMENTAL EN LA FORMULA- -
CION VE LAS PAUTAS VE POLITICA ECONOMICA NACI0lvAJ. y EN OTROS ASUNTOS 
VE 11 INTERES PUBLICO" 
POR EL OTRO LAVO, ENCONTRAMOS A LAS INSTITUCIONES VE EMPRESAS - -
QUE TIENEN UN CARACTER PRIVAVO, ESTO ES, SE ENCUENTRAN CO~STITUIVAS 
COMO ASOCIACIONES CIVILES. ES EN ESTE kENGLON EN VONVE UBICAMOS A -
LA. COPARMEX 1 NO EXI STT EN.VO POR LEY NAVA ES CR I TO QUE OB L r GUEN A L PODER 
EJECUTIVO A CONSIVERAR A DICHAS ORGANIZACIONES COMO" ORGANOS VE. CON 
SULTA Ir. 
LA COPARMEX SE VEFINE A SI MISMA COMO: Ir UNA ASOCIACION NACIONAL 
VE HOMBRES VE NEGOCIOS, VE AFILIACION LIBRE, CONSTITUIVA PARA·PROMO-
VER EL VESARROLLO ECONOMICO VEL PAIS, PARA VEFENVER LOS LEGITIMOS --
INTERESES VE LOS EMPRESARIOS Y PARA ARMONIZAR LAS RELACIONES OBRERO-
PATRONA L ES. 
LA COPARMEX SE COMPONE DE CUARENTA Y DOS CENTROS PATRONALES EN --
. . 
VISTINTAS CIUDAVES VEL PAIS OUE AsdcIAN INVISTINTAMENTE A EMPRESA- -
. ~... . 
RIOS y COMERCI~NTES, AVEMASVE LOS SOCIOS DIRECTOS QUE RECruTA EN EL 
V.f. EN tL ·ARO VE 1981 CUENTA CON MAS VE VEINTE MIL ASOCIAVOS; ES-
TA CANTIDAV ES APROx1MADAMENTE LA TERCERA PARTE DE LACNIT O CANACO 
QUE SON !AS CAMARAS MAS GRANVfS. 
LA COPARMEX DE~ENVE EN MUCHO VEL LIVERAZGO REGIONAL PORQUE SU MEM 
BRECTA ES. TOTALMENTE VOLUNTARIA. 
LOS ORGANOS DIRECTIVOS DE LA COPARMEX SON UNA ASAMBLEA GENERAL, -
QUE EN ESTE CASO SE DENOMINA CONVENCION NACIONAL VE CENTROS PATRONA-
LES 1 UN CONSEJO VIRECTIVO Y UNA COMISION EJECUTIVA, CUYO PRESIVENTE 
ES EL REPRES ENTANTE LEGAL VE .LA CONFEVERACION ~ 
EN UN PRINCIPIO, LOS fINES VE LA COPARMEX fUERON ESTRICTAMENTE LA 
. . 
BORALES, PERO SE HAN AMPLIAvO A OTROS DE MAYOR .ALCANCE: CAPÁCITACION 
ENPRESARIAL, ESTUVIO VE . METOVOS Y. SISTEMAS AVMINISTRATIVOS, ETC. PA 
RA ELLO, HA CREADO DIVERSAS ASOCIACIONES CIVILES AFINES COMO: EL 
INSTITUTO VE AVMINISTRACION CIENTIFICA VE LAS EMPRESAS; INSTITUTO VE 
LA PARTICIPACION VE UTILIDAVES Y VEL SALARIO ( IPAUS Ij CENTRO VE 
IN~ESTIGACION TRIBUTARIA.{CIT ); CENTRO VE ESTUVIOS VE LA JUVENTUD 
! CE] 1; ARTE y CULTURA A.C.; ASOCIACION MEXICANA PE HIGIENE Y SEGU-
1(IVAV A.C. 
VESVE LA FUNDACION VE LA CO'PARMEX EN 1929 HASTA EL ARO VE 1935 --
. 
POVRIAMOS DECIR QUE, LA ORGANIZACION NO SE VESARROLLA, QUIZA ESTO SE 
VEBIO EN GRAN PARTE A QUE LOS SUCESOS POLITICOS VE ENTONCES NO HA- -
BRIAN JUSTIFICADO SU CRECIMI~NTO. PERO, SON LAS REFORMAS DE CARVE--
NAS- VURANTE 1935 LAS QUE LA ACTIVAROU VEFINITIVAMENTE A PRINCIPIOS -
VE 1936. "SU CONSTITUCION VEMANVABA COMBATIR LAS IVEAS SOCIALES RA 
VICALES, LUCHAR CONTRA LA AMENAzA QUE REPRESENTABA PARA LOS PATRONES 
ESAS IVEAS QUE, VE CON~ERTrRSE EN LEY, , TRAN$FORMARIAN A LOS LATIFUN-
DIOS EN PEQUENOS PROPIETARIOS, y VEFENDER EL RECONOCIMIENtO VE LOS -
, DERECHOS LEGITIMOS DE LOS TERRATENIENTES . 
EL NUEVO IMPULSO VE LA COPA~MEX EN 1936 OBEDECIO A LOS ESfUERZOS 
DE LA CTM QUE CONTABA CON EL APOYO VEL GOBIERNO, PARA VESARROLLAR EN a 
MONTERREY SUS MErOVOS DE ORGANIZACION. EL GRAN CONFLICTO EN ESA cru 
DAD EN FEBRERO DE 1936 ENTRE LOS PATRONES Y LA CTM, PROVOCO QUE LOS 
PRIMEROS, lII.ERAN .LA NECESIDAD DE FORMAR UNA ORGANIZACION A NIlIEL NA--
CrOIJAL PARA LUCHAR POR SUS INTERESES; AQUEL CONFLICTO SURGIO, INICIA!:. 
MENTE A,RAIZ VE ·LOS ESFUERZOS VE, LA'CTM POR HAC~R UNA HUELGA EN LA -
VIDRIERA. iAS AsnrIArl0NES PATRnNAIEs JnrAIFS FORMARON I,A Arrl0N --
CIVICA NACIONALISTA y SUBSIDIARON A' LOS CAMISAS VORADAS PARA COMBA--
TI~ ESTA AMENAZA; AMBAS ORGANIZACIONES ERAN TAN POVEROSAS EN MONTE--
RREY QUE TUVIERON LA CAPACIDAD VE ORGANIZAR UNA MANIFESTACI6N VE - ~ 
OPOS)CI0N A LA HUELGA DE 6oobo PE~SONAS,EL 5 VE FEBR~RO, ,Y DE OBLI-
GAR A CASI TODOS LOS EMPRESARIOS DE MONTERREY A REALIZAR UN PARO DE 
PROTESTA EL 6 DE FEBRERO. LOS BANQUEROS DE MOMTERREY DECLARARON QUE 
NO CONCEVERIAN UN SOLO PRESTAMO HASTA QUE LOS PROBLEMAS LABORALES, 
FUNDAMENTALMENTE LOS PAROS VE TRABAJADORES, ESTUVIESEN TOTALMENTE 
ARREGLADOS." 1, ¡7 l. 
EL GENERAL CARVENAS VIRIGE LOS SIGUIENTES 4 PUNTOS A LOS EMPRESA-
RIOS VE MONTERREY tu ANDO ESTOS SIGUEN AMENAZANDO CON CERRAR SUS IN--
DUSTRIAS, EN - ESTOS ENCONTRAMOS TAMBIEN, DELINEADO EL CONTENIDO Y AL-
CANCE VE 105 PLANTEAMIENTOS REFORMISTAS QUE POSTERIORMENTE FORMULA--
RAN OTROS GOBIERNOS: 
1 J EL GOBIERNO ES EL ARBITRO Y REGULAVOR VE LA VIVA SOCIAL. 
2} EL GOBIERNO ESTA INTERESAVO EN ACRECENTAR LAS EMPRESAS NO EN -
AGOTARLAS. LAS DEMANDAS VE LOS TRABAJAVORES SERAN CONSIVERA--
VAS VENTRO VEL MARGEN QUE OfREZCAN LAS POSIBILIVAVES ECONOMI--
CAS VE LAS EMPRESAS. 
3) LA AGITACION NO RAVICA EN LA EXISTENCIA VE GRUPOS COMUNISTAS, 
SINO EN LAS NECESIVADES iNSATISFECHAS VE LOS OBREROS. LOS ---
GRUPOS COMUNISTAS QUE NO ALARMAN AL GOBIERNO NO VEBEN ALARMAR 
A LOS PATRONES. 
4) LOS EMPRESARIOS QUE SE SIENTEN FATIGAVOS POR LÁ LUCHA 'SOCIAL -
PUEVEN ENTREGAR SUS INVU~TRIAS A LOS OBREROS O AL GOBIERNO - -
I 28 ) 
.; 
LA PRENSA VE LOS AtJOS COMPREIVVIVOS ENTRE 1936 Y 1940' TIENE REGISTRA 
VAS CONSTANTES VfCLARACIO~ES VE LOS tMPRESARIOS ~N LAS QUE ATACABAN 
(COMO M EV"TVA . VE FE NS 1 VA) LAS PO LITI CAS VE FI fJAN C 1 AMI ENTO VE n-CI TA RI O 
VEL EJECUTIVO, LA PESIMA ' AVMINISTRACION DE LAS tMPRESAS ESTATALES, -
A SIr. O M O 1) E N /.l '" r T A R A 11/ Q 11 F f L G O 13 I E R M (1 T E M fi LA, H A e 1 A E L e o f..HH!I S le! o . 
. LA POLITICA CARVENISTA ESTUVO ORIENTAVA ANTE TOVO A CONSOLIDAR LA 
HEGEMONIA E INDEPENDENCIA. DEL ESTAVO FRENTE A TOVaS LOS GRUPOS SOCI~ 
LES, V A AFIRMAR SU VERECHO A TRAZAR LA POLITICA SOCJAL V ECONOMICA 
/ EN FUNCI0N VE UN Ir INTERES NACIONAL", DEFINIDO DESDE SU PERSPECTIVA • 
. . F~E VURANTE ESTE PERIODO. QUE SE PROMULGO UNA NUEVA LEGISLACION SOBRE 
LAS ORGANIZACIONES PATRONALES, QUE LES REFORZO, VA QUE, ENTRE OTRAS 
COSAS, OTORGO A LAS CAMARAS EL CARACTER VE INSTITUCIONES AUTONOMAS -
VE CARACTER PUBLICO E HIZO OBLIGATORIA LA AFILIACION ( HASTA ENTON--
CES VOLUNTARIA) .PARA TOVAS AQUELLAS F.TRMAS CON CAPITAL SUPERIOR A 
sao PESOS. '. ASHH'SMO, FACULTO AL MINISTRO VE ECONOMIA NACIONAL PARA 
AUTORIZAR LA CREACioN VE NUEVAS CAMARAS QUE AGRUPARAN A INDUSTRIALES 
VE UNA MISMA RAMA, V SE PERMITIO LA CREACION DE 11 CAMARAS EN PEQUE--
NO Ir PA RA LAS FIRMAS CON CAPITAL HJFERIOl< A LOS 5 o o PESOS. 
LAS CAMARAS EXT~ANJERAS VE COMERCIO QUEDARON COMO INSTITUCIONES -
VE CARACTERPRIVAVO. OTRA REFORMA IMPORTANTEVEL. CARVENISMO QUE POS 
TERIORMENTE SE AfOVIFICARIA fUE LA .AGiWPACIOIV INVISTINTA '\VE COMERCIAIVTES 
E INVUSTRIALES TANTO A NIVEL NACIONAL COMO LOCAL EN LA CONFEVERACION 
NACIONAL VE COMERCIO E INDUSTRIA. 
VURANTEEL PERIOVO VE GOBIERNO VEL PRESIVENTE AVILA CAMACHO, SE -
CREA LA LEY QUE ESTABLECE AL SEGURO SOCIAL. LOS EMPRESARIOS DE LA·-
tOMPARMEX NO SE OPONEN ABIERTAMENTE A TAL MEVIDA QUE BEWEFICIABA EL 
NI.VEL VE VIVA VE LOS TRABAJADORES, PERO VECLARAN QUE VICHOS RECURSOS 
QUE PROVENDRAN VE -SUS EMPRESAS DEBEN SER MANEJADOS DEBIDAMENTE. ES 
INTERESANTE EL PREGUNTARNOS ¿ QUIEN MOTIVO A LOS TRABAJADORES PARA -
QUE PROTESTARAN -POR LA IMPLANTACIO~J DEL SEGURO SOCIAL EN UNA tlANr FE~ 
TAcrON TUMULTARIA EN LACIUVAV VE MExrco SI ESTA LES BENEFICIARIA? 
ES VE NUESTRO INTERES EL REMARCAR QUE LA COPARMEX SIEMpRE SE HA-~ 
BIA VENIVO ENFRENTANDO AL GOBIERNO DE UNA MANERA· FRANCA y ABIERTA, -
CRITICANDO A LA POLITICA VEL MISMO EN ~US VIFERENTES RENGLONES, PERO 
AUNQUE SUS ATAQUES SIEMPRE HABlAN SIVO DIRECTOS, NUNCA SE E~CUENTRA 
A LA MENCIONADA ORGANIZACI0N EN FRANCO ENFRENTAMIENTO c6w ~L PROPIO 
.- . 
EJECUTI VO, :A/lJTES DEL AÑO DE 1971 .. EN EL PERIODO VE CARVENAS ES E lII-
VENTE QUE LA COPARMEX ~E ENCONTRABA RECELANDO VE LAS MEVIVAS ADOPTA-
VAS POR EL PROPTO PRf$7VFNTf, SIN fM13ARGO ""O SE PUEDE DECIR QUE SUS 
CRITICAS FUERON LANZAVAS HACIA LA PERSONA MISMA VEL GENERAL CARDENAS: 
POR DEMAS, NUNCA VUVARON VE SU CAPACIDAD PARA DIRIGIR LOS VESTINOS 
VE LA NAcrON. 
LA LEY DE ATRIBUCIONES AL EJECUTIVO EN MATERIA ECONOMICA QUE SE -
CREA DURANTE EL REGIMEN VEL PRESIVENTE ALEMAN A INICIATIVA VEL MISMO 
PUEVO HABER DAVO MOTIVOS SUFICIENTES A LA COPARME~ PARA VIRIGIR SE--
R 1 A S C R I TIC A S A LE] E CUT 1 V O M 1 S M O C O N S 1 V E R A ,V D O QUE L A A P L 1 CA C ION POS 1-
BLE VE LA MISMA SERIA UN " . REVOLVER APUNTANDO A LA CABEZA VE LA lNr--
CIATIVA PRIVAVA-" EN EL CUAL EL GOBIERNO TIENE PUESTO EL VEVO EN EL 
GATILLO. LA MENCIONADA LEY ES UNO DE LOS INSTRUMENTOS JURIVICOS MAS 
IMPORTANTES CON QUE CUENTA EL ESTAVO PARA INTERVENIR EN LA ECONOMIA 
VE MEXICO. LA . COPARMEX ELABORA CON LAS DEMAS ORGANIZACIONES VE LA -
EPOCA ALGUNAS OBJECIONES A LA MENCIONADA LEY PERO. NUNCA VIRIGE RE--
PROCHE ALGUNO AL PROPIO EJECUTIVO. EN SEGUIDA RETOMO ALGUNAS VE LAS 
DECLARACIONES VE· LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES VEL TIEMPO EN OUE --
-- -
APARECE VICHA VISPOSICTON, tON EL SOLO PROPOSITO. VE ILUSTRAR EL COM-
PORTAMIENTO VE LA COPARMEX. 
A FINALES VE 1950 SE PROMULGA LA LEY VE ATRIBUCIONES AL EJECUTIVO 
EN MATE'RIA ECONOMICA . . " LA LEY· FACULTA AL GOBIERNO PARA SENALAR PRIO 
. -
RIVAVES VE PRODUCCION, VISTRIBUCION y VENTA VE PRODUCTOS." ( 29 ) 
LA LEY VE LEGA EN EL EJ fCUTI VO- PRES IDENTE · VE LA REPUBL 1 CA Y SECRE 
TARrO VE ECONOMIA lA CAPACIDAD DE FIJAR PRECIOS MAXIMOS ( CONGELA- -
ClaN VE PRECIOS ARTICULO 20. VE LA LEY J; DETERMINAR FORMAS VE VISTR1 
BUCION; IMPONER RACIONAMIENTOS ( ARTICULO 50. ); VECIDIR SOBRE LOS -
ARTICULOS QUE PREFERENTEMENTE VEBERTAN PRODUCIRSE EN LAS FABRICAS --
, ARTICULO 8AVO l; IMPONER RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES Y EXPOR 
TACIONES. 
ASIMISMO, LA LEY ESTABLECE QUE EL EJECUTIVO FEVERAL POVRA DECRE--
TAR LA OCUPACION TEMPORAL VE LAS NEGOCIACIONES INDUSTRIALES, CUANDO 
E LLO SEA NE CESAR I o .PARA MANTENER E .r NCREMENTA R LA PRODUCC I ON (A RTI C U 
LO 20.). PARA, VESEMPENAR BIEN ESTAS FUNCIONES, LA LEY FACULTA AL --
EJECUTIVO MISMO PARA IMPONER SANCIONES ADMiNISTRATIVAS COMO ~!ULTAS -
Y CLAUSURAS DE ESTABLECIMIENTOS { ARTICULO 13 J. 
LOS REPRESENTANTES VE LA CONCAMIN REACCIONAN CONTRA LAS DISPOSl~ - · 
ClONES VE LA LEY CONSIDERANDO QUE ESTAS LLEVAN FUERTES LIMITACIONES 
VE LA LIBERTAD VE COMERCIO Y VE LA PROPIEDAV PRIVADA. 
PARA LA CONCAMIN, COMO LA COPARMEX y L~ CONCANACO, LA LEY TMPLI--
CA UN INTERVENCIONISMO CASI ABSOLUTO DEL ESTAVO EN LA PROVUCCION. 
SENALAN QUE LA LEY JUSTIFICA Y PROMUEVE UN ." ESTATISMO SIN PRECEVEN 
TE PORQUE JAMAS EN , LA HISTORIA VE MEXICO NINGUNA AUTORIVAV HABlA TE-
NIVO TANTO PODER COMO HABRA .VE TENERLO EN LO FUTURO EL EJECUTIVO FE-
VERAL. /1 { 30 } 
LOS IVEOLOGOS INVUSTRIALES AFIRMAN QUE, VAVAS LAS FACULTADES QUE 
LA LEY CONCEDE AL GOBIERNO, EL VERECHO CONSTITUCIONAL Y PUBLICO VE -
MEXICO TENVRA QUE VIVIDIRSE EN VOS PERIOVOS: 
al ·PERIODO VEMOCRATICO. ANTES VE LA APROBACrON DE LA --
LEY FUNDAVO EN LA LIBERTAD fr0MOMICA. 
bJ PERIOVO VE ECONOMIA ·VIRTGIVA. VESPUES VE LA PROMULGA 
CION VE LA LEY, ECONOMTA. Y.'VTfR!lENTVA , ( 3J 1 
CONSIDERAN LAS MENCIONAVAS ORGANIZACIONES QUE LA LEY PROMUEVE 
" UN REGIMEN VE 1 NTER 'JEfJCIONISM.O EXORBITANTES DE ESTADO Y ABSORCI0N 
. . 
POR PARTE VE ESTE DE LAS FUNCIONE~ QUE CORRESPONDEN A LA INICIATIVA 
PRIVADA, RESTRINGE EL MARGEN VE LAS LIBERTAVES INVIVIDUALES y CIVI--
LES y POLITICAS, Y, HACE QUE LO " ECON.qMICO !' VEJE· VE SER TAL PARA -
TRANSFORMARSE EN LO Ir POLITICO " QUE EL MERCAVO SE CONVIERTA EN UM -
ORGANO OFICIAL Y LA PRODUCCION MISMA EN UNA SIMPLE FUNCION AVMINISTRA 
. -
rI V A • Ir ! 3 2 J 
LOS REPRESENTANTES DE LA CONCAMIN, CONCANACO y COPARMEX RESUMEN -
SUS OPINIONES ANTE LA LEY SERALANVO QUE: 
1) LOS CONTROLES IMPUESTOS POR LA LEY SON INOPERANTES; 
2) LA ESTATIZACION ES L.ESIVA PARA EL PAIS y QUE 
3) EL GOBIERNO POVRIA LOGRAR MEJORES RESULTADOS SIN 
l/AMENAZAR LA LIBERTAD DE EMPRESA ". { 33 
AL REFERIRSE A LOS CONTROLES ( ARTICULO 20 Y 30 VE LA LEY J LOS _. 
ALTOS MANVOS DE LA COPARMEX SERALAN QUE EL PRECIO NO ES SINO UNA CON 
SECUENCIA VE NUMEROSAS CAUSAS~ PI ••• SI SE PRETENDE FIJAR CONTROLES ~ 
DE PRECIOS HABR]A QUE FIJAR CONTROLES SOBRE TOVOS LOS FACTORES VE CO~ 
TO y ESTO EXIGIRlA CONTROLAR LA ECONOMIA, BAJO LA VIRECCION EXCLUSI-
VA VEL ESTADO ... " 
POR OTRO LAVO, LAS . FACULTADES OTORGAVAS AL EJECUTIVO PARA IMPONER . 
RESTRICCIONES A LA IMPORTANCIA .Y ExpdRTACIOW · I ART. 90. VE LA LEY) 
SON CONSIDERADAS INOPERANTES PORQUE.: " ... SU . FUNCION SERÁ .DISTRIBUIR 
LA ESCASEZ ENTRE EL MAYOR NUMERO VE INDUSTRIAS ... H ESTAS MEVrVAS -
V E M A N VA N LA 7 M P L A N T A C ION V E C O M 1 T E S V E e o trr ROL " C U y A A e T u A e ION, S I 
NO SE HACE EN FORMA EFICIENTE, ~ MAS DE NO RESOLVER LA FALTA DE MATERIA_ 
LES, HARA MAS LENTA LA vrSTRIBUCION y ENTOR·PECERA EL FUNCIONAMIENTO 
DE NUESTRO SISTEMA ECONOMICO." ( 34 J 
LOS LIDERES n¡VUSTRIALES CONSIDERAN QUE LAS FACULTADES OTORGADAS 
¡POR LA LEY PAl¿A ·QUE EL EJECUTIVO" DECIVA LOS ARTICULOS QUE PREFEREM 
TEMEN TE DEBERAN PRODUCIRSE EN LAS FABRICAS" ¡ ÁRTICULO 80. ) SON--
ESPECIÁLMEUTE NOCIVAS PARA EL LIBRE JUEGO VE LAS FUERZAS VEL MERCAVO. 
EN SUS ARGUM~NTOS CONTRA LO QUE A SU JUICIO ES UNA ESTAiIZACION -
CRECIENTE, LOSLIVERES VE LA CONCAMIN, CONCANACO y COPARMEX SEJiJALAN 
AQUELLOS ASPECTOS EN LOS CUALES .ESTA SE PRESENTA EN LA ECONOMIA MEXI 
CANA: 
al COMERCI0.- ARTICULO 40 VE LA LEY~FACULTAV VEL EJECUTIVO PARA OSL! 
GAR A LAS PERSONAS QUE TENGAN EXISTENCIAS A VENVERLAS AL PtlBLICO . 
. PARA LA CONCAMIN y COPARMEX ESTO SIGNI FICA QUE 1/ DETRAS VE CAVA -. 
ORVEN VE TRABAJO HABRA UlJ SELLO OFICIAL Ir. 
b1 PROVUCCION.- ARTltULO 80 VE LA LEY-FACULTAV VEL PRESIDENTE PARA -
DECIDIR LO QUE VEBEN PRODUCIR LAS FABRICAS Y ARTICULO 120~ QUE --
VECRETA LA·" OCUPACION TEMPORAL VE LAS N.EGOCIACrONES INVUSTRIA- -
LES. " S E GUN LA C ONCAMI N ~I . LA COPARMEX e ON ESTE TI PO D/:-MEVIVAS -
VESAPARtC~ TODA TRANQUILIVAV·VE LA INDUSTRIA. 
tos DIRECTIVOS Vf LA COPARMEX SH7ALAM QUE " LA COMPL!'CA,CrO~! DE LA 
VIVA POLITICA VEL PAIS VE QUE SE HABLA EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS, 
ES UNA RAZON PARA TRAZAR UN PLAN ARMONIOSO Y NO UN SISTEMA VE CONTRO 
LES y MEVIVAS ESTATIZANTES. lI ¡ 35 ) 
EN EL MOMENTO EN QUE LA CONCAMIN SE VUELVE HACIA UN ACTITUD MUCHO 
MAS AGRESIVA, LA COPARMEX NO HACE CON ESTA VECLARACIONES CONJUNTAS -
EN SUS ARGUMENTOS, LA CONCAMIN VESTACA LAS ~EMEJANZAS QUE, A SU JUI-
CIO, LA LEY MEXICANA TIENE CON LA LEY. VE SERVICIO NACIONAL VE LA - -
ALEMAfHA NAZI, EN CUANTO AMBAS"· OBLIGAN A LAS· EMPRESAS A PROVUCIR, 
ALMACENAR o ENTREGAR LAS MERCANCIAS QUE· EL GOBIERNO NECESITARA.'I - _ . 
( 56 ) 
IRONICAMENTE, LOS DIRIGENTES VE LA CONCAMIN PROPONEN QUE LA LEY -
VE ATRIBUCIONES AL EJECUTIVO EN MATERIA ECONOMICA SE LLAMASE" LEY -
VE SUPRESIONES ·VE LAS GARANTIAS.CONSTITUCIONALES EN MATERIA ECONOMI-
CA ." PUES VEJA A LA VISCRECI0N. VEL ·EJECUTIVO FEDERAL TOVA LA VIVA - -
E C O N O M 1 C A V E L P A 1 S • '1 ( 3 7 ) 
CONSIDERANDO L~ GRAVEDAD DE LA SrTUACION~ LOS REPRESENTANTES VE -
LA CONCANACO¡ ASOCIACION VE BANQUEROS VE MEXTCO ! ABM l~ CVPARMEX y 
CONCÁMIN PUBLICAN UN DESPLEGADO EN LA P~ENSA NACIONAL MANIFESTANVO -
SU TEMOR ANTE LOS MEVIOS A LOS QUE PIENSA RECURRIR EL GOBIERNO PARA 
CONTROLAR, RESTRINGIR Y FIJAR LOS PRECIOS. 
POSTERIORMENTE, , LOS DIRECTIVOS VE LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS 
VEL SECTOR PRIVADO ANTES MENCIONADOS LLEGAN AL ACUERVO VE VIRIGIR --
UNA CARTA Y UN CUESTIONARIO AL SECRETARIO VE ECONOMTA, LTC. ANTONIO 
MA~TINEZ BAEZ CON EL FIN VE .QUE LO VE A CONOCER AL PRESIVENTE VE LA 
REPUBLICA. 
EN ESTA CARTA, SE SERALA QUE EN MfXICO LAS MEDIDAS DE CONTROL Y -
RESTRICCION NO PODRAN FUNCIONAR NI SIQUIERA CON EL RELATIVO BUEN - -
EXITO QUE LO HARTAN EN UNA NACTON EMPENADA ,EN ,UNA GUERRA TO~AL~ LO -
UNICO QUE SE O~TENVRA SERA REPRIMIR ~I DESORGANIZAR LA PROD1JCCION y -
FINALMENTE ,FkuSTRAR LOS PROPOSITOS VE SALVAGUARDAR LOS INTERESES - -
ECONOMICOS VE MEXICO y LOGRAR LA COORVINACION DE ,LA ECONOMIA NACIO--
N.A.L CON LA fiEL RESTO fiEL MUNDO. l 38 1 
EN EL CUESTIONARIO DE LAS 'AGRUPACIONES PATRONALES DIRIGIDO AL SE-
CRETARIO VE ECONOMIA SE . DESTACAN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
a} PARA Ir SABER A QUE ATENERSE" LA INICIATIVA PRIVADA VEBE CONOCER 
SI LA LEY ES TEMPORAL. 
b} LOS EMPRESARIOS SUGIEREN QUE" CON, MOTIVO VE COAfBATIR LA CON FU- :-
SION Y ALARMAR SERIA MUY CONVENIENTE Q4E EL GOBIERNO VE L~ ~EPU-'­
BLICA DECLARE QUE" NO SE TRATA VE CAMBIAR POR OTRO EL SISTEMA SO, 
'crAl Y ECONOMICO VE PROPIEDAD , ~RIVAVA, EMPRESA INDIVIDUAL Y LIBRE 
CONCURRENCIA QUE CON~IGNA LA ~ONSTITUCION VE 1977 ~ 
el LOS LIDERES PATRONALES SE QUEJAN DE" QUE LA LEY " NO PARECE PREVER 
lA CON GE LA C 1 ON DE S A LAR lOS " Y PIVEN 1/ MEV IDAS E,VCAMI NAVAS A T MPE 
, V 1 R ' L O S A U M E NT O S 1 N J U S T 1 FIC A V O S O E S A LA R I O S JI. 
'dI PARA LOS LIOERES PATRONALES j LA CAUSA MAS IMPORTANTE DEL ALZA~ 
VE PRECIOS ES EL AUMENTO VE LA ·MODA CIRCULANTE, POR LO TANTO -
SE VEBE CONTENER SU INCREMENTO. SE VEMANVA LA OPINI0N VEL 
PRESIVENTE AL RESPECTO. L 39 ) 
PARA LAS FRACCIONES YA CONSOLIVAVAS VE LA BURGUESIA MEXICANA, LOS 
RESPONSABLES VE LA FORMULACION VE LA LEY SON . LOS !I MARXISTAS EMBOSCA 
VOS EN LA SECRETARIA VE ECONOMIA !I QUE APROVECHAN LA OPORTUNIVAV PA-
. RA PRESENTARSELA AL PRESIDENTE COMO LA 11 PANACEA PARA CONTENER VE UNA 
VEZ POR TOVAS EL ALZA VE LOS PRECIOS, COMO SI LOS PRECIOS SE RIGIE--
. RAN POR UNA" FIAT " VEL POVER P.UBLICO. ". { 40 l 
. EN SUS ATAQUES A "LA LEY, LOS EMPRESARIOS "LLEGAN A ACUSAR A LOS --
FUNCIONARIOS VEL REGrMEN VE HABER VAVO Ir UN PASO MAS FIRME Y TRASCEN 
VENtAL HACIA EL SOrIALISMO, QUE EL REGIMEN VEL GENERAL CARDENAS EN -
SUS SEIS ANOS VE SU APLICACION VEL MARXISMO PUREPECHEA "~ Y CONTI- -
NUAN SUS " C RI T 1 CAS A FTRAfANVO QUE " LA LEY CON VI ERTE AL PRES 1 VENTE EN 
VICTAVOR ECONOMlCO ", I 41 I 
. '" 
A L RE FE R 1 R S E A LA C O t,¡ GEL A C ION V E P R E C I O S , L O S CAP l TA LIS T AS S E N A LA ll! 
QUE ESTA SERA UN FRACASO PARA " LOS MISMOS EMBOSCADOS COMUNISTAS QUE 
HAY EN LA SECRETARIA VE ECONOMIA JI. LOS EMPRESARIOS AVVIERTEN QUE: - " 
11 LA MANIOBRA VE LOS ROJOS EMBOSCAVOS ES MANI FIESTA; CUANVO FRACASE 
LA CONGELAClON VE PRECIOS V FLOREZCAN LOS MERCAVOS ... NEGROS ENTON-~ 
. " 
CES CULPARAN A LOS COMERCIANTES Y A LOS INVUSTRIALES VEL FRACASO. 
LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LAS PRINCIPALES AGRUPACIONES EMPRE 
SARTALES CONTRA LA MENCIONAVA VISPOSICION NO ESTAN RESPALVAVOS POR -
NINGUNA VOCTRINA CONSISTENTE. SUS ATAQUES NUNCA SON CONGRUENTES CON 
UNA LINEA POLITICA VEFINIVA. EN UN MOMENTO RESALTAN LO QUE A SU JUr 
cro SON SIMILITUVES VE LA LEY CON LAS DISPOSICIONES VE LA .ALEMANIA -
NAZI. ACTO SEGUIVO, ARGUMENTABAN QUE LA LEY ES OBRA VE COMUNISTAS -
MAL INTENCIONADOS. 
EN SU TEMOR AL " ESTATISMO SIN PRECEVENTE " LOS DIRIGENTES VE LA 
CONCAMIN, CONCANACO, . ABM Y COPARMEX PONEN E~ EL MISMO CAJON A TOVOS 
AQUE L LOS R EGI MEN ES QU E PERTURBAN LA A Cel ON A LAS 11 L 1 ERES FU E J<2 AS --
. VEL MERCAVO ". SU A,'VACRO/HCA OPOSICI0N AL "·· INTERVENCI0NIS¡',jQ ESTA--
TAL" NO ACEPTA LA CONVENIENCJA VE MEVTV~\S GUBERNAMEfJTALES QUE RE- .. 
PERCUTIRIAN EN SU P~OPTO BENEFTCIO. 
PARA MARZO VE J95J} APENAS TRES MESES VESPUES VE PROMULGAVA LA 
LEY, LA COMBATIVIVAD VE LAS DEeLARACIONES· VE LAS ORGANIZACIONES CON-
TRA EL 1/ ESTATISMO EXAGERAVOII VISMINUYE NOTABLEMENTE. YA NO LA --
CONSIDERAN· UN PELIGRO PARA EL 11 LIBRE JUEGO VE LAS fUERZAS VEL MERCA 
- -
VO ", EN UNA ACTITUV DE ACEPTACrON VECLARAN QUE: " EL ESTAVO VEBE --
SERVIRSE VE LOS INSTRUMENTOS LEGI~LATIVOS QUE HA CREADO, NO PARA VES 
TRUIR NUESTRO ACTUAL SISTEMA ECONOMICO SANCIONADO POR LA CONSTITU- -
ClaN POLITICA DEL PAIS, SINO PARA PRESERVAR VICHO SISTEMA EN UNA - -
. EPOCA VE CRISIS". ( 42 l 
EL REGIMEN VE VON ADOLFO Rurz CORTINES NAVEGO tON BANVERA VE HONESTI 
·VAD Y AL ENCONTRARSE RESPETANVO LAS COSTUMBRES ALEMANISTAS HEREDAVAS 
FRENTE A LA INICIAtIVA PRIVADA: TASAS FISCALES IRRISORIAS, TOLERANCIA 
AL CAPITAL EXTRANJERO, PROTECCIONISMO EXAGERAVO A LA INVUSTRIA, NO -
SE PUEDE ·HABLAR VE _QUE LA COPARMEX HAYA- ASUMIDO UNA LINEA VE CRITICA 
SISTEMATICA HACIA LA POLITICA VEL GOBIERNO DURANTE TOVa EL CURSO VEL 
SEXENIO. 
DURANTE EL REGIMEN DEL PRESIDENTE I.OPEZ MATEO.~ ENr.ONT.RAltWS. A F _~Tf 
REALIZADO ESFUERZOS POR ATRAER A LA IZQUIERVA OTRA VEZ AL SENO VEL -' 
PRI, DECLARANVO EN GUAYAlAS EN ALGUNAOCASION. QUE 11 su GOBIERNO ERA -
DE IZQUIERVA VENTRO DE LA CONSTITUCION ". ( 43 J" EN LA COPARMEX RE-' 
VIVEN LOS RUMORES RELATIVOS AL PI COMUNISMO JP QUE HABlAN ESTADO PRE--
SENTES VURANTE EL PERIOVO DE GOBIERNO VEL GENERAL CARDENAS PERO, A 
ESTE CLIMA DE VESCONPIANZA, EL GOBIERNO LO ENFRENTA TRATANDO VE CON-
VENCER A _LO.S EMPRESARIOS VE QUE GOZABAN VE .CONTINUADA ESTIMACION y -
VE QUE SE AP'RECIABASU PAPEL CRITICO QUE VESEMPEÑABAN EN EL VESARRO--
LLO VEL PAlS. EL CASTRISMO _DEJO ENTONCES VE INQUIETAR A LA COPARMEX 
QUIEN LLEGA A COMPRENDER EL VERDADERO SENTIDO VE LA POLTTItA EXTE- -
RIOR VE LOPEZ MATEOS CON CUBA, OANOOSE CUENTA QUE ESTA TENorA A FO--
MENTAR EN EL PAIS LA ESTABILIDAD POLITICA. Y EN CONSECUENCIA EL PlCLI 
MA DE CONFIANZA 11 QUE TRAVIcrO,VALMENTE HAN JUZGADO NECESARIO PARA --
LA INVERSION. 
EL PRESIDENTE ECHEVERRIA EN suorSCURSO VE TOMA DE POSESI0N SE --
REFIERE AL REGHfEN DEL PRESIDENTE VIAZ OI<VAZ · VE LA SIGUIENTE ~[ANERA: 
" EL PRESIDENTE DIAZ ORVAZ REAFIRMO LOS PRINCIPIOS ESENCIALES E)J 
QUE SE SUSTENTA NUESTRA ORGANIZACI0N POLITICA; IMPI.VIO QUE SE VE~ 
TRUYERA EL ORVEN.PUBLICO, O QUE~ EN NOMBRE VE ESTE, SE CANCELARA 
LA LIBERTAD. MANTUVO LA AUTORIDAD POR ENCIMA VE LOS INTERESES .y 
. LAS PASIONES. Y AMPLIO , VI'GOROSAMENTE, LA SOBERANIA VE "LA NACION". 
( 44) V LE FALTO ANAVI"R QUE FUE DE ESTA, MANERA QUE SUS 'RELACIO-
NES CON LA INICIATIVA PRIVADA FUERON INMEJORABLES. EN EFEClO ,' LA 
COPARMEX DURANTE ESTE PERIODO REITERA SU APOYO Y CONFIANZA AL RE-" 
GIMEN CADA VEZ QUE LA OCASTON LO ·PERMITE. 
5 bl IVEOLOG1A VE LA COPARMEX.· 
ES S UMAMENTE INTERESANTE E L_ OBS ERVAR, QUE SI DURANTE EL PERIODO -
DEL GENERAL CARVENAS COMO PR~SrDENTE VE LA REPUBLICA y QUIZA AUN EL 
VEL GENERAL AVILA CAMACHO NOS PUSIERAMOS A TRATAR VE ENCONTRAR VIFE 
RENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS VARIOS DISCURSOS . VE LA CONCANACO, -
CONCAMIN y COPARMEX, ENCONTRARfAMOS A NUESTRA LABOR UN TANTO ESTERIL 
EN CUANTO QUE, TALES V~FERENC1AS SON PRACTICAMENTE INEXISTENTES. VE 
ESTA MANERA, COMPROBARIAMOS QUE,_ AL PARECER, NO ES SINO HASTA e'L AfiJO 
. VE 1946, EN QUE LA POLITICA pEL .GOBIERNO MEXICANO VE . PROMOCION A LA 
lNVUSTRIALIZACION, COMIENZA A VER RESULTAVOS INCLUSO HASTA EN EL 
HECHO VE QUE EMPIEZAN .A GENERARSE VISTINCIONES VE ENTRE LOS INTERE--
SES ·VE LOS DISTINTOS GRUPOS, VESVE LUEGO, NINGUNA VE LAS ORGANIZA--
ClONES PATRONALES A LAS QUE HE HECHO REFERENCIA, SE HA DISTINGUIDO -
POR EL EMPLEO VE UN LENGUAJE TAN COMBATIVO COMO EL UTILIZAVO POR LA 
COPARMEX FRENTE AL GOBIERNO. VICHA ORGANIZACIONENCUENTRA SU BAS- _. 
TI0N PRINCIPAL EN LA BURGUESIA REGIOMONTANA CUYA AGRESIVIDAD MERECE 
- -
SER RECALCADA POR OCUPAR UN LUGAR E~PECIAL EN LA HISTORIA DE LA RELA 
CION ENTRE INICIATIVA PRIVADA V GOBIERNO EN NUFSTROPATS, 
. MIENTRAS QUE- LA PROFESTON VE FE DE LA CONCANACO y VE LA CONCAMIN 
ES LA SIGUIENTE: ".~. EL VESARROLLO .DE LA INDUSTRIALIZACION nEL PArS 
ES U~A FUNCION EXCLUSIVA VE LA EMPRESA PRIVAVA.; ·.EL ESTAVO ESTA OBL1 
GADO A INTERVENIR CUANDO LOS INDUSTRIALES INVIVIDUALES o LAS CAMARAS 
NACIONALES VEINVUSTRIA .PIDAN PROTECCION y ASISTENCIA JUSTIFICADA, · -
PERO VICHAINTERVENCION SOLAMENTE PUEVE CONSIDERARSE LEGITIMA Y APRO-
PIADA CUANVO SEA DE ACUERDO CON LO QUE HAN · SOLICITAVO LOS INDUSTRIA-
LES ". ¡ . 45 I 
APARECE COMO ALTERNATIVA A CUALQUIER HOMBRE VE NEGOCIOS QUE OSASE 
- -
CONSIDERAR A SI MI~MO COMO POSEEDOR VE PRUVENCIA y SENSATEZ PARA - -
ACTUAR EN EL AMBITO VE LOS NEGOCIOS~ UNA FILOSOFIA RENOVADORA QUE DE 
BTA DE HACERLE SUYA. 
ASI, PRECISAMENTE ERA COMO SE PRESENTABA LA FILOSOFIA DE LA COPARMEX 
QUE PARA ALGUNOS COMO VERt\JON ( 46 ) ENCONTRARlA S.U FUENTE VE TNSPI R~ 
crON· EN LA FILOSOFTA ECONOMICA CORPORATIVA y COOPERATIVA DE LA IGLE-
SIA CATOLICA . . TAL VEZ, LA AFTRMACIO~ VE VERNON SEA CIERTA PERO EN -
3t. 
EL SENTIDO DE QUE, LA IGLESIA ·CÁTOLICA,· AL IGUAL QUE VICHA VOCTRINA 
EMPRESARIAL CONSIDERA A LA PERSONA HUMANA COMO EL PRINCIPIO Y EL FIN 
VE LAS INSTITUCIONES. VEL MISMO MODO EN QUE LA IGLESrA CATOLICA VE~ 
CIENDE ACOMOVATICIAMENTE EN PRO DE SUS INTERESES COMO INSTITUCrON, -
VEL CONCEPTO ABSTRACTO VE PERSONA HUMANA PARA VEFINIR LOS MEVIOS MAS 
ADECUADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEL HOMBRE, LO HACE LA DOCTRI-
NA VE LA COPARMEX. 
LA COPARMEX CLAMA POR UN ·ORDEN SOCIAL JUSTO, Y E~TRE LOS PRINer--
PlOS BASICOS DEL PROGRAMA R~LATIVO A ESTA FINALIDAV, PROCEDE MENCIO-
NAR LOS SIGUIENTES: 
1) LAS ACTIVIVAVES ECONOMICAS ESTAN SUJETAS A LA LEY MORAL Y LOS.VA-
LORES ESPIRITUALES DEBEN PREVALECER SOBRE LOS VATOS MERAMENTE ECO 
NOMICOS. 
2) LA RETRIBucrON · VEL TRABAJO ·DEBE SER · BASTANi-E PARA LA SUBSISTENCIA 
Y EL. CUMPLIMIENTO VE LOS FINES NORMALES VEL TRABAJO CONS1VERAVO -
rnun T~~~ fi~ ~AU1rTA 
..... ~ '"' "'" __ .... #..., .... _ J. LJ"" ~ ~ (L • 
3) ES JUSTO Y NECESARIO UN srSTEMA VE SEGURIVAD SOCIAL QUE PROTEJA -
EL TRABAJADOR Y A SU FAMILIA EN LOS CASOS VE ENFERMEDAV, VEJEZ, -
CESANTIA,MUERTE, ETC . 
. 4} LA REFORMA SOCIAL PARA LA ELEVACION VE LAS CONVICIO~ES DE VIVA VE 
LOS TRABAJAVORES EN MEXICO, NI VEBE SER BANVERA VE EXPLOTACION PO 
LITIeA, NI FRUTO VE LA LUCHA VE CLASES, NI IMPOSICION DEL ESTAVO; 
SINO TAREA PROPIA Y. ESFUERZO CONJUNTO VE TOVOS LOS HABITANTES VE 
MEXICO. LOS EMPRESARIOS VEBEN ASUMIR UN PAPEL VE PRIMER ORDEN EN 
LA REFORMA. 
5J EL UTOPISMO VEMAGOGICO, LA VIOLENCIA, LOS APRESURAMIENTOS EMPIRI-
COS y EL ESTATISMO DESENFRENADO, RETARVAN Y OBSTACULIZAN LA REFOR 
MA SOCIAL. 
6) LA REFORMA TIENE QUE BASARSE EN LA R.EALIDAD SOCIAL Y REQUIEJ¿E UNA 
ECONO,I.ITA VTGOROSA, CAPAZ DE SOSTENER LAS CAl<GAS QUE LA MISMA RE--
FORMA IMPLICA. 
7) LA REFORMA SOCIAL ES JUSTA Y NECESARIA. NO ES POSIBLE LA SUBSIS-
TENCIA VE UN ESTAVO.SOCTAL QUE SE BASE EN LA MISERIA Y LA RESIGN~ 
CION VE LA MAYORIA VEL PUEBLO. PARA QUE UN VERDADERO ORDEN SOCIAL 
EXISTA, LOS TRABAJAVORES VEBEN VE ENCONTRAR CONVICIONES VE VIVA -
QUE VALGAN LA PENA VE SER VEFENVIVAS. 
8) PARA DEFENVER DEL S~NVICALISMO rOLITICO NO SON CAMINOS EFICACES -
LA OPOSICION A TOVA CLASE VE ORGANIZACrON SINVICAL, NI 'LA SIMULA-
CION DE SINDICATOS, ' NI' EL CO,iJERCIO CON LOS VIRIGENTES SINVICALES, 
SINO LA RECTITUD Y LA JUSTICIA EN LAS RELACIONES VE TRABAJO, EL - . 
ESPIRITU VE INTELIGENCIA, COLABORÁCION y 'AMISTAD CON LOS TRABAJA-
VORES, Y, AL MISMO TIEMPO, LA INFLEXIBLE RESISTENCIA A LAS PRESIO 
NES DEMAGOGICAS' YA LAS MANIOBRAS COMUNISTAS. ES NECESARIO QUE -
EL OBRERO SEPA EXPERIMENTALMENTE QUE ~A EMPRESA NO DESCONOCE SUS 
DERECHOS NI LE ES HOSTIL; SINO QJJE NO LE ESCATIMA NAVA QUE SEA --
JUSTO Y COADYUVA EN EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIVA. -
. " 
ES NECESARIO QUE SEPA, AL MISMO TIEMPO, QUE. LA EMPRESA ESTA VECI-
VIDA A DEFENDERSE Y SABE DEFENVERSE LICITAMENTE VE ~~PLOTAVORfS -
CORROMPIDOS Y VE AGITADORES SIN CONCIENCIA. 
9) EL MAL PATRON 1s EL MEJOR ALIADO VEL MAL LIVER OBRERO y AMBOS SON 
LOS PEORES ENEMIGOS DE LA EMPR~Sr~ LIBRE, VE L'OS TRABAJADORES Y __ o 
VEL ORDEN SOCIAL 11 (47) 
SON TRES LOS PUNTOS ESENCIALES SOBRE LO QUE LLAMA LA ATENCION LA - -
DOCTRINA VE LA COPARMEX: 1) PROPIEDAD PRIVADA 2) PAPEL VEL ESTADO EN 
LA ECONOMIA. 3) RELACIONES OBRERO-PATRONALES. 
1} " LA PROPIEDAD PRIVADA E.N SI MISMA NO ES UN MEDIO DE EXPLOTACI0N 
NI UNA INJUSTA VETENTACION DE LA'RIQUEZA, SINO UN MEVIO NATURAL -
E IMPRESCINDIBLE PARA QUE EL HOMBRE OBTENGA EL BIENESTAR AL QUE -
LEGITIMAMENTE ASPIRA Y LA SOCIEDAD PROPORCIONE A SUS COMPONENTES 
TOVOS LOS RECURSOS Y POSIBr LIDADES VE UNA VIVA el VI LIZAVA ". (48j 
TENEMOS PUES, QUE EL DERECHO VE PROPIEDAD PRIVADA! VE .BIENES DE 
PRODUCCION y VE CONSUMO) CONSTITUYE UN VERECHO NATURAL Y POR 
ENDE, EL ESTADO SOLO VA A TENER CIERTA LIBERTAD VE REGULAR SU USO 
. PERO NUNCA robRA ABOLIRLE. 
LA PROPIEVAD PRIVAVA POSEE ·TANTO UN ASPECTO INDIVIDUAL COMO UN --
ASPECTO SOCIAL, POR LO QUE DEBE EJERCERSE PARA QUE VE MANERA VI--
RECTA O INVIRECTA TENGA COMO LOGRO EL BENEFICIO VE LA SOCIEDAD. 
A LA EMPRESA PRIVAVA SE LE CONSZ·VERA COMO . LA CELULA BASICA DE LA 
ECONOMZA QUE A SU VEZ, PARA POVERSE SOSTENER EN EXISTENCIA VA A RE--
QUERIR VE RESPETO, GARANTIAS y ·CONVICrONES QUE PUEDAN FAVORECER LLE-
GAR A ·OBTENER UNA ELEVAVA PRODUCTIVIVAV y UN INTERES RAZONABLE POR -
LA INVERSrON. , 
LA EMPRESA PRIVADA SEGUN LA MENCIONADA DOCTRINA, DEBERA CUMPLIR -
CON SU·FUNCION SOCIAL SIRVIENVO A LOS INTERESES MATERIALES VEL HOM--
BRE, PERO NO ASI A SU APETITO VE LUCRO. 
2) EN CUANTO AL PAPEL VEL ESTAVO ER LA ECONOMIA, NIEGAN POR COMPLETO 
.LA VERACIVAD .VE LAS VOCTRINAS LIBERALES QUE·PROHIBEN EN FORMA RO-· 
TUNDA LA TNTERVENCION VEL ESTADO PORGUE LAS· CONSIDERAN PROPICIA--
. -
VORA$ VE LA INJUSTICIA SOCIAL~ A~I COMO TAMBtEN CONSIDERAN ERRO~-
NEAS A lAS QUE SE ENCUENTRAN VFMANVANVO UNA TNTERUENrION TOTAlITA 
RIA VEL ESTAVO. 
PA RA LA. COPARMEX, EL ESTAVO TI ENE DER ECHO A 1 NTERVENI R EN LAS RE LA 
C·IONES ·ENTRE EL · CAPITAL Y EL TRABAJO, RESPETANDO SIEMPRE LOS VER~ 
CHOS A LA PROPIEVAD PRIVADA y RECONOCIENVO LA DIGNIDAD HUMANA Y -
LOS VERECHOS VE LIBRE ASOCIACrON VEL OBRERO. 
EL ESTAVO VEBfR SER EL QUE AVMINISTRE JUSTIC7A VE UNA GENUINA MANE 
RA Y LO MISMO; SU PREOCUPACION DEBE SER LA VE VELAR POR LOS INTERESES 
PUBLICaS GENERALES, MAS QUE TENER UN INTERES POR MEJORAR SU POSICION 
·POLITICA CON CIERTOS GRUPOS EN PARTICULAR, TALES COMO LOS GRUPOS LA-
BORALES. ES AL EstADO AL QUE LE CORRESPONDE EL CREAR Y MANTENER UNA 
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA y GARANTIZAR EL ORVEN CONTRA QUIENES PRE--
TEN~AN ALTERARLO. EL ESTAVO AUNQUE VEBE RECONOCER QUE LA INICIATIVA 
PRIVAVA JUEGA UN PAPEL PREPONDERANTE, DEBE A SU. VEZ DE ACTUAR COMO -
SUPLETORIO EN LAS RAMAS VE ACTIVIVAD EN LAS QUE LA INICIATIVA PRIVAVA 
NO PUEOE ENCAMINAR SU ACTIVIDAD, ·VE ESTA MANERA ESTARIA ACTUANVO so-
LO y PARA EL BIEN COMUN. 
.3$ 
3) EN LO TOCANTE A LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES, CONSIVERA QUE -
.. 
LA COOPERACION ENTRE EL CAPITAL V EL TRABAJO DEBE BASARSE EN EL -
CUMPLIMIENTO VE SUS'OBLlGACI0NES MUTUAS . . RECONOCE QUE LOS TRAB~ 
lAVORES DEBEN TENER EL DERECHO A TRABAJAR CON DIGNIDAD Y A RECl--
BIR UN SALARIO JUSTO, COMPATIBLE CON LAS CAPACIVAVES VE SUS PATRO 
NOS. 
EL MARXISMO ANALIZADO POR LA COPARMEX 
LA COPARMEX HA HECHO UNA INTERPRETACrON VE LO QUE PARA SU ORGANI-
ZACION ES EL MARXISMO. ME HE PERMITIVO SINTETIZAR PICHA POSTURA RE-
SALTANVO LOS PUNTOS MEVULARES QUE VE ELLA CONSIVERAN QUE SON LOS - -
EMPRESARIOS. ( 49·) . 
LO PRIMERO QUE PUEVE DECIRSE VEL MARXISMO ES QUE NO ES SUPERFICIAL 
N6 ES UNA FORMULA PARA OBTENER LA BUENA VOLUNTAD VE UNOS CUANTOS CAM 
rESINOS U OBREROS QUE CEVAN SU PROPIEVAD PRIVADA O SU LIBERTAV SINO 
UNA FILOSOFIA COM~LETA, QUE PRETENDE TENER RESPUESTA ClENTIFICA A TQ 
~OS LOS PROBLEMAS HUMANOS, SEAN FENOMENOS, RELIGIOSOS, ' ECONOMICOS,' -
SEXUALES, POLITICOS. EL MARXISMO ES UNA COSMOVISION. 
SU PUNTO VE PARTIVA ES EL CAMBIO VE ACTITUV VE LA MENTE FRENTE A· 
LA REALIVAV, QUE PARA MARX NO TIENE UNA ESENCIA O UNA NATURALEZA QUE 
PUEVA SER CONnCIVA POR LA MENTE, YA QUE ESTA EN E'VOLUCION CONTINUA y . 
ESTA EVOLUCION ES VIALECTICA, O SEA EN UN PROCESO CONTINUO VE CONTRA 
VICCION. HEREVERO VEL MATERIALISMO VE FEUERBACH y DE LA VIALECTICA . 
. . 
HEGELIANA, EL MATERIALISMO VIALECTICO EXPLICA TODO A PARTIR VE LA --
CONTRADICCION. AH! QUEDO SEPULTADA LA FILOSOFIA PERENNE, LA LOGICA 
V EL PENSAMIENTO DE TOVaS LOS FILOSOFaS ANTERIORES. 
LA APLICACION VE ESTE MATERIALISMO A LA INTERPRETACION VE LA HIS 
TORIA, VE LA ECONOAllA, VE LA SOCrOLOGIA, V VE LA POLITICA, LA DENOMI 
NA MATERIALISMO HISTORICO, EL CUAL SE FUNDAMENTA EN LAS SIGUIENTES -
GRANVES TESIS: 
EL PENSAMIENTO FILOSOFICO, LA CONCIENCIA,' LA MORAL, LA RELIGION, 
LAS INSTITUC10NES, ETC. " EMANAN" VE LA .ACTIVIVAV MATERIAL. EL - -
HECHO PRIMORVIAL VE · LA HISTORIA ES EL ECONOMICO, LA PROVUCCTON, V--
sus MOVIFICACIONtS VETERMINAN TOVAS LAS' DEMAS EMANACIONES VE LA MATE 
·RIA. 
LAS FUERZAS VE RROVUCCrON VETERMINAN LAS RELACIONES ENTRE LOS - :-
HOMBRES. AL EVOLUCIONAR LOS MOVOS VE PROVUCCTON CAMBIAN LAS RELACIO 
NES SOCTALES. LAS RELACIONES SOCIALES VE CADA EPOCA DETERMINAN LAS 
IVEOLOGIAS VE LA MISMA. LA HISTORIA TIENE UNA CONSTANTE, QUE ES PR~ 
CISAMENTE LA LUCHA VE CLASES ~N TORNO A LOS .MEVIOS VE PROVUCCION. 
ESTA LUCHA VE CLASES SE ·HA ' MANIfESTAVO A TRAVES VE ~AS REVOLUCIONES 
, SOCIALES, LAS' MAS RECIENTES PE LA BURGUESIA CAPITALISTA. CAVA SISTE 
MA VE PROVUCCrON LLEVA EN SI MISMO EL GERMEN DE SU PROPIA VESTRUC- -
crON. 
EN SU LIBRO VE » EL CAPITAL u vrCEN LOS EMPRESARIOS QUE MA~X PRO-
. , 
NOSTICA QUE LA SOCIEVAV CAPITALISTA,TENVERAA LA ACUMULACION V~ LA --
RIQUEZA EN UNAS CUANTAS MA~OS y GENE~ARA UNA MASA PROLETARIA ABANVONA 
' . . . 
VA, QUE SE , L1BERARA · POR MEDIO VE LA REVOLUCION~ 
VE LO ANTERIOR LOS EMPRESARIOS VESTA CAN y ENT!ENDEN QUE EL MARXIS 
MO NOS VICE COMO PENSAR" COMO ANALIZAR LA REALIDAV, PARA EL YA NO HAY 
VERDAVES, SINO FUERZAS. LAS IVEAS YA NO SE JUZGAN EN RELACION AL 
SER, SINO EN RELACION A LA REVOLUCION MARXISTA. 
PARA EL MARXISMO VIRrAN ELLOS, TOVO ES ACCIO~ LA HISTORIA ES FA 
lAL, POR LO TANTO LA HISTORIA ES LA QUE HACE AL HOMBRE, QUIE~ VEBE ' -
UNIRSE AL SENTIVO VE LA HISTORIA O SERA ARROLLAVO POR ELLA. REALMEN 
TE EL MARXISMO PROMUEVE SEGUN SU INTERPRETACION UN DINAMISMO LOCO --
SIN VERVAVERAS' FINALIVAVES.AQUI SE~ALAN QUE RAVICA LA APARENTE VIT~ 
LIVAV VEL MARXISMO, PUES .EN CUALQUIER TEMA O PROBLEMA ENCONTRARA UNA 
tONTRAvrCCION Y UN MOTIVO VE REVOLUCION VrCIENVO QUE EN ESE $tNTIDO 
. . -
MARCHA LA HISTORIA. SU MISTICA ES VESTRUIR LO EXISTENTE Y SENTIRSE 
POSEEVOR VE LA BRUJULA VE LA HISTORIA. 
CONSIVERAN QUE EL MARXISMO HEREVA LOS ~RINCIPALES ERRORES VEL PEN 
SAMIENTO VE VESCARTES Y VE HEGEL, MATERIALISMO, ATEISMO, LA IVENTl--
FICACION VEL SER CON LA NAbA VE HEGEL) EL ESTAVO PRUSIANO COMO MOMEII 
TO ULTIMO ·VEL SISTEMA HEGELIANO. EL MARXISMO LE VA CUERPO Y CAUCE -
A TOVAS LAS CORRIENTES SUBVERSIVAS Y SE PRESENTA COMO LA ALTERNATIVA 
INTE[IGENTE FRENTE A LA ANARQUIA INFECUNDA. 
LA APLICACION VEL MARXISMO, SERIA EN CONSECUENCIA~ EL PONER LA 
CONTRAVICCI0N EN TOVAS ,PARTES, FUNCrONARCOMOGUIA PARA LA AceION, LA 
PRAXIS POR ENCIMA VE CUALQUIER VOCTRINA. 
6) LA COPARMEX EN EL SEXENIO ECHEVERRISTA 
VENTRO VE LA HISTORIA VELSECTOR EMP~ESARIAL EN MEXICO, GENERAL--
MENTE SE TIENVE A SENALAR COMO TRES LOS PERIOVOS VE ENFRENTAMIENTO -
VE ESTE CON EL PODER EJECUTIVO FEVERAL: CON. LAZARO CARVENAS, LOPEZ 
MATEaS y CON EL PRESIVENTE ECHEVERRIA. 
EN EL CASO VE LA CONFEVERACION PATRONAL VE LA REPUBLICA MEXICANA, 
ES PARTICULARMENTE CIERTO. QUE DURANTE EL. REGIMEN VEL GENERAL €ARDE--
NAS TUVO ENFRENTAMIENTOS SE~IOS CON EL GOBIERNO ( QUE EN OTRO APARTA 
VO VEL PRESENTE TRABAJO MENCIONO) SIN ·EMBARGO,· CONSIDERO A TALES --
CONFLICTOS, AL NO HABERSE PRESENTADO HASTA ENTONCES LA CONSOLIVACION 
DE LA COPARMEX COMO PROPICIADrRES VE QUE SE LLEVASE A EFECTO LA CON-
SOLIVACION VE LA ORGANIZACIO& A ESCALA NACIONAL. AVEMAS, PESE A LOS 
ENFRENTAMIENTOS CON EL GOBIERNO Y LA~ .SEVERAS CRITICAS QUE ~A COPAR-
MEX LANZA AL GOBIERNO VE LAS QUE ES TESTIGA LA PRENSA DE 1~ EPOCA, -
~O PO~EMOS EN·~IN~UN MOM~WTO SUGERIR QUE LA COPARMEX INFLUYO VE MA--
NERA DEFINITIVA EN LOS ASPECTOS SUSTANCIALES VE LA rOLITICA E~ONOMI­
CA VEL REGIMEN. 
EN CUANTO AL P~RIOVO DE GOBIERNO VEL PRESIVENTE LOPEl MATEOS ME -
AVHIERO A LA OPINION DE.VON FAUSTO MIRANDA ( 50 ) EN EL SENTIVO VE ~ 
QUE" LA· COPARMEX SIEMPRE MANTUVO UN VIALOGO CON EL" PRESIDENTE LOPEZ 
MATEOS· y QUE, AUN CUANVO AL PRINCIPIO VESCONCERTO A LA ORGANIZACION 
LA ACTITUD VEL GOBIERNO FRENTE AL CASTRISMO, PRONTO LA COPARMEX EN--
rENDIO QUE TAL POLITICA TENVIA A FOMENTAR EN EL PAIS LA ESTABILIVAV 
POLITICA y CON ELLO EL " CLIMA VE CONFIANZA ,r .QUE LA HnCIATIVA PRI-
VADA REQUIERE PARA CONTINUAR INVIRTIENVO. "ME ATREVIA A AFIRMAR --
. . QUE.CON RESPECTO A LA COPARMEX NO SE PUEVE HABLAR VE UN ENFRENTAMIEN 
ro REAL 11, ESTO ES, QUE HUBIESE IMPLICADO IR ·MA.S ALLA VEL ENFRENTA--
MIENTO VERBAL TOMANDO R~PRESALIAS VE TIPO ECONOMICO MUY SIGNIFICATI-
VAS PARA EL VESARROLLO DEL PAIS. 
EN CUANTO A .LO QUE TOCA A LA RELACION QUE LA COPARMEX MANTUVO CON 
EL GOBIERNa DEL PRESIDENTE ECHEVERRIA LA CONSIDERO VEL·TODO SIGNIFI-
CATIVA Y LLAMA ·LA ATENCI0N PORQUE, ·AVEMAS V~ UBICARSE EN UNA tOYUN--
TURA PARTICULARMENTE· DIFICIL PARA .EL PAIS, MUESTRA CLARAMENTE QUE EL 
SECTOR EMPRESARIAL MEXICANO ES LO SUFICIENTEMENtE FUERTE ECONOMICA--
MENTE COMO PARA TRATAR DE DESVIAR DE SU CAUCE ORIGINAL A LA POLITICA 
VEL GOBIERNO IMPONIENVO SUS PUNTOS DE VISTA Y SUS CONDICIONES. 
E~ INTERESANTE OBSERVAR QUE TAMBIEN Ai INTERIOR MISMO DE LA ORGA-
NIZACION PATRONAL COPARMEX SE SUSCITAN CAMBIOS Y SALEN A LA LUZ PO--
SICIONES ENCONTRADAS DENTRO VE LA ORGANIZACrON QUE sr BrEN EXISTrAN 
CON ANTERIORIDAD, SON LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE-DAN VURANTE EL SEXE 
,NIO LOS QUE HACEN QUE ~STASS~ VEFINAN UNAS FRENTE A OTRAS. 
- 6 al LA COSTUMBRE CREA VERECHO 
LOS HAY QUIENES AFIRMAN QUE Ir LA COSTUMBRE CREA DERECHO 11', DE AHI 
QUE, SI LOS GOBIERNO ANTERIORES AL DEL PRESIDENTE LUIS ECHEVERRIA --
HABlAN OBSERVADO LA COSTUMBRE VE DAR A CONOCER A LAS ORGANIZACIONES 
, 
PATRONALES VEL PArs LAS INICIATIVAS- DE LEV QUE VIRECTA O INDIRECTAMEN_ ' 
TE 'ESTABAN -RELACIONADAS CON SUS INTERESES 1 ESTAS SF:NTIAN HABER CO""--, 
QUISTADO 'EL ~ERECHO' A SER CONSULTADAS PARA LA"EPOCA EN QUE EL PRESI-
DENTE ECHEVERRIA ASUME LA PRESIDENCIA VE LA REPUBLICA. POR CITAR - -
JL""'l li'\A 1"11.,-, .. ",., """''-1Irll'''''''~ 1'\",... LA ./." ........ .,._-1' .... , ........ "' •• 4' . ..... _ . I_ ."'I __ .i , ..-..- -""":"-' -- -"': -:--
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MA IMPOSITIVO LLEVADA A ,CABO EN 1965 , CORROBORA LA PRACTICA VEL GO- -
BIERNO DE CONVtNIR CON LO~ SECTORES EMPRESARIALES LAS POLITICAS ECO-
, ' 
NOMICAS y ACORDAR CON ELlOS, . INCLUSO HASTA LA FECHA VE SU INSTRUMEN-
TACION. 
EN PALABRAS VEL LIC. ORTIZ MENA, SECRETARIO VE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO EN EL ANO VE 1965, NOS ENCONTRAMOS CON UNA EXPLICACrON VEL -
MODO DE IMPLEMENTAR POR PARTE DEL GOBIERNO CIERTAS VISPOSICIONES QUE 
AFECTAN AL SECTOR PRIVAVO: 
11 PARA- LA REALIZACION VE LA 'REFORMA AL IMPUESTO SOBRE LA 
, -
RENTA, HUBIERA SIVO PRECISO ELABORAR EN GABINETE DE TRA-
BAJO, UN PROVECTO TECNICO QUE SE~ALARA LAS REFORMAS LEG~ 
LES QUE DEBERIAN HACERSE Y LAS MEViDAS AVMINISTRATIVAS A 
AVOPTAR, PERO VE PROCEDERSE ASI , NO SOLO HUBIERA RESULT~ 
VO UN ESFUERZO INUTIL, SINO QUE PUDIERA HABERSE PROVOCA-
VO INOUIETUD y DESCONFIANZA EN CIERTOS NUCLEOS VE LA IN! 
- , -
CIATIVA PRIVAVA CON A LA POSTRE MAS DIFICULTADES EN LA -
REALIZACION DE LA REFORMA MISMA. DICHA REFORMA LA ELA--
SORAMOS ESCUCHANVO LOS PUNTOS VE VISTA VE LOS SECTORES -
INTERESAVOS. { 51 J. 
EN EL CONTENIVO VE VICHA VISPOSICION t POVEMOS ENCONTRARLE SENTIVO 
A LA PRESENCIA VE LOS SECTORES EMPRESARIALES; 
" ... EN VICHA LEY VEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ENCONTRA-
MOS QUE SU TENVENCIA EN LO QUE A GRAVAMENES SOBRE PROVUC 
TO VE TRABAJO E INVERSIONES VE CAPITAL SE REFIERE, ES TQ 
TALMENTE PREFERENCIAL EN FAVOR VEL CAPITAL; PUVIENVOSE -
CORROBORAR ESTA SITUACrON EN EL-HECHO VE QUE EN EL A~O -_ 
VE 1955 EL IMPUE$TO PROVENIENTE VE LAS INVERSIONES VE --
CAPITAL REPRESENTABA El 52% VE LA RECAUVACION DE IMPUES-
TOS PERSONALES Y EN 1966 SOLO REPRESENTA EL 14%; POR CON 
TRA, Y EN LOS MISMOS A~OS,EL IMPUESTO SOBRE PROVUCTOS -
VE TRABAJO SE INCREMENTO VEL 42% AL 33%. ( 52 1 "-
6 b) EL PAPEL VE LA - COPARMEX EN LA VISCUSION VEL PROYECTO VEL IVA 
LA PARTICIPACION EMPRESARIAL EN LAS VISCUSIONES SOBRE LA CONVEN!--
ENCIA VE APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CON EL PERIOVO VE GO-
BIERNO VE~ LIC. VIAZ ORVAZ t TUVO COMO RESULTAVO -QUE LA APLICACION -~ 
VEL MISMO SE RETRASASE VOS SEXENIOS. ~L PRESIVENTE VE LA COPARMEX -
LIC. ROBERTO GUAJARDO SUAREZ CON RESPECTO AL MISMO IMPUESTO COMENTO: 
n LA COPARMEX HA PARTICIPADO CON ESTE REGIMEN EN UNA lN-
VESTIGACION CONSTRUCTIVA QUE NOS ARROJASE RESULTAVOS CON 
FIABLES SOBRE LAS VENTAJAS, RIESGOS E IMPLICACIONES VE -
UNA LEY VEL IMPUESTO AL VALOR AGREGAVb y EN MEVIO VE VIS 
CUSIONES QUE NOS PERMITIERON PENETRAR HASTA EL FONDO VEL 
PROBLEMA, SE DECIDIO QUE ESTE NO ES EL MOMENTO VE APLI--
CARLE !p. (53 ) 
6 e) LA INICIATIVA VE ECHEVERR7A EN MATER7A FISCAL. 
EL GOBIERNOVEL PRESIDENTE LUIS ECHEVERRIA SE PROPONE REFORZAR --
NUESTRO SISTEMA FISCAL POR QUE ESTE HA SIDO UN SISTHiA FISCAL CONSCIEtV 
TfMENTE VEBZL VESDE EL PUNTO VE VISTA VE LA RECAuVACrON y DE . LA LE--
GISLACrON, EN BENEFICIO VE UN FENOMENO VE INTEGRACION INVUSTRIAL MUY 
CONVENIENTE PARA EL PAIS; VICHO GOBIER~O PARECE ABANVONAR LA PRAC--
rICA VE REALIZAR CONSULTAS PREV1AS SOBRE LAS lNlCIATIVA~ VE LEY QUE 
SE ENVIAN AL CONGRESO Y ASI, EL 15 VE VICIEMBRE VE 1970 MANDA EL - -
PRESIVENTE AL CONGRESO uNA INICIATIVA MEDIANTE LA CUAL SE REFORMABAN· 
Y AVICIONABAN VIVERSAS LEYES EN MATERIA TRIBUTARIA. LO ANTERIOR ~RO 
VOCO UNA PROTESTA MUY SERIA POR PARTE VEL SECTOR EMPRESARIAL QUE - -
CURIOSAMENTE NO FUE VEL TOVa VIRIGIVA A LAS REFORMAS TRIBUTARIAS Y -
SU CONTENIVO ESPECIFICO SINO, MAS BIEN SE CONCENTRO EN EL HECHO VE -
QUE" A LOS EMPRESARIOS NO SE LES INVITO A DIALOGAR SINO 'TAN -SOLO SE 
LES CONVOCO PARA COMUNICARLES HECHOS CONSUMAVOS y SI ACASO SE SOlICl 
T O A 1 G U N C O M E N T A R 1 O V E L S E C T O R P A T R O N AL, E S TE' FU E C o N V I C ION A V O A - -
P LA Z O s PE R E N T O R lOS V E Z 4 HORA S Ir (5 4 ) 
SI OBSERVAMOS VETENIDAMENTE EL TIPO VE MOVIFICACIONES F1SCALES DE 
QUE SE TRATA POVEMOS VARNOS CUENTA VE QUE SON COMPLETAMENTE MARGINA-
. . 
LES. Y NOSE ENCONTRABAN MOVIFICANDO A FONVO LA ESTRUCTU~A ?ISCAt - -
. . 
ENTONCES VI~ENTE; TAN SOLO SE PRETENVIA CON ESTAS CAPTAR ALGUNA CAN-
. . 
TIVAD MAYOR VEL AHORRO' INTERNO VEL PAIS. EL PROPJO SECRETARIO VE --
RACIENVA LIC. HUGO B. MARGAIN LO RECONOCIA. EN SU COMPARECENC1A - -
ANTE LA CAMARA VE VIPUTADOS, SERALO: ~ HEMOS PERMITIVO CONSCIENTE--
MENTE, DIRIA VO, QUE LA CARGA FISCAL VE MEXICO, NO SEA VE LAS MAS --
EXAGERADAS. O PESAVAS EN EL CONJWJTO VE LAS NACIONES, PORQUE ES UNMf 
VIO VE AiIENTOA LA AUTOCAPITALIZACION, AL VESARROLLO· DE LAS RAMAS -
. . . 
NUEVAS DE LA INDUSTRIA ... FORMAMOS PARTE VE LOS PAISES CON CARGAS --
FISCALES MAS BAJAS.~ ( 55) 
6 d) LA REACCION VEL PRESIDENTE VE COPARMEX LIC. GUAJARVO SUAREZ. 
EL DIRIGENTE VE LA COPARMEX LIC. ROBERTO GUAJARVO SUAREZ ENTREGO 
. ... 
A LA PRENSA NACIONAL EL 17 DE VICIEMBRE UNA DECLARAcrON EN LA QUE --
RESUMIA EL SENTIR VE LA . INICIATIVA PRIVADA EN SU CONJUNTO: " EN LOS 
ULTIMOS AROS LAS MAS ALTAS AUTORIDADES VEL PAIS, HAN SEGUIVO LA SANA 
COSTUMBRE VE DAR A CONOCER A LA~ ORGANI1ACI0NES NACIONALES VE EMPRE-
SARros LAS INICIATIVAS VE LEY QUE VIRECTA O INVIRECTAMENTE, PUEVAN -
AFECTAR LA VIVA ECONOMICA VE MEXICO y ~L NORMAL FUNCIONAMIENTO VE -~ 
LAS EMPRESAS ..... EN ESTA OCAS¡ON POR LO QUE RESPECTA A LAS REFORMAS 
TRIBUTARIAS HA QUEVAVO TOTALMEÚr"E .CUESTIONAVA LA . PARTICIPACI0N EMPr<~ 
SARTAL •••• SI NO HEMOS STDO lNVITAVOS A DIALOGAR MENOS PUEDE ESPE--
RARSE QUE NUESTROS PUNTOS VE VISTA SEAN TOMADOS EN CUENTA. LO AN- -
TERIOR, COBRA MAVOR RELEVANCIA SI SE TOMAN EN CUENTA VECLARACIONES -
ANTERIORES VEL SE~OR PRESIVENTE vt LA REPUBLICA V VEL PROPIO SECRE--
TARJO VE HACIENDA, EN EL SENTIDO VE QUE DURANTE ESTE A~O NO SE PROM~ 
VERIAN EN LAS CAMARAS REFORMAS EN LAS TRIBUTACIONES ... LA SITUACION -
POVRJA AGRAVARSE~ SI SE TOMA EN CUENTA QUE, HASTA LA FECHA NO SE NOS 
HA DAVO A CONOCER EL PROYECTO VE REFORMAS FISCALES QUE DEBERA SER --
EXAMINADO POR LAS CAMARAS.~ ( 56 1 
PARA EL PRESIVENTE VE LA COPARMEX, EL HECHO VE QUE EL GOBIERt-IO NO 
HUBIESE ACTUAVO COMO EL VESEABA V COMO ESTAgA ACOSTUMBRAVO, SIGNIFI-
CABA QUE EL DIALOGO ENTRE EL GOBIERNO Y LA INICIATIVA PRIVAVA QUEDA-
BA INTERRUMPIVO. LAS VECLARACIOt-lES VE" GUAJARVO SUAREZ SON PARTICU--
LARMENTE IMPORTANTES PORQUE SE ENCUENTRAN REVELANVO LAS RELACIONES -
QUE PREVALECIERON ENTRE INICIATIVA PRIVADA V GOBIERNO VURANTE EL - -
PERIODO ESTABILIZAVOR y AVEMAS VfJANCLARO EL TEMOR V LA DESCONFIAN-
ZA QUE LOS GRUPOS MAS CONS ERVAVORES VE LA 1 NI CIATl VA PRI VAVA TENI AN 
VE QUE EL GOBIERNO VEL PRESIDENTE ECHEVERRIA NO ~TASE POR SEGUIR MA~ 
TE'NIENDO AL SISTEMA OPERANDO EN LOS MISMOS TERMINOS QUE SU ANTECE- -
SOR. 
EL 28 DE ENERa VE 1971, EL CONSEJO VIRECTIVO VE LA COPARMEXFUE -
RECIBIva EN AUV1ENCIA EN pALACIO NACIONAL POR EL SR. PRESIDENTE LUIS 
ECHEVERRIA, SIENVO EN ESA OCASION QUE EL PRESIVENTE VE LA COPARMEX -
LIC. GUAJARDO SUAR~Z, PRONUNCIA UN DISCURSO EN EL QUE SE ENCUENTRA -
MANIFESTANDO EL DESEO VE LA COPARMEX VE QUE ESTA" FUESE PARA EL PRÉ., 
SlVENTE EL RELOJ AL QUE PUDIERA ACUVIR SIEMPRE PARA CONOCER LA HORA 
EXACTA, SIN LOS RETRASOS "QUE. IMPLICA LA CRITICA NEGATIVA PERO TAM- -
BIEN SIN LOS ADELANTOS QUE SE.INSPIRAN EN LA AVULACION.IP 
EN ELVISCURSO SE QUEJA DE QUE" ALGUNAS AUTORIDADES HAN SEGUIVO 
LA ESTRATEGIA VE TRATAR CON LAS PERSONAS, EN LUGAR DE HACERLO CON --
LAS "INSTITUCIONES" APOYANDOSE EN LA AMISTAD PERSONAL CON LOS LIDE-
RES VEL SECTOR PRIVADO Y NO CON LA REPRESENTACI0N LEGITIMA VE LOS --
GRUPOS EMPRESA R.7 A lES. " 
EL EJEMPLO QUE CITAN ES EL CASO VEL PROYECTO VE NUEVA LEY AGRARIA, 
ENVIANVO PARA SU ESTuvro AL CONGRESO, SIENDO UN HECHO QUE A LOS -
SECTORES MAS AFECTAVOS NO SE LES CONCEVIO EL TIEMPO NECESARIO, PARA 
EXAMINAR, POR LO MENOS .SUPERFICIALMENTE EL CONTE~IDO E IMPLICACIONE ~ 
VE VICHO PROYECTO VE LEY . 
. ASIMISMO, SENALA COMO TRES LAS CARACTERISTICAS PRINCIPÁLES DE LAS 
MEVIVAS IMPOSITIVAS TOMADAS POR EL REGIMEN, A SABER, J) INCONGRUEN--
eIA; 21 AMBIGUEVAD y 3) EXCESO. LO INCONGRUENTE VIENE VEL HECHO VE 
QUE MIENTRAS LA SECRETARIA VE INDUSTRIA Y COMERCIO SE ESFUERZA POR -
. EVITAR EL ALZA VE LOS PRECI~S, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO -
PUBLICO VICTA MEDIDAS QUE LOS ELEVAN. LES CONSIDERA AMBIGUAS PORQUE 
EN MULT7PLES CASOS NO SE ESPECIFICA LA BASE DE LOS IMPUESTOS, COMO -
LOS CORRESPONDIENTES A ARTICULaS VE LUJO. EfECTIVAMENTE, SE GRAVAN 
COMO DE LUJO INDEPENDIENTEMENTE DE SU PRECIO, MUCHOS QUE SON VE CON-
SUMO GENERALIZAVO PARA GRAN PARTE DE NUESTRA POBLACI0N. 
ADEMAS Y FINALMENTE CALIFICAN VE EXCESOS AL CASO VEL IMPUESTO ES-
PECIAL A lA tERVEZA, YA QUE ESTE, QUE EN LOS ULTIMOS 43 ANOS UNICÁ--
MENTE SUBIO 13 CENTAVOS, fUE AUMENTANVO.VE UNA SOLA VEZ, 60 CENTAVOS 
( VE 22 A g2 CE~!Ti\'.'OS J, EQU7FALENTE A UI·! 262%; V ,". t P ,!PUE8TO .sORRE 
LOS REFRESCOS QUE SE QUINTUPLICO DE GOLPE. 
GUAJARDO SUAREZ ' VENUNCIA EL HECHO VE QUE CIERTAS POLITICAS ECONO -
·MICAS AVOPTAVAS· NO TIENVEN A ALENTAR LA INVERSI0N DE LOS PARTICULA--
RES: ~ A LA INICIATIVA PRIVADA EN GENERAL SE PRETENDE CULPARLA VEl-
MALESTAR Y EL DESAJUSTE ECONOMICO QUE PUEVAN EXISTIR O EXISTEN EN LA 
NAcrON. ESA CAMPANA VE VESPRESTIGIO, NO SOLO FRENA LA INVERSION PRI 
VAVA IIJACIONAL, SINO QUE AHUYENTA LA EXTRANJERA." 
LANZA UNA SEVERA CRITICA A LAS EMPRESAS ESTATALES CARACTERIZANDO-
LAS POR SU INEFICACIA AVMINISTRATIVA, DEFICIENCIA EN EL MANEJO TECN: 
CO, VESPILFARRO y BUROCRATISAW. Ir PERO NO PARECE PRUDENTE QUE EL - -
GOB 1 E RN O VESTI N E LOS RE C URS OS VE L PUEB LO A LA OPERA el ON DE EMPRESAS 
EN GRAN NUMERO VEFICITARIAS CUANDO LOS PARTICULARES PUEVEN ATENVER--
LAS . VEBIVAMENTE. " 
ATACA A LAPOLITICA VE VEFLACION QUE LA CONSIVERA COMO FRACASO --
PORQUE HA SIVO EL CASO VE QUE LAS PRINCIPALES REfORMAS IMPOSITIVAS) 
EN FORMA VIRECTA, AFECTABA~ MENOS A LAS PERSONAS FISICAS QUE A LAS 
E:\!P~~ESAS. A COMSECUEMC'IA VE LOA.NTERIOR, LO QUf SE PROPICIO FUE ((1' 
EXAGERAVA ELEVACION EN LOS COSTOS VE PROVUCCrON VE LAS EMPRESAS, EL~ 
MENTO QUE POR SI SOLO LLEVA A LA lNFLACION y AL AUMENTO VEL CONTRA--
BANVO. 
ADVIERTE ESTAR EN CONTRA VEL CONTROL VE PRECIOS YA QUE ESTE TAN -
SOLO VISFRAZA UNA ESPIRAL INFLACIONARIA. 
AL FINALIZAR, ROBERTO GUAJARDO "SUAREZ REITERO LO SIGUIENTE: 
n"JUZGAMOS QUE EL AUMENTQ VE LOS IMPUESTOS Y EL ALZA ~EPENTINA Vl 
LOS PRECIOS PUEVE CONDUCIRNOS A UNA CRECIENTE E INCONTABLE VEMAN-
" " 
VA VE NUEVOS SALARIOS, LO QUE EQurVALVRIA A PROPICIAR UNA" CRISIS 
VE CONFIANZA RESPECTO VE LA NUEVA POLITICA ECONOMICA." 
" VESEMOS QUE COMO PARTE VE UNDIALOGO AUTENTICO,LAS ORGANIZACIO-:-
NES VE EMPRESARIOS, COMO LAS DE {OS VEMAS SECTORES, SEAN ESCUCHA-" 
VAS POR LOS SECRETARIOS VE EVO Y FUNCIONARIOS VE LAS DEPENDENCIAS 
RES PECTI VAS. " 
" QUEREMOS QUE POR MEDIO VE REGLAMENTOS AVECUADOS, SE CORRIJAN LOS 
" EFECTOS NOCIVOS DE LA ELEVACION VE IMPUESTOS." ( 57 1 
6 e) VIOLENCIA VERBAL PRESIVENCIAi. 
EL PRESIVENTE ECHEVERRIA RESPONVE A GUAJARVO SUAREZ QUE: " ES UN 
POCO INJUSTO QUE HAYA MOLESTIA VE ALGUIEN PORQUE LOS FUNCIONARIOS 
TENGAN AMIGOS PERSONALES, A TRAVES VE LOS CUALES RECOJAN OPINIO-~ 
NES VE ORDEN POPULAR .... LA AMISTAD QUE ES UNA VE LAS MAS ALTAS -
CUALIVAVES HUMANAS, NO VEBEN PERVERLA LOS FUNCIONARIOS PUBLICaS -
y POR ESO EN ESTE REGIMEN SE HA FOMENTAVO EN REALIVAV, INV~PEN- -
VIENTEMENTE DE SU RELACI0N CON LOS SECTORES DIRECTIVOS Y AGENTES 
VE LAS DISTINTAS CAMARAS VEL SECTOR EMPRESARIAL." 
PARA EL PRESIDENTE ECHEVERRIA; y ASI LO SE~ALA, ALGUNOS PASAJES -
VEL VISCURSO VEL VtRIGENTE EMPRESARIAL NO SON uPRECl'SAMENTE PROVUC-
TO VE UNA o~srNTERESAVA RE"FLEXI0N lt • VE ESTE MOVO, EL PRESIVENTE - -
ECHE"VERRIA LE HACE VER A GUAJARVO SUAREZ QUE LE " PARECE UN POCO - -
ALEJAVO VE LA REALIVAV, UN POCO UNA ACTITUD rOLITICA INJUSTA v SIN -
MUCHO FUNDAMENTO EL QUE SE SUBESTIME ESE ESHIERZO QUE POR EL. VE5~ARRO 
LLO ECONOMICO INDEPENDIENTE VEL PAIS SE ESTA HACIENVO." 
EL PRESIDENTE PROSIGUE EU SU RESPUESTA: 11 YO NUNCA HE ESCUCHADO A 
USTED SENOR LICENCIADO, HACER UNA MANIFESTACION FRENTE A LOS EMPRESA 
RIOS MEXICANOS QUE VENDEN EMPRESAS AL EXTRANJERO. PIENSO QUE UN - -
EMPRESARIO COMO USTED LO ES, QUE QUIERA SER CONSECUENTE CON IDEAS --
SIEMPRE AFIRMATIVAS EN BIEN VE MEXICO. VEBERlA VE ESTAR RECOMENVANVO, 
MAS QUE CON CRITICAS INJUSTAS AL GOBIERNO, PORQUE SON INJUSTAS, DEBf 
. RIA ESTARLES RECOMENDANDO A SUS CaMPANEROS VE ASOCIACION, VELAR POR 
LOS INTERESES PATR70S QUE REPRESENTA CADA INVUSTRIA MEXICANA." 
" •...... YO ME PREGUNTO, ¿COMO ES POSIBLE TENER UNA SOLIDA AUTOR! 
VAVPARA OPINAR rON VESINTERES VE LA NUEVA POLITICA ECONOMICA VEL 
GOBIERNO SI EN UNA PEQUENA COMUNIDAD DE INTERESES COMO LA QUE - -
USTEVES REPRESENTAN NO SE ESCLAR~CE nNA POLITICA Y NO SE ESTABLE 
CE CON CLARIVAV QUE LOS EMPRESARIOS DEBEN VE TENER UN SAMa NACIO-
NALISMO QUE VELE POR LOS INTERESES POPULARES DE NOSOTROS LOS ME--
XICANOS?". 
EL PRESIDENTE LES RATIFICA SU VECISION DE QUE: 11 DE AHORA EN AVE- · 
LANTE, NO SERA POSIBLE 9.UE LOS EMPRESARIOS M¡:XICANOS PIENSEN EXCLUSI 
VAMENTE EN . SUS IWTERESES, QUE SU ~FAN DE LUCRO LES LLEVE AL PUNTO DE 
IGNORAR -LOS ESFUERZOS QUE, POR EL BIEN VE LA COLECTIVIVAD, HACE EL -
GOBIERNO." 
LES EXPLICA LAS RAZONES QUE TUVO SU GOBIERNO PARA HABER CONVOCADO 
A LOS EJIDATARI0S PARA QUE ESTOS OPINASEN SOBRE LA INICIATIVA VE LEY 
SOBRE REFORMA AGRARIA: U_SI LLAMAMOS A LOS EJIDATARIOS PARA ESCUCHAR 
SUS PUNTOS VE VISTA RESPECTO AL PRO.YECTO VE LEY VE·REFOkMA AGRARIA -
FUE PORQUE LOS EJIVATARIOS SON GENTE QUE EL GOBIERNO NECESITA IMPUL-
SAR Y PROTEGER. TE~GO ENTENVIDO QUE LA .COPARMEX NO ESTA INTEGRADA -
POR PERSONAS CON PROBLEMAS COMO LOS DE LOS EJIVATARIOS, SINO QUE ES-
TA FORMADA POR INDUSTRIALES Y COMERCIANTES: DE~TRO VELA PROBLEMATl 
CA SOCIAL TOMAMOS EN CUENTA DIFERENTES PUNTOS VE vrSTA .Y CONSIDERA--
MaSA TODOS LOS SECTORES, MANTENEMOS FLEXIBILIDAD Y VIALOGO; SIN - -
EMBARGO, LO ESE,VCIAL SIEMPRE ES QUE DENTRO VE ESTA ACTITUD FLEXIBLE 
NOS MANTENGAMOS VENTRO VE LA LEY. POR ESO, SENOR LICENC7ADO, TENGA 
USTED LA SEGURIVAD VE QUE SI LA CONSTITUCI0N rOLITICA VE LA REPUBLT-
CA ME o.RVENARA ENVIAR A LA CONFEVERACION PATRONAL VE LA REPUBLICA --
MEXICANA,MIS PRo.YECTOS VE LEY PARA' SU CONSIVERACION, USTEDES LOS - -
HUBIERAN TENIVo., COMO Lo.S TUVIERON LOS SERo.RES SENAVORES Y Lo.S DIPU-
T A.V O S, V E S V E E L P R 1 M E R M M·I E N T O • PE RO, fS P R E C r S O, POR E L LO, N O C O N -
FUNVIR LAS Fo.RMAS ELASTICAS VE LA caNVIVENCIA SOCIAL Y rOLITICA MEXI 
CANA, caN LO QUE LA CONSTITUCION ORVENA, Y PRETENDER QUE EL EJECUTI-. 
VO SOMETA SUS PROYECTaS DE LEY A UNA ORGANIZACION VE CARACTER PRIVA-
DO." 
EL PRESI VENTE ECH EVERRI A . C·ONC L U VE SU . R ESPUEST A CON L o SIGUI ENTE: 
" SI A ESTE VOCUMENTo. SE HUBIERA AGREGADO, CON aBJETIVIVAD, QUE -
LOS FENOMENOS VE lNFLACION y VE CARESTIA SON UNIVERSALES; QUE EL 
SECTOR PRIVADO ~STA IMPaRTANDO MAQUINARIA y MATERIAS PRIMAS A PR~ 
cros QUE CONTRIBUYEN .A LA PRaPIA INFLAcraN; QUE HAY ESPECULAVO--
RES Y ACAPARAOaRES EN MUCHOS NEGaClOS QUE HAN CONTRIBUIVO A LA --
'. - ~ -
~NfLACION y AL ENCARECIMIE~Ta DE MOVO ARTIFICIAL, SERIA UN VOCU--
MENTO MAS JUSTO Y MAS EQUILIBRAVa. Ir ( 58 ) 
LÁ P~tNSA NAC10NAL NO. HIZO. ESPERAR SUS COMENTARlaS, YA QUE COMO SE 
RALa ~L VIARIO En .NOVEVAVES ! 59 }, » MEXICO ABUNDAN LOS" VALIENTES» 
QUE CORREN EL GRAVE PELIGRO VE APOYAR AL EJECUTIVO". 
EN ALGUNOS COMENTARlas ENCONTRAMOS UNA SUBESTIMACTo.N VEL paTENCIAL 
VE LA COPARMEX PARA ERIGIRSE COMO GRUPO VE PRESIaN: 
" MINUSCULA ANTE LO QUE SIGNIFICAN LAS GRANDES Y GENUINAS ORGANI-
ZACIONES EMPRESARIALES VEL ·PAIS, LA COPARMEX NO TIENE AUTORIVAD -
REAL NI MaRAL PARA aBJEtAR iA POLITICA ECONOMICA'VEL' REGIMEN." --
( 60 ) 
Las CONSABIDOS RESPALDas VE DIPUTADOS CASEROS Y OTRas caMPATRI0--
TAS QUE TIENEN COMO PRINCIPAL FUNCION PUBLICA LA DE APOYAR AL VE - - . 
ARRIBA SURGIERON CON FRASES TRILLADAS COMO ESTAS: 
tr LOS 1 NVUSTRI ALES y COMER. CIANTES VE LA COPARMEX NO· SON OTRA CaSA ' 
. . 
QUE C ABA L Las VE TRO YA VE L HIPE R IA LI SMa NO.RTEAMER 1 CANO Y RES ro NSA-
BLES VEL. SAQUEO QUE DE NUESTROS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS -
HACEN' LOS MONOPOLIOS." I 61 1 
" EL PAIS VA A SEGUIR"SU MARCHA, NO IMPORTA QUE UN SECTOR REVUCI-
va DE su POBLACION LE NIEGUE COOPERACION, SIMPATIA y ESPIRITU 
COMPRESIVO." ( 62 ) 
EL COMPORTAMIENTO VE LA ECONQMIA"EN EL PRIMER SEMESTRE DEL ARO --
"DE 1911, EN RELACION A LA ACTITUD VE LOS EMPRESARIOS IBA A CONTRAVE- " 
CIR AL PARTIVO OFICIAL, VA QUE sr BIEN EL PAIS SIGUrO SU MARCHA, ES-
TE NO FUE ACOMPARADO VE LA INVERSION PRIVADA ESPERADA. AL PAIS SI 
LE IMPORTA LA COOPERACION VE ESTE SECTOR EMPR~SARIAL. 
6 ~) COMENTARIO A LA ENTREVIstA SOSTENI~A ENTRE EL PRESIVENTE ECHEVE 
RRIA y EL LIC. ROBERTO GUAJARVO SUAREZ. 
COMENTARIO A LA ENTREVISTA VE GUAJARVO SUAREZ CON EL PRESIVENTE ECHE 
VERRIA.-
PARA MUCHOS, FUE CALIFICADO VE ' " RUDO ENFRENTAMIENTO" LA CONVER-
SACIaN SOSTENIDA EN PALACZONACIONAL .ENTRE GUAJARVO SUAREZ y EL PRE-
SIDENTE ECHEVERRIA, PARA OTROS A DISTANCIA, ESTA ENTREVISTA NO NOS -
EXTRANA NI POR. LA VIOLENCIA VERBAL UTILIZADA POR EL PROPIO PRIMER --
MANVATARIO, NI TAMPOCO POR LA ACTITUD CRITICA ASUMIVA SEVERAMENTE --
POR PARTE VE LA COPARMEX. QUIZA PUV7ESE ESTA CONVERSACION SER TA---
CHADA VE " CARACTERISTICA VEL SEXEf,JIOECHEVERRISTA " YA QUE LA RELA--· 
ClaN ENTRE GOBIERNO Y EMPRESARIOS FUE VEL TOVa JI TIRANTE." 
LA MATERIA QUE PROVOCO ESTE INTERCAMBIO VE .PUNTOS VE VISTA. ENCON -· 
. TRAVOS ENjRE'EL CONNOTAVO LIVER E~PRESARIAL y'EL ~JECUTIVO QUE PREC! 
SAMEN TE· NO PUVO 'S ER VE FI N IVO COMO " VI P LOMArI CO ", POR FUERA ERA PU-
RAMCNTC ECCNCMICA : IMPUESTOS, PRECI OS, PRESIONES IN FLACIONARIAS, IN-
VERSI0N,. CAPITALIZACION I ETC., PERO, POR DENTRO ERA UNA CUESTION EM~ 
NENTEMENTE POLI11CA: t HA~TA QUE ' PUNTO UNA ORGANTZACI0N PR7~ADA ( o 
VE CUALQUIER OTRA NATURALEZA} PUEVEPONERSE AL TU POR TU .CON EL GO-- , 
BIERNO, SOBRETODO CON EL PRESIDENTE VE LARREPUBLICA Y MAS AUN CON --
ESTE PR ES I VENTE? . PERO AS r, S URGE UNA V E LAS MAS PRE e I OSAS e UESTI 0-
NES QUE PLANTEA TODA SOCIEVAD, SOBRETOVO LA NUESTRA DE HOY: ¿ EN QUE 
MEVIVA ESTA OBLIGAVO UN GOBIERNO A CONSULTAR CON LOS GOBERNAVOS CU--
VOS lNTERfsES AUN SUS ~USTOS PUEDEN SER AFECTADOS POR UNA MEVIVA SU-
YA, Y MA~ POR UNA POLITICA, O SEA, UNA SERIE VE MEDIDAS INSPIRAVAS -
POR UN FIN PREDETERMINADO? 
EL PRESIVENTE vro UNA RESPUESTA JURIVICAMENTE IRREPROCHABLE Y CON 
SU TOQUECILLO IRONICO: LA CONSTITucrON PREVEE QUE LAS INICIATIVAS VE 
LEY VEL EJECUTIVO SE MANVEN AL CONGRESO VE LA UNTON NO A LA COPARMEX 
y AHI HAN IDO A PARAR TODAS ELLAS, Y VE ALU HAN SALIDO TOVAS ELLAS 
CONVERTIDAS EN LEYES. CIERTISIMO, PERO EL ARGUMENTO TlENE DOS FALLAS 
UlJA UNIVERSAL Y OTRA PECULIAR A NOSOTROS. AUN E,V PAISES ' QUE HAN VI-
VIVO POR SIGLOS UNA VIVA GENUINAMENTE VEMOCRATICA, VIGASE'INGLATE- - .' 
RRA, FRANCIA ESTAVOS UNIVOS, ES INSOSTENIBLE QUE LOS CUERPOS LEGISLA 
--
TIVOS REPRESENTEN TOVOS LOS INTERESES ~ TOVaS LOS GUSTOS VE LA SO---
ClEVAV.- EN CUANTO A NUESTRA SIrUACION _PARTICULAR ¿ SERA NECESARIO -
REPETIR QUE NUESTRO CONGRESO NO REPRESENTA NAVA QUE NO SEA AL PROPIO 
EJECUTI va? 
VE LOS COMENTARIOS QUE APAREcrtRoN EN LA PRENSA NACIONAL HACIENVO 
ALUSION AL ENCUENTRO ENTRE EL PRESIDENTE VE LA COPARMEX V EL PRIMER 
MANDATARIO, HUBO UNO QUE ME PARECIO MU~ SIGNIFICATIVO. EL CONOCIVO 
BANQUERO AGUSTIN LEGORRETA OPINO LO SIGUIENTE: 
11 LA OPINION VEL PRESIVENTE ECHEVERRIA ES VtGNA VE APOYO. LA - -
COPARMEX SE HA CONVERTIVO EN UN CENTRO VE ESTUDIOS QUE DETERMINA 
CUAL ES EL TERRENO ECONOMICO V SOCIAL EN QUE ACTUAMOS." ( 63 } 
PARTICULARMENTE PIENSO QUE, EN PRIMER LUGAR NAVIE QUE PERTENEZCA 
A LA INICIATIVA PRIVAVA y QUE VENTRO VE ELLA OCUPE UN CONNOTAVO LU--
• ¡- • 
GAR COMO EL SR. AGUSTIN LEGORRETA PUEDE CREER REALMENTE EN LA COPAR-
MEX SOLO COMO CENTRO VE ESTUDIOS. VON AGUSTIN ES UN BANQUERO PERO -
Q,UE NO HABLA SINCERAMENTE COMO TAL. ESTE rOMENTARTr) VFM.l1I=(3TRA QUE -
EN LOS INICIOS VEL SEXENIO NO EXISTrA AUN LA TENDENCIA HACIA LA HOMO -
GENEIZACION VE PUNTOS VE VISTA VE LAS VIFERENTES FRACCIONES VE LA --
BURGUESIA RESPECTO -VE LA POLITICA VEL REGIMEN, LA CUAL SE PRESENTA -
e LARAMf¡\JTE FUERTE AL FI NA L . VE L. MI SMO - LA CREAC 1 ON VE L CONS EJO COOR-
- VINAVOR EMPRESARIAL EN MAYO VE 1975 ES PRUEBA FEHACIENTE VE LA MEN-~ 
ClONADA TFNVFNrIA. 
so 
7) LA BURGUESIA REGIOMONTANA: BASTION VE LA COPARMEX 
7 al EL RECORRIDO SEXENAL, 1971 - 1972 
LA REVISTA EXPANSI0N VEL 16 VE JUNIO VE 1971 SE ENCUENTRA SENA---
LANVO A QUE SE VEBE QUE EL ' SECTOR EMPRESARIAL NO HAYA COOPERAVO PARA 
LA MEJORIA VE LA ECONOMIA NACIONAL, VESTACANDO QUE HAN SIVO 4 MEDI--
VAS VE rOLITICA ECONOMICA TOMADAS PÓR EL NUEVO REGIMEN LAS CAUSANTES 
VEL COMPORTAMIENTO VELA ·INVERSION PRIVAVA: 
J) MOVIFICACIONES FISCALES. 
2) MAYORES RESTRICCIONES VE CREVITO ACOMPANAVAS POR UNA 
NOTABLE REVUCCION EN EL AUMENTO VEL MEDIO CIRCULANTE. 
3) UNA APLICACION MAS FUERTE ' V CONSTANTE VE LOS CONTRa--
tES DE PRECIOS: 
41 UNA POLITICA ECONOMICA GENERAL VESTINAVA A REDUCIR - -
( 
LIGERÁMENTE LA TASA DE CRECIMIENTO INTERNO. [ 64 J 
LA BURGUESIA REGIOMONTANA QUE FORMA PARTE ACTIVA VE LA COPARMEX -
SE HA VISTINGUIVO' POR LA ACTITUV REACCIONARIA QUE HA ASUMIVO SIEMPRE 
TENIA DICHA BURGUESIA EN EL GOBERNADOR DE MONTERREY EDUARDO ELIZONDO 
A SU MAS FIEL · SERVIDOR i ESTE ENVIA UNA lEY ORGAN1CA AL CONGRESO lO--
.. 
CAL PARA ABOLIR LA YA VE POR SI PRECARIA AUTONOMIA UNIVERSITARIA. 
SE ORGANIZAN LOS ESTUDIANTES PARA PROTESTAR EN UNA ·MANIFESTACION EL 10 
DE JUNIO, EN TANTO QUE EL CONGRESO LOCAL DEROGA EL DECRETO Y PIDE --
AL GOBERNAVOR su RENUNCIA. A UNAS CUANTAS CUADRAS DE INICIADA LA - -
MARCHA, LA COLUMNA FUE AGREVIVA POR UN GRUPO VE CHOQUEPARAMILIYAR . 
. A LOS EMPRESARIOS POR SUS ESTRECHAS RELACIONES CON EL VESTITUIVO GO-
BERNAVOR y POR SU ACTITUV INTRANStGEWTE SE LES .CULPA VE TENER PARTl-
'CIPACION EN EL MOVIMIENTO. ES EL DIRIGENTE DE LA COPARMEX QUIEN 
HABLA EN NOMBRE VE DICHO SECTOR EMPRESARIAL: 
n SERIA SUICIVA LA ACTIVIDAV VEL SECTOR EMPRESARIAL' SI PARTICIPA-
. R A E N e U A L Q u 1 E R M O V 1 M I E N T O QUE S U B V ¡ R T I E R A E L O R D E N" PUB L1 C o , P U E.S 
LOS Ef.!PRESARIOS SERIAMOS LOS. PRINCIPALES AFECTADOS .... LAS PRINCI 
PALES MEVIDAS AVVPTAVAS POR EL· ·GOBIERNO PARA CONTRARRESTAR PICHA . 
SITUACTON MERECEN EL APOYO Y APLAUSO DEL SECTOR EMPRESARIAL V HAN 
SI 
FORTALECIVO NUESTRA CONFIANZA EN EL FUTURO VE NUESTRO PAIS V EN -
LA PRUVENCIA, BUENA FE Y VINAMISMO VE SUS DIR·IGENTES." ( 65 ) 
EN TOVO EL SEGUNVO SEMESTRE VEL ANO VE 1971, NO SE ESCUCHO A LA -
COPARMEX LANZAR CRITICA ALGUNA A LA POLITICA'VEL GOBIERNO. EL JUE--
VES VE CORPUS PROPICIO UN ACERCAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS EMPRE 
SARIOS. 
AL FINALIZAR 1971, LA RECESION y EL VESEMPLEO SIGUEN CARACTERIZAN 
. VO A LA ECONOMIA MEXICANA, VIFICILMENTE PODIAN SER SUPERAVOS POR LA 
VIA DE LA POLITICA RESTRICTIVA IMPUESTA POR LA AUTORIVAD HACENVARIA. 
ENTONCfSS'E SENALA QUE PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS VE BALANZA VE PAGOS 
VE FIANZAS PUBLICAS Y VE TNFLACION LA VIA CiERTA ES LA PROMOCION .- -
ORIENTAVA VE LA ECONOMIA y EL ' FORTALECIMIENTOVE LAS FINANZASPUBLI--
CAS y NO LA RESTRICCION ECONOMICA NI LA SUPEVITACION VE LA POLITICA 
FISCAL l ' EN SUS ASPECTOS VE INGRESO Y GASTO} A LA MONETARIA. 
. .. . 
EN 1972, EL GOBIERNO SE VECIDE Á SACAR A LA ECONOMIA VE LA RECE--
SION A BASE VE EXPANvrrz EL GASTe PUBLICO PARA, POR U , VIl. 'DEL 7 ~((" v ¡: .. ' ~ : ': .~ : .~ '-
MENTO VE LA VEMANVA, REACTIVAR LA PRODUCCION MEVIANTE EL USO DE LA -
CAPACIDAV INSTALAVA OCIOSA y GENERAR ASl UNA MAYOR OFERTA VE EMPLEO. 
LA ACTIVIDAV ECOWOMICA SE REANIMO .NOTABLEMENTE EN 1972,. A PARTIR 
SOBRETOVO VEL SEGUNVO SEMESTRE y LA TASA SE CRECIMIENTO DEL PIS RE--
.SULTO SER MAYOR AL 7% EN TERMINaS REALES.' Er GASTO PUBLICO, LA ACE-
LERACION VE LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION VE VIV1ENVA, LAS EXPORTA--
CION~S, EL TURISMO Y EL CONSUMO PRIVAVO FUERON LQS FACTORES MAS VrN~ . 
MICOS VE ESTA ·REACTIVACrON. · . 66 ) 
LA INVERSION PR1VAVA J A PESAR VE LAS ·tRECIENTES UTILIDAVES :QUE ES 
TABA OBTENIENVO SE MANTUVO MEVROSA, HACIENDO SOLO AJUSTES MARGINALES 
INDISPENSABLES PARA HACER FRENTE AL CRECIMIENTO VE LA DEMANDA. ( 67 ) 
SI LA POLITICA EXPANSIONISTA SE HUBTERMJ SUMAVO OTRAS ACCIONES ca 
MO IR MAS LEJOS EN MATERIA TRIBUTARIA. EFECTUAR AJUSTES EN LOS PRE--
cros y TARIFAS DE LOS BIENES Y S ERVICIOS QUE EL SECTOR PUBLICO PRO--
PORCIONA, REDUCIR LA LIQUIDEZ VE QUE VJSfRUTAN LOS PASIVOS NO MONET~ 
RI0S CAPTAVOS POR EL SISTEMA FINANCIERO, REALIZAR UNA VISTRIBUCION -
$2. 
MAS ADECUAVA VEL GASTO PUBLICO A LO LARGO VEL ANO y NO SU CONCENTRA-
CION EN LOS ULTIMaS MESES VE 1972, ENTRE OTRAS, EL CRECJMIENTO POS--
TER I O R A 1 9 7 2, HU B 1 E S E S 1 D o M AS S O L 1 V o. r 6 8 1 
LO ANTERIOR ES MUY CIERTO, SIN EMBARGO, EN EPOCAS VE VEPRESION - -
ECONOMICA COMO LA QUE EXPERIMENTABA MEXICO ERA MUY DIFICIL INTROVU--
CIR REFORMAS FISCALES IMPORTANTES. EL COMPORTAMIENTO VE LA INVER- -
SION PRIVAVA EN ]971 Y AUN EN ESE M6MENTO ACTUABA COMO MEVIO- VE PRE-
S10N PARA CONVICIONAR AL GOBIERNO A QUE VIESE PRIORIDAD AL I~WULSO -
VE LA ECONOMIA y NO PENSASE . EN REALIZAR REFORMAS SIGNIFICATIVAS EN -
MATERIA VE POLITICA FISCAL y MONETARIA. 
LOS AUMENTOS EN LA CARGA rISCAL PROMOVIDOS POR EL GOBIERNO FUERON 
INSIGNIFICANTES, MISMA QUE SE ELEVO VE 12.5% EN 1910 A 12.8% EN - -
1912. ( 69 ) 
.. 
7 b) 1972 Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
EN EL MES DE AGOSTO VE 19/2 SE ESfuvO PLANltANVO y VlSCUlltNVO 
CON EL SECTOR PRIVAVO LA POSIBILIDAV DE REFORMAR LA LEY VEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA A FIN DE ELIMINAR TOTALMENTE EL ANONIMATO EN LO QUE ~ 
RESPECTA A" LOS· VALORES VE RENTA FIJA Y ACCIO,VARTOS. LA·AMENAZADE--
RETIRO VE FONDOS Y· SU ENVIO Al EXTERIOR TUVO RESULTAV~. NO SE ELIMI 
NO EL ANONIMATO, TAN SOLO SE SUBIERON LAS TASAS VE lMPUESTOS, QUE --
DEBIAN VE RETENER LAS INSTITUCIONES QUE PAGABAN LOS INTERESES Y LOS 
VIVIDENVOS A LOS INVERSIONISTAS QUEOPTABAM POR PERMANEeER EN El. ANO-
NIMATO. 
EN LA INICIATIVA VE REFORMAS y AbrCIONES A VI .VERSAS LEYES VE CA--
RAtTER FISCAL SE ELEVAN DE 3% A 4% LA TASA GENERAL VE IMPUESTOS SO--
BRE INGRESOS MERCANTILES Y SE INTROVUCEN OTRAS MOVIFICACIONES A -
IMPUESTOS ESPE~IALES ( AGUAS,· ENVASADAS, TABACOS LABRAVOS, SERVICIOS 
TELEFONICOS, TIMBRE, VIDRIO Y CRISTAL) (JO I 
·tA COPARMEX .VURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CUANVO AUN SE ESTABA PRE 
PARANDO LA INICIATIVA VE LEY OUE REFORMARlA AL IMPUESTO SOBRE LA REN 
TA, SE PRONUNCIA POR: 
1/ UNA MAS RIGIVA REGLAMENTACION TRIBUTARIA QUE HAGA POSIBLE EL PA 
GO VE IMPUESTOS VE CAVA CIUVAV VE MEXICO,.SIN QUE SE DEN POSIBILI 
VAVES PARA LA EVASION, A FIN VE QUE HAYA BASES' FIRMES PARA UN EFEC 
TIVA REVISTRIBUCION VE LA RIQUEZA." ( 71 ) 
EL 28 DE VICIEMBRE EL SECRETARía VE HACIENDA Y CREPITO PUBLICO --
ANTE LA CAMARA VE DIPUTAVOS EXPLICO POR QUE NO SE ELIMINABA EL ÁNONI 
MATO SE~ALANVO QUE VE HACERLO SE SUSCITARlA UNA: 
,. HUIDA VE CAPITALES PARA OTRAS ESFERAS, PARA OTROS LUGARES EN 
DONVE OFRECEN ALTAS TASAS ~E RENVIMIENTO EN COMPETENCIA CON LAS -
MEXICANAS V ESTO NO CONVENVRTA SINO QUE, POR EL CONTRARIO, EL ME-
XICANO VEBE AHORRAR EN SU PAIS V AUN EL AHORRO ES IMPORTANTE EN -
MEXICO .INCLUSIVE PARA LOS EXTRANJEROS QUE TRAIGAN SUS AHORROS A -
VEPOSITARLOS EN MEXICO EN TITULOS- VALORES VE RENTA FIJA. 11 ( 72 ) 
EL 29 DE VICIEMBRE SE APRUEBA LA LEY QUE REFORMA Y AVICIONA VIVER 
SAS DISPOSICIONES ·VE LA LEY VEL IMPUESTO SOBRE· LA RENTA. AL PARECER 
LAS RE COM ENVACl ONES VE LA ca PA RMEX FUERON ro MADAS EN e UE NTA I YA ' QUE, 
EN ESTA LEY ENCONTRAMOS TAN SOLO RESTRiCCIONES PARA HACfR MAS RIGURO 
SAS LAS VEDUCCIONES, lI.MLTAl LA EXCESIVA LIBERALIDAD DE LA REGLAMEN-
TAcrON TRIBUTARIA ANTERIOR Y HASTA AHI LLEGA". ESTA SERIA LA PAUTA -
QUE PREVALECERIA DURANTE TOVO EL SEXENIO: DESCANSAR EN LOS lMPUES--
·TOS INVIRECTOS, RECAUDATORIOS .y NO TOCAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
LA COPARMEX CIERRA EL ARO VE 1972 CON EL SIGUIENTE COMENTARIO: 
11 ES INDISCUTIBLE QUE EL REGIMEN SE HA ESFORZADO EN CREAR Y MANTE 
NER UN CLIMA PERMANENTE VURANTE ESTE A~O FAVORABLE AL VIALOéo CO-
MO BASE VE SU ESTRATEGIA POLITICA. ES EN ESTE SENTIVOQUE EL SEC 
TOR EMPRESARIAL HA TENIVb OPORTUNIDAV VE PLASMAR CON CLARIVAD y -
LIBERTAV y OPORTUNIVAV LOS PROBLEMAS QUE LE AFECTAN." ( 73 } 
7 e) EL CONTEXTO ANTE EL CASO CHILENO. . 
LA POLITICAVEL GOBIERNO MEXICANO EN EL CASO VE CHILE FUE PARTICU 
LARMENTE IMPORTANTE DURANTE ESTE . ANO VE 1972, PORQUE NO SE L1MITO A 
UNA ACCION MERAMENTE DECLARATIVA, SINO QUE HUBO ACTOS CONCRETOS VE -
SOLIDARIDAV QUE FUERON MAS ALLA VE LAS PALABRAS V QUE REPRESENTARON 
SACRIFICIOS ECONOMICOS QUE COSTARON VURAS CRITICAS EN EL INTERIOR --
VEL PAIS. BASTA VECTR, QUE A MAS VE LA LINEA VE CREVITO CONCEVIVA -
EN MEVIO VEL BLOQUE O FINANCZEROA CHILE, MEXICO ASISTIO EN AUXILIO 
VE ESE PAIS PARA AYUVARLO A SORTEAR LA ESCASEZ VE TRIGO V PETROLEO-
( ESCASEZ QUE SE PRESENTO COMO UNA OBVIA PRESION POLITICA A TRAVES -
VE LOS PROVEEVORES , EN UN· ARO EN QUE MEXICO HABlA PERVIVO LA AUTOSg 
FICIENCIA· EN AMBOS PROVUCTOS Y ·HABIA TENIVO QUE RECURRIR AL MERCAVO 
INTERNACIONAL PARA ABASTECER lA DEMANVA INTERNA. AVEMAS, . EN SU MO--
MENTO, ESTO LE CREO AL GO~IERNO VE ECHEVERRIA VURAS· CRITICAS VE SEC-
TORES NACIONALES,QUE EN EL ~ASO VE LA COPARMEX SE TRAVUJO EN LA ABS-
TENCION A INVERTIR POR PARTE VE SUS MIEMBROS. 
LOS EMPRESARIOS SE SENTIAN INVIGNAVOS POR LA PREOCUPACION VEL PRE 
SIVENTE€.CHEVERRIA EN AYUVAR A CHILE CUANDO UN MES ANTES SE LES HABlA 
CONVOCAVO A UNA JUNTA CON LOS PRIN~lPALES MIEMBROS VEL GOBIERNO EN -
LA .CUAL SE .LES HABlA EXPÜESTO CLARAMENTE QUE EL PAIS NECESITABA VE -
SU AYUVA · PORQU~ ATRAVESA~AN POR UNA· EPOCA VIFicIL y QUE EN VIkTUV VE 
ELLO, EL GABINETE CONSIVERABA PRUVENTE ELEVAR LA CARGA TRIBUTARIA A 
LOS» PUDIENTES "~. SU REACCrON VESDE EL PUNTO VE VISTA VEL » EMPRE-
. -
SARIO » ERA JUSTIFICAVA: ¿ COMO ES ·POSIBLE QUE EN VEZ VE COOPERAR CO~ 
LO NUESTRO EN LO INTERNO SE ESTE DESTINANVO NUESTkos INGRESOS A UN -
PAIS EXTRAfJO V ENCIMA VE TODO VE " IVEAS SOCIALISTAS "? 
EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1972, ~S PARA TODOS PUBLIC~ y NOTORIO 
QUE EL ESTAVO y LOS EMPRESARIOS SE ECUENTRAN EN FRANCO ENFRENTAMIEN-
TO, LA POLITICA CONCILIATORIA QUE EL ESTA va HA QUERIVO PRETENSIOSA-~ 
MENTE SOSTENER EXHIBE SU MAS ROTUNDO FRACASO. MUESTRA VEL RECELO y 
. ..
LA DESCONFIANZA QUE REINABA- ENTRE LOS EMPRESARIOS, ES EL VESPLEGAVO 
PUBLICADO EN LA PRENSA NACIONAL POR LOS INDUSTRIALES VE JALISCO - --
·QUIENES DESAPRUEBAN LA rOLITICA EXTERIOR·VEL GOBIERNO V SIN AMBAGES 
MANIFIESTAN SU PUNTO VE VISTA: 
" LA S·UBVERSION ABIERTA O VISFRAZAVA SE HA INFILTRADO EN TOVAS --
LAS ACTIVIVAVES y EN TOVOS LOS NIVELES; ENTONCES EL PUEBLO VEBE -
EXIGIRLE AL GOBIERNO QUE MANTENGA PRIMERO LAs GARANTIAS VE LA CIg 
VAVAWIA AUN A COSTA VESACRIFI~AR. · EN NUESTRAGENEROSIVADCON - - . 
OTROS PAISES, LOS COMPROMISOS EN POSTURA POLITICAS, QUE NO SON TAN 
VA L 1 VAS COMO LAS URGENTES NECES IVAVES VE NUESTR OS PUE B L OS.·1 {7 4) 
ss 
MESES DESPUES~ LA VISITA QUE EL PRESIDENTE ALLENDE CORRESPONDE AL 
, PRESIVENTE ECHEVERRIA ~IO MOTIVO SUFICIENTE PARA QUE LOS EMPRESARIOS 
PUBLICARAN UN DESPLEGADO EN LA PRENSA EN EL CUAL FIRMABAN MAS DE 79 
AGRUPACIONES,- PRINCIPALMENTE EMPRESARIALES, Y EN EL QUE" HACEN lIO--
TOS PORQUE AL RECIBIR A ALLENVE COMO HUESPED-DEL PAIS, LA HERMANA R~ 
PUBLICA VE CHILE " SIGA LUCHANDO HASTA EL TRIUNFO VEL IDEAL DEMOCRA-
TICO FRENTE AL ESTATISMO MARXISTA QUE HACE PERDER A ,LOS PUEBLOS SU ~ 
DIGNIDAD, LA ALEGRIA VE VIVIR Y LO QUE ES MAS GRAVE AUN, SU LIBERTAD 
. r 75) VE LAS ASOCIACIONES. FIRMANTES, EL 60% ' FORMAN PARTE ACTIVA VE 
LA COPARMEX. 
AUNQUE AL DrA SIGUIEN~E, ~OS EMPRESARIOS VE LA CAPITAL RECTIFICA-
RON LA ACTITUD ASUMIDA POR LOS EMPRESARIOS VE PROVINCIA Y PUBLICARON 
UN MANIFIESTO EN EL QUE ACEPTARON QUE NO COINcrVIAN CON LA lVEOLOGIA 
DE L PR ES rVENTE CHI L,ENO, PERO QUE " RE CONO e I A LA VI GN IDAD I L 1 MPI E ZA 
y COHERENCIA VE SU TRAYECTORIA POLITICA Y'HUMANA ... ," TAMBlEN RECO-
NOCIAN LA NECESIDAV DE ACEPTAR EL PLURAL1S~AO POLITICO Y RECHAZAR LAS 
H IDEOLOGrAS MOf...rOLITICAS ", ('76 l VE CUALQUIER MOVO, YA HABlA QUE-
VAVO ASENTAVO QUf EN PROVINCIA LAS VEMOSTRACTONES PROGRESISTAS VEL 
PRESIVENTE ECHEVERRIA NO SE ENTENVIAN. TNCERTAVAS EN EL MARCO EN EL _ . 
CUAL SE SIT~ABA LA POLITICA EXTERIOR VEL PRESIVENTE Y ERAN VISTAS.--
CON RESULTAVOS VE' LA INCOHERENCIA MISMA VEL PROPIO PRESIDENTE QUE --
LLEVABA A MEXICO AL CAOS Y AL RIVICULO ANTE LAS POTENCIAS MUNDIALES' 
. ' 
QUE SEGURAMENTE SE MOFABAN VE NUESTRO PAIS QUE SE PRETENVIA CONVER--
TIR EN " ANGEL GUARVIAN 11 VEL TERCER MUNDO. 
7 dI PANORAMA ECONOMICO VE 1973 
EN 1971 Y ] 97'2 NOS EN COIa.JTRAMOS PU ES CON Q.L/E EL ENDEUVAMI ENTO COIV 
EL EXTRANJERO SE LIMITO" ARTIFICIALEMTE " A BASE VE FRENAR EL GASTO 
PUBLICO Y LAS IMPORTACIONES, PERO PARA 1973 TUVO QUE RECURRIRSE AL -
ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO AUN EN MAYOR VOLUMEN QUE EN 1970 
ANTE LA NECESIDAV DE SEGUIR IMPORTANVO EN EL VOLUMEN NECESARIO LOS -
REQUERIMIENTOS .VE LA ECONOMIAY COMPENSAR LOS CREVITOS A CORTO PLAZO 
, 
EN QUE TUVO QIE INCURRTRSE VURANTE, 1971 Y 1972. 
EN EL ANO VE 1971 SE VECl~I6 FRENAR LOS CREDITOS DEL EXTERIOR - -
CUANVO ESTOS SIGNIFICARON 724 MILLONES DE VOLARES ( 77 l CUYA MAYOR 
PARTE SIRvrO UNICAMENTE PARA AMORTIZAR LA VEUVA ! 455 MILLONES ) Y -
PAGAR SUS INTERESES ( Z38 MILLONES ), CON LO CUAL QUEDO. UN REMANENTE 
DE SOLO 31 MILLONES. EN LA MISMA FORMA PARA 1912 QUEDO UN REMANENTE 
V~ 119 MILLONES. ES OBVIO QUE ESTAS CANTIDADES RESULTABAN INSUFI- -
CIENTES PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS GUBERNAMENTALES DE INVERSION, -
SOBRE TODO PORQUE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS POR LA NUEVA POLITICA ECO 
NOMICA ( FOMENTO VE LAS EXPORTACIONES, ALIENTO A LAS INVERSIONES - -
.. . 
EXTRANJERAS, LIMITACION DEL GASTO DE LOS VIAJEROS MEXICANOS, ETC) -
TAMPOCO SURTIERON 'EFECTO" AL MENOS EN LA MEDIDA EN QUE SE ESPiRABA. 
EN CONSECUENCI A, PARA 1973 TUVIERON QUE AMPtIARSE LOS PRESTAMOS -
VEL EXTERIOR EN MAGNITU~ SUFICIENTE ! 1 858 MILL~NES 1 pARA QUE VES-
PUES VE AMORTIZAR Y PAGAR LOS , INTERESES VE LA VEUVA ANTERIOR ( 831 + 
34 8 ; 1 1 7 9 ) QUE VA RJ\ U N REMA N E N T E S U F I e I E N T E PAR A PRO Y E C T O S DE l' N - -
VERSION ( 679 .J.., 
, " 
ES EN ESTE AÑO EN QUE SE PRESENTA UN VEFICIT COMERCIAL, QUE GRAN 
PARTE VE , LA MAGNITUV 'QUE ALCANZO ES IMPUTABLE AL " ... APRECIABLE - -
AUMENTO EXPERIMENTAVO EN LOS PRECIO~ INTERNACI0NALfS y A LA NECES!--
DAS VE COMPLEMENTAR, LA OFERTA INTERNA VE CIERTOS PRODUCTOS ... PARTI-
CULARMENTE GRANOS', OLEAGINOSAS Y COMBUSTIBLES." ( 78 ) 
EN EFECTO. ES IMPORTANTE SUBRAYA~ QUE EN EL COMIENZO VE LOS ANOS 
SETENtA, MEXICO VEJO VE SER AUTOSUFICIENTE EN MATERIA VE PETROLEO 
, ' 
Y CIERTOS ALIMENTOS BASICOS. ESTA SITUACION COINCIVIO CON LOS AUMEN 
TOS EN EL PRECIO INTERNACIONAL VEL ENERGETICO y rON LA ESCASEZ INTER 
NACIONAL VE PROVUCTOS AGROPECUARIOS, POR LO QUE TUVO UN IMPACTO SEN-
SIBLE y REPENTINO EN LA BALANZA VE PAGOS. 
"11 LA CLAVE QUE EXPLICA EL :ABANVONO DE ,LA DEC,1SION VE FRENAR"EL 
'ENVEUDAMIENTO EXTERNO V~BE ENCONTRARSE EN EL HECHO VE QUE LA REFORMA 
FISCAL, SOSTEN PRINCIPAL PARA LA NUEVA POLITICA, NUNCA SE LLEVO A --
CABO, AL MENOS EN LA MEVIVA EN QUE LAS -CIRCUNSTANCIAS LO REQUERIAN." 
( 79 ) EN CONSECUENCIA, EL GOBIERNO NO PUPO SUPLIR CON RECURSOS NA--
CIONALES LA PARTE VEL GASTO PUBLICO FINANCIADO CON PRESTAMOS VEL - ~ 
EXTRANJERO Y CdN ELLO SE VIO FORZADO A INCURRIR VE NUEVO EN EL ENVEU 
VAMIENTO. 
MAS AUN, LA POLITICA MISMA VE ENVEUVAMIENTO EXTERNO PARECE TENER 
. . . 
SU ORIGEN EN LA NECESIVAV A QUE SE ENFRENTARON GOBIERNO ANTERIORES VE 
BUSCAR UNA ALTERNATIVA A LA REFORMA FI5CAL, ANTE LA OPOSICION QUE 
. ENCONTRARON VE PARTE VE LOS GRUPOS EMPRESARIALES Y PARA EVITAR EN ~­
CONSECUENCIA FUGAS VE CAPITAL. 
EN EL ARO VE ]973, LA INCERtIVUMBRE AUN PARECIA ESTAR PRESENTE EN 
EL SECTOR PRIVAVO, EL CUAL SE ·ABSTENIA VE INVERTIR EN LA MAGNITUD 
VESEADA y POR OTRA PARTE SfENCONTRABA INCLINANDOSE HACIA EL CONSUMO 
SUNTUARIO EXCESIVO, LO CUAL .HIZO QUE LA TAREA VE MANTENER EL CREcr--
MIENTO DE LA ECONOMIA EN 1973 RECAYERA NUEVAMENTE EN LA INVERSION y 
EL GASTO "PUBLICO. 
ASIMISMO, EL ESTAVO SE ·VIO PRECISADO A REALIZAR AJUSTES SALARIA--
LES QUE TENVIERON A REPERCUTIR FUERTEMENTE EN LOS ORGANISMOS Y EMPR~ 
SAS QUE lEPER!E~ECIAN , ~UES SON PRECISAMENTE EN · ESTAS EN DONVE LOS 
SINVICATOS SON REALMENTE" POVEROSOS. 
LA RESTRIccrON ECONOMTCA MEVTANTF MFVTVAS MO~FTARTAS y CRfVTT!- -
CIAS FUE EL EJE DE LA POLITICA SEGutVA. ( 80 ) LA META FUE MANTENER 
LA PARIVAV CAMRIARIA y LA ESTABILIDAV VE PRECIOS, A FIN VE CONSERVAR 
LA CONFIANZA DE LOS .AHORRADORES. A .PARTIR VEL SEGUNVO SEME~TRE VE ~ 
1973 SE REFUERZAN LAS MEDIDAS TENVIENTlis A RESTRINGIR EL ·CREVITO ME- · 
VIANTE LAAPLICACTON VE TASAS CRECIENTES VE ENCAJE BANCARIO V LA ELE-
.VACION VE LOS TIPOS VE INTERES. LA ESPECULACION CONTRA EL PESO CON-
TINUA Y COINCIVE CON UNA INFLAcrON A ESCALA MUNVJAL ( A LA QUE HICE 
REFERENCIA ANTERIORMENTE ·lQUE SE TRAVUJO EN AUMENTOS CONSIVERABLES 
EN LOS BIENES VE IMPORTACION~ ASI LAS PRESIONES ·INFLACIONARIAS VE -
ORVEN INTERNO SE ACOMPANARON VE PRESIONES EXTERNAS. EL INVICE NACIO 
NAl VE PRECIOS AL CONSUMIVORQUE AUMENTO CASI 5% DURANTE 1972 ·CREC10 
AL J 2 % EN 1 9 73. ( 81 ) 
LA CARGA F1SCALQUE EN 1972 ERA VEL 13.2% ASCENVIOTAN SOLO AL --o 
14% EN 1973. ( 82 ) 
7 el LA RENUNCIA VE GUAJARDO y LA CRISIS AL INTERIOR DE LA COPARMEX 
EL A~O VE 1973 FUE PARTICULARMENTE VIFICIL PARA LA COPARMEX QUE -
--TRAS TRECE ANOS VE ESTABILIVAD AL INTERIOR VE SU ORGANIZACION, SE --
COMIENZAN A PRESENTAR DIFERENCIAS VE OPINION RESPECTO A COMO ACTUAR 
Y HACER fR ENTE A LOS PR OBL EMAS POR LOS QUE ATRA VESABAN EL PA 1 S . EL 
PRESIDENTE VE LA COPARMEX VESVE EL ANO VE 1960 HABlA SIVO EL LIC. --
ROBERTO GUAJARVO SUAREZ, INTELIGENTE RECIOMONTANO QUE TRATO SIEMPRE 
VE APORTAR A LA COPARMEX UNA VISION REALISTA SOBRE LOS DIFERENTES --
ACONTECIMIENTOS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES. ESTE LIVER -
, . ' 
EMPRESARIAL HABlA COMENZADO SU CARRERA A LOS 24 A~OS VE EDAD CUANDO 
VON EUGENIO GARZA SADA LE lLAMO PARA QUE COOPERASE CON EL EN LA CRE~ 
eION VEL INSTITUTO TECNOLOGICO y VE ESTUDIOS SUPERIORES DE, MONTERREV 
TRES ANOS VESPUES, VON EUGENIO GARZA SAVA COLOCO A GUAJARVO SUAREZ -
COMO RECTOR VEL MENCIONADO INSTITUTO, CARGO QUE VESEMPE~O POR SEIS -
ANOS. ME PARECE I~TERESANTE EL CONOCER LOS LAZOS ESTRECHOS QUE GUA--
lARDO SUAREZ y LOS ' GARZA SAVA MANTIENEf-J PORQUE VEJA AUN MAS CLARO --
QUE EL CONTROL VE LA ,COPARMEX DESVE, SU FUNVACION YA SEA DIRECTA O --
JNDIRECTAMENTE L~ HA MANTENfVO EL GRUPO REGIOMONTANO. CONFESADO POR 
EL PROPIO GUAJARVO SUAREZ EN UN VESPLEGADO QUE PUBLICA LA PRENSA NA-
CIONAL A RAIZ VELA MUERTE DE, DON EUGENIO GARZA SAVA, ~ESVE EL ARO -
V~ 1968 SE HABlAN PRESENTAVO VIFERENCIAS lDEOLOGICAS FUNDAMENTALES -
ENTRE AMBOS. DICHAS DIFERENCIAS FUERON EN ALGUNOS CASOS INSUPERA- -
BLES, LAS ~UALES QUEDARON PLASMAVAS EN UNA CARTA QUE EL PRESIDENTE VE 
LA COPARMEX EN MARZO VE 1972 TUVO.OPORTUNIVAD VE VIRIGIRLE AL CELE-~ 
BRE 1 NDUSTRl AL:, 
n NO OBSTANTE LAS DIFERENCIAS HABIVAS OCASIONALMENTE ENTRE NOSO-- ' 
TROS, ,TENGO LA FIRME CONVICCIo.''>J VE QUE, POR CAMINOS A VECES 'VIS--
TINTOS, AMBOS LUCHAMOS POR EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO VE LA 
LIBRE EMPRESA Y VE LOS MAS ALTÓS INTERESES VEL FAlS." ( 83 ), 
GUAJARDO EN VARIAS OCASIONES VURANTE EL PRIMER SEMESTRE VE 1973 -
HABlA ~ECLARAVO SU PUNTO VE VISTA ACERCA DE LA SITUACION POR LA QUE 
ATRAVESABAN EL PAIS, LA CUAL A MI MOVO DE VER NO POVIA COINCIVIR CON 
LA DEL GRUPO REGlOMONTANO EN SU CONJUNTO. ES VE TOVOS CONOCIVA LA --
ACTITUD VE RE~RESION QUE SIEMPRE HA ASUMIVO EL GRUPO. 
" EL PAIS SUFRE UNA POlARIZAC10N CAVA VEZ , MAS PELIGROSA. ME RE - -
S ISTO A PENSAR DENTRO DE ' WJ' ESQUEW, VE 1 ZQUTERVA O VE VERECHA EX-
TREMAS, POR CONsivERAR QUE AMBOS SISTEMAS SE INSTAURAN Y SE MAN--
TIENEN SOLO POR LA REPRESION SISTEMATICA,NUGATORIA VE LA LIBERTAD 
Y VE LA DEMOCRACIA. ESTA VTA N~ ES OTRA QUE LA DE LAS ARMAS Y LA 
VE LA VIOLENCIA INSTITUIVA COMO MEXICANO AMANTE VE. LA LIBERTAV -. 
. . 
. EXHORTO AL RESPECTO .VE LA PERSONA HUMANA Y AL RESPETO VE LAS INS-
TITUCIONES; EXHORTO AL EJERCICIO VE LA FUERZA DE LA RAZON y A LA . 
PERSUASION MORAL VISTINTOS VEL CHANTAJE POLITICO; VEMANVO tA REA- , 
LIZACION VE URGENTES REFORMAS ESTRUCTURALE~, NCESESARIAS PARA MI-
TIGAR EL CUMULO VE TENSIONES SOCIALES QUE RADICALIZAN A LA NACrON; 
SENALO QUE ESTAS REFORMAS SOLO SERAN FACTIBLES, CUANDO, CO~O CON-
VIcrON PREVIA, SE TRANFORMEN LAS ESTRUCTURAS MENTALES VE LOS RES-
PONSABLES VEL DESARROLLO SOCIAL, CUANDO AFLO~E EL ESPIRITU DE - -
AUTENTICIDAD CIUDADANA, CUANDO A LAS BUENASPALABRAS .CORRESPONVAN 
LOS BUENOS HECHOS. LA VIOLENCIA NO ES EL CAMINO. LA oPcrON ES -. 
LA LUCHA CONTRA LA INJUSTICIA, CONTRA. LA CEGUERA POLITICA V CON--
TkA LA MIOPIA SOCIAL.» [ 84 · l . 
DEFINITl.VAMENTE EL ESTAR DEMANVANDO POR REFORMAS ESTRUCTURALES, -
ERA PARA · CIERTOS SECTORES DE LA BURGUESIA INTEGRANTE DE LA COPARMEX 
TERESES. VE AQUI QUE EL LIC. GUAJARDO SUAREZ SE VE PRECISADO A RE--
NUNcrAR, PUBLTCANPO EN LA PR~NSA LAS RAZONES POR LAS CUALES NO PODIA 
SEGUIR ASUMIENVO SU CARGO: 
" .... EN DIVERSOS SECTORES VE LA INICIATIVA PRIVAVA SE LLEGA A L1 
MITES QUE RAYAN EN LA INTRANSIGENCIA POR NO VECIR EN EL SUICIDIO 
DE CLASE, Y POR HONESTIDAD INTELECTUAL NO PODRIA ACEPTAR QUE MI -
POSTURA PERSONAL FUESE ASOCIADA, ABrtRTA O ~ VELAVAMENTE CON DICHAS 
TENDENCIAS .... PARA CIERTOS SECTORES EL SIdNO DE . LOS TTEMPpS NO -
ES APERTURA SINO REGRESION." (85 ) 
ES LA PRIMERA VEZ QUE VESDE QUE LA CONfEDERACION PATRONAL VE LA -
REPUBLICA MEXICANA SE FUNDA, SALE A LA LUZ PUBLICA QUE OENTRO DE ESA 
ORGANIZACION QUE SIEMPRE HA APARECIDO COMO BLOQUE MONOLITICO EX7STEN 
EN SU INTERIOR ·POSl\10NES ENCONTRADAS. 
EL NUEVO PRESIVE~JTE VE LA COPAR,\lEX . VA A SER EL LIC. JORGE · ORVAl~A-
. . 
NOS QUIEN AL PARECE~ VA A ACTUAR APARENTEMENTE-SIN ESTAR COMPROMETI-
DO CON NINGUNO DE LOS DOS GRUPOS QUE ~ . E GESTAN Ai INTERIOR VE LA - -
COPARA!!:X: rOR W..JL."\. DO EL GR UPO VE PROVH!CI:\ QUE SE NIEG.i\, A .ACEPT .I'l. P' -
QUE LAS n VELlerAS P, VEL DESARROLLO ESTABILIZADOR HAN QUEDAVO ATRAS. 
POR OTRA PARTE, SE ENCONTRARlA EL GRUPO VEL V.F. QUE CONCRETAMENTE -
SIN SER PROGRESISTA ASUME UNA PO~IcrON UN TANTO MAS CONGRUENTE CON -
EL MOMENTO EN QUE SE VIVE. ES POSIBLE QUE SE HAYA VESIGNADO A LA --
PERSONA VE ORVANANOS PORQUE EL MOMENTO QUE ATRAVESABA LA COPARMEX --
REQUERIA VE ALGUIEN QUE ABIERTAMENTE NO REPRESENTASE NINGUNA POSI- -
CION PORQUE VE HABERSE HECHO DE OTRA MANERA, LA UNIVAV VE LA COPAR--
MEX HUBIESE PELIGRAVO. 
8) CRECIENTE AGRESIVIVAD PATRONAL A PARTIR VE 1973 
g al CRITICAS A LA POLITICA tSTATAL ' 
LA COPARMEX VESPUES VE LA RENUNCIA VE GUA)ARVO SUAREZ CONTINUO --
ÁTACANVO LO QUE PARA SUS REPRESENTAVOS ERA VEL TOVO INTOLERABLE: LA . 
INTERVENCION EN VEMASIA VEL ESTADO EN LA ECONOMIA. ORVARANOS SE EN-
CONTRABA VECLARANDO: ~ CAVA INVERSrON QUE REALIZA EL ESTAVO TRAE VES 
. CONFIANZA EN EL SECTOR PRIVADO. u { 86 , . 
PARA LA COPARMEX LA CAUSA .DIRECTA DE LA INFLACrON ERA .EL GASTO 
PUBLICO QUE CONSIVERABA ERA EXCESrVO:' 
" ES HORA QUE EL GOBIERNO RECONOZCA QUE EL SEGUIR.GASTAN 
VO"IRRACIONALMENTE NO NDSCONVUCIRA SINO AL .MAS ·LAMENTA-
- ...., 
BLE VESASTREECONOMrco EN LA HISTORIA RECIENTE VE MEXICO." 
. ( 8 7 1 
EN EL MES DE JULIO DE 1913, EXrSlt lNCONFORMIVAV EN LA COPARMEX -
EN CUANTO AL NIVEL VE PRECIOS QUE SOSTIENE: 
" QUE LOS PRECIOS SEAN REALES Y PARA QUE ESTO NO LIMITE 
EL POVERVE COMPRA, QUE LOS SALARIOS ' AHORA QUE SE APROXI 
MA SU REVISTON SE AJUSTEN CON LOS INCREMENTOS VEL COSTO 
REA( VE LA VIVA." ( 88 )" 
8 b) PACTO CON EL ESTADO TENVIENTE A CONGELAR PRECIOS VE ARTICULaS -
BASICOS . . 
LA COPARMEXACUERVA JUNTO CON EL PRESI~ENTE. ECHEOERRIA SOSTENER -
LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS VE CONSUMO NECESARIOS QUE REGlAN EL OlA 
31 VE JULIO VE ]973 POR UN· PERIODO VE OCHO MESES ( HASTA EL 31 VE --
MARZO VE 1974 ) V SE INSTALA UN MECANISMO VE COSTOS-PRECIOS MEVIANTE 
. EL CUAL LOS EMPRESARIOS SOLO TRASLÁVARTAN LOS INCREMENTOS VE COSTOS 
MAYORES QUE EXCEVrERAN UN 5% VE 'LOS COSTOS VIGENTES A AQUELLA FECHA. 
l 89 } 
. EFECTUANVO EL ACUERDO POR VEMAS FORZAVO, LA COPARMEX VECLARO LO -
SIGUIENTE: 
11 LA MA YORI A V E LOS EMPRESAR r OS SON ' AQ,UE tL OS QUE ARR I ESGAN S U - -
PATRIMONIO EN UNA ' EMPRESA QUE SE TIENE QUE AJUSTAR A UNA SERIE' VE ' 
VI SPOS 1 ClONES QUE VIENEN VE LA A UTORIVAV Y QUE EN OCAS I ON ES VI S --
TAN VE SER JUSTAS.~ ( 90 J 
9 el TENSIONES ANTERIORES AL MES VE SEPTIEMBRE VE 1973 
, . 
EL 26 VE AGOSTO LA COPARMEX JUNTO CON LAS DEMAS ORGANIZACIONES EM 
PRESARIALES MAS f~ERTESVELPAIS, MANIFESTO S~ OPINION ACERC~ VE LO 
QUE PARA EL SECTOR EMPRESARIAL ERAN LAS PRINCIPALES CAUSAS VE LA IN-
FLACION: ' EL GASTO PUBLICO EXCESIVO Y n LAS CONVICIONES GENE~ALES VEL 
PAIS QUE NO HAN SIVO PROPICIAS PARA INCREMENTAR LA OFERTA",POR LO -
CUAL ESTIMABAN . QUE UN AUMENTO GENERAL VE SALARIOS Y UN CONTROL VE --
PRECIOS AGRAVARIAN EL PROCESO INFLACIONARIO Y VESALENTARIAN' rr GRAVE-
MENTE " LA INVERSION y LA ACTIVIVAD PROVUCTIVA. ASIMISMO, AFIRMABAN 
QUE VEBERIAN Ey'TTARSE LAS 'MEVIVAS QUE n VETERIOREN LA PROVUC~I VTVAD". 
Y, EN UNA UNICA CON·CESlON, ACEPTABAN" POR ESTA OCASION y PREVIAS --
LAS REFORMAS LEGALES AVECUAVAS tI, QUE SE ANTICIPARA UNA 1/ RAZONABLE" 
REV7SJON VE SALARIOS M!~!!MOS. { 9.1 
EL 29 VE AGOSTO EL CONGRESO VEL TRABAJO ANUNCIO, ANTE LA CONTINUA 
VA ESCALAVA VE PRECIOS, UNA HUELGA GENERAL PARA EL 10 • . VE OCTUBRE Y 
SE PRESENTARON MAS VE 4 odo EMPLAZAMIENTOS A HUELGA EN ESA SEMANA 
( 92 ) 
EL 10. VE SEPTIEMBRE VE 1973 EN EL TERCER INFORME VE SU GOBIERNO,. 
EL P R E S 1 V E N T E E CHE V E R R I A H 1 Z O U N L LAMA V O A LA I N'I C 1 A T t V A P R I V A VA P A -
RA QUE COLABORASE CON EL GOB!ERNO, ES VE HACER NOTAR QUE EL TONO US~ 
VO POR EL PRESIVE,\JTE CUANVO SE REFIRIO AL SECTOR EMPRESARIAL FUE ES-
?ECIALMENTE AMABLE, LO CUAL VENOTA QUE EL ESTAVO EMPEZABA A RECONO--
CER SUS POSIBILIVAVES FRENTE A UN SECTOR QUE DABA MUESTRAS VE TENER 
LA CAPACIVAV SUFICIENTE PARA ESPECULAR EN-CONTRA VEL PAIS CdN SU DI-
NERO VE UNA FORMA SIGNIFICATIVA PARA El DESARROLLO VE MEXICO. EL--
PRESIVENTE TRATO VE "HACER LAS PASES" CON LA INICIATIVA PRIVAVA A -
LA QUE SOLO VERBALMENTE HABlA AFECTAVO. SIN EMBARGO, HABRIA VARIOS 
HECHOS DURANTE LOS MESES ULTIMOS VE 1973 PARA .QUE FUERAN VANOS" LOS -
INTERESES VEL GOBIERNO pok SOSTENER UNA RELACION .·CORVIALCON ' LOS EM-
PRESARIOS. 
EN EL MES DE SEPTIEMBRE AL QUE HACTAMOS REFERENCIA, FUE ASESINAVO 
BRUTALMENTE EL PRESIPENTE VE CHI·LE SALVAVOR ALLENDE, LO QUE DIO LUGAR 
A QUE EN MEXICO HUBIESE UNA I~VIGNACION TAL ANTE EL HECHO QUE DESATO 
MANIFESTACIONES PUBLICAS VE PROTESTA. SE VECRETARON TRES VIAS VE LU 
TO NACIONAL y MEXTCO SE VIO PRESTO A DAR AUX-ILrO A ESA.ír NACI0N PERMI-
TIENDO EL ASILO A POLITICOS DE IZQUTERVA EN LA EMBAJAVA DE NUESTRO -
PAIS EN SANTIAGQ. LO CUAL NO FUE BIEN VISTO POR EL .SECTOR EMPRESA--
RIAL QUE YA V~ POR SI SE ENCONTRABA TENsrONAVO POR LAS PRESIONES - -
. INFLACIONARIAS QUE HACIAN NECESARIA UNA ELEVACION DE LOS SALARIOS A 
NIVEL JUSTO. 
9) ASESINATO VE VON EUGENIO GARZA SAVA .. 
EL] E FE VEL LLAMAVO " GRUPO MONTERRE y" (E L CUAL CONTRO LA A LA -
COPARMEX 1 FUE ASESINADO JUNTO CON SU CHOFER BERNANVO CHAPA -PEREZ y 
SU AYUDA MOVESTO HERNANVEZ TORRES EN UN INTENTO VE SECUESTRO EFECTUA 
va POR NUEVE INVIVIVUOS. vos VE LOS SECUESTRAVORES PERDIERON LA VI-
VA EN EL TIROTEO-CUANDO EL EMPRESARIO SE VIRIGrA A LA CERVECERIA - -
. CUAUHTEMOC EN LA CIUDAV VE MONTERREY. LOS FRUSTRAVOS SECUESTRAVORES 
PERTENECIAN A UN COMANVO DE GUERRILLEROS LLAMAVA LIGA LENINISTA ES--
PARTACO y SU OBJETIVO ERA RECUPERAR LA LIBERTAV VE SU CABECILLA GUS-
TAVO AVOLFO TRALES MORAN QUIEN SE ENCONTRABA PRESO CONFESO VE HABER 
PARTICIPADO EN LOS ASALTOS A LOS BANCOS COMERCIALES MEXICANOS, NAcro 
NAL VE MEXICO, LONGORIA Y VE COMERCIO. ( 93 r 
LO .. INTERESANTE· ES EL OBSERVAR LO QUE GENERO EL ASESINATO VE VaN 
fUG~NI0 GAR~A SAVA EN LA ~URGUESIA. 'ENSEGUIVA .APARECIERON TOVA SUER 
" 
TE VE VECIARACI0NES. EN LA PRENSA EN LA QUE SE'VElA CLARO EL VESAPRU~ 
BO POR PARTE VE ESTA VELESTILO POPULISTA VEL GdBIERNO, EL CUAL LO -
RELACIONABAN CON LA RELATIVA TOlERANrlA POR PARTf VfL fSTAVO HACIA -
ALGUNAS MANIFESTACIONES VE ORGÁNIZACION y MOVILIZACION AUTONOMAS VE 
LAS CLASES POPULARES. ERA EVIVENTE EL MIEVO QUE lMPERABA POR EL ~­
ASCENSO VE . LA LUCHA VE CLASES EN LA .BURGUESIA VEL PAIS. 
9 a) REACCION REGIOMONTANA 
PARA LA BURGUESIA REGIOMONTANÁ EL GOBIERNO TENIA CIERTA CULPABILI 
.VAV EN EL ASESINATO YA QUE ERA ESTE EL PRIMERO'EN PROPICIAR QUE EN-~ 
EL PAIS SE VESARROLLASEN TOVA SUERTE VE IVEAS MARXISTAS '. EL HERALDO 
PUBLICO LA SIGUIENTE NOTA~. 
n EL ESTUPOR Y tL LUTO POR LA MUERTE VE UN MEXICANO ILUSTRE SIMBO 
. . --
LIZAN LA CONFUSION E INVIGNACION QUE DESVE HACE MUCHOS MESES SE -
HA APOVERAVO VE UNA NACrON QUE CONTEMPLA , COMO LOS VELINCUENTES VE, 
LA ANTIPATRTA MARXISTA EXTIENPEN EL OOTO CONTRA LOS RICOS VESVE -
TOVaS LOS SITIOS VE LA SOCIEDAD. NO NOS EXTRA~A EL ASESINATO. 
EL PAIS SOLO ESTA RECOGIENDO LA SANGRTENTACOSECHA VE .LA SUBVER--
SrON MARXISTA. LOS VERVAVEROS CULPABLES VE ESTE CRIMEN POLITICO, 
LOS AUTORES HJTELECTCJALES QUE ENVENENAN Y PROSTITUYEN LA MENTE VE 
ESTOS APRENDICES PE GUERRILLEROS, SON AQUELLOS QUE HAN LANZADO --
DESDE DENTRO Y lFUER~ DE NUESTRA PATRIA LA MAS FEROZ OFENSIVA RE-
VANCHISTA PARA ABATiR NUESTRAS LIBERTADES; TRATANDO DE CONVENCER-
NOS DE QUE H ES INEVITABLE UN CAMBIO VE ESTRUCTURAS 11 HACIA EL --
SOCIALISMO. ¿ COMO EXTRANARNOS DE QUE UN . DINAMICO EMPRESARIO, --
APRECIADO POR TODOS SUS EMPLEADOS Y AMIGOS SEA ASESINAVO POR LOS 
TITERES 11 DEL" CAMBIO VE ESTRUCTURAS Ir, SI APENAS EL VIERNES PA-
SAVO LOS CAMARADAS VE ESTOS MERCENA RI OS DE L MARXtSMO SA L 1 EROIV A .;. 
LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MEXICO QUEMANDO BANDERAS NORTEAMERICA-
NAS, ESCUPIENDO CONTRA LOS . COMERCIOS Y GRITANDO VIVAS A SU HERMA-
NO DE CAUSA EL EX-PRESIDENTE SOCIALISTA ALLENDt? ( 94 1 
EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY QUE FUE FUNDADO POR EL OCCI 
SO, PUBLICO LOS SIGUIENTE: 
" ¿ COM·O EXTRANARlJOS DE QUE EL aDro NO ENCUENTRE , SU ESTA 
LLlDO NATURAL NI EL CRIMEN Y EL SE~UESTRO COBARDE, SI --
DESDE 1968 LOS EXPRESIDIARIOS ANHELABAN ESCANDALIZAR - -
NUESTRAS CALLES COMO LO HICIERON EL VIERNES PASAVO, ENC~ 
REZADOS POR LOS CONSPIRAVORES HEBERTO CASTILLO . ARNOLVO . 
MA RTI NE Z VERDUGO y PAE LO GOM EZ AL VA RE Z ? ¿ COMO E XTRANk!iSE 
DE OBSERVAR A JOVENCITOS CORROMPIDOS POR EL ACTIVrSMO VE 
LA VIOLENCIA GUERRILLERA SI [UIENESLES INYECTAN SU ODIO 
CONTRA LOS RICOS EMPRESARIOS REALIZAN IMPUNEMENTE SU NEf 
FASTA LABOR VE rI CONCIENTIZACI0N 11 EI~ TOVAS LAS TRIBUNAS 
EN LOS MEDIOS VE COMUNICACION, EN LAS AULAS DE NUESTRAS 
UNIVERSIDAVES y EN CIERTAS OFICINAS? LA MUERTE DE UN --
REGIOMÓNTANO QUE HASTA EL ULTIMO· VlA VE SU VIVA SE .DEDI-
ca AL TRABAJO FECUNDO Y AVIFICO, SIMBOLIZA EN ESTOS TRI~ 
. ' . . . 
TES MOMENTOS VE "JUESTRA HISTORIA UN ESTRUJANTE SIMBOLO VE 
CONTRAVICCION, CUYAS INSOSPECHADAS CONSECUENCIAS POLlTI-
C AS HA BRAN VE CN:.R S OBRE LA PAZ Y LA VI VA C 1 VI CA VE TODOS 
LOS MEXICANOS." ( 95 ) 
9 b} PRESENCIA OEL PRESlPENT~ ECHEVERRIA EN EL SEPfLIO 
AL PARECERAL CONOCER LA NOTICIA, EL PRESIVENTE VE LA REPUBLICA 
N~MBRa AL SECRETARIO VE INDUSTRIA Y COMERCIO LIC. TORRES MANZO COMO 
SU REPRESENTANTE PARA QUE ASISTIESE ESTE AL ENTIERRO VE DON EUGENIO 
GARZA SAVA. SIN EMBARGO, EL GOBERNADOR PEVRO G. ZORILLA MARTTNEZ LE. 
COMUNICO AL PRESIDENTE DE LA INQUIETUV REINANTE EN LA CIUDAD DE MON~ 
TERREY ANTE EL HECHO Y PIVIO REFUERZOS VE SEGURIDAD PARA QUE AYUVA--
SHJ EN ESA CluvAv·A COI>JSERVAR EL ORDEN QUEBRANTADO. VE· ULTIMA /101<Á, 
EL PRIMER MANDATARIO CONSIDERO PERTINENTE ENCONTRARSE PRESENTE EN EL 
ENTIERRO Y HACER VE VIVÁ VOZ SU DESAPRUEBO ANTE EL ACTO VE VIOLENCIA 
QUE COSTO LA VIVA AL VISTINGUIVO EMPRESARIO. SE HI20 ACaMPANAR TAM-
BIEN POR EL SECRETARIO VE EVUCACION PUBLICA ING. BRAVO AHUJA. 
EL PRESIDENTE HIZO VECLARAc"IONES CALIFICANDO EL HECHO COMO" UN -
ACTO .VE FANATICOS o ENAJENADOS ", ... 0<> RECONOCIO LA EXISTENCIA VE EMPRE-
SARIOS CONMENTALIVAV NACIONALISTA., ,11 ESTOS EMPRESARIOS INVEPENVIEN 
. -
TEMENTE VE PROCURA~ SUS BENEFICIOS LEGITIMOS, ABREN FÜENTES VE EMPLEO 
y VIGORIZAN NU[STA rCCNOMTA, 7 J ,.." ,.1 I -n r..,., r r T 5, I"'lo A ,-"\ ,.. r ,l r , r II ,-.,. ... .t n 1. 'T,." L 1-\ l- U f-\ L ¡; t... iJ L JO ! p; l- ¡ .\ 1,..) L L 1\1 U 1'1 , ..... /\ I..i f-\ J V - -
COMPARTIVO CUYOS FRUTOS TAMBIEN SE COMPARTAN, ESTE ES EL VERDAVERO 
CAMINO EL QUE CO~VIENE ALPÁIS".EN GENERAL y EL .. QUE DE HECHO SIGUEN --
MILLARES Y AUN. MILLONES · VE MEXICANOS ESPIRITUAL Y MORALMENTE SANO~. 
FRENTE A ESTA ACTITUV, EL CRIMEN. Y LA DESTRUCCION RESULTAN AFERRA- -
ClONES QUE NO TIENEN NAVA QUE VER CON LO QUE NUESTRO PAIS ES y CON -
LO QUE QUIERE LLEGAR A SER. LOS QUE HAN ·INCURRIVO EN ELLAS SE EXCL~ 
YEN VOLUNTARIAMENTE VE UNA SOCIEDAV QUE ALIENTA ·IDEALES VE ORVEN,· 
LIBERTAD y JUSTICIA." ( 96 ) 
EN LA MANIFESTACION VE VUELO PARTICIPARON. MAS VE 200 MIL PERSONAS 
ENTRE LAS QUE SE ENCONTRARON tMPORTANT~S BANQUEROS { ESPINOSA IGLESIAS} 
POR EJEMPLO, E INFINIDAD VE EMPRESARIOS, TANTO NACIONALES COMO EXTRA~ 
JERaS; FRENTE A TOVOS ELLOS, EL LIC. RICARDO MARGATN Z02AYA, PRESI--
VENTE VEL CONSEJO CONSULTIVO MONTERREY· EN PRESENCIA VEL PRESIDENTE -
ECHEVERRIA PRONUNCrO EL SIGUIENTE VISCUR.SO QUE ES MUESTRA CLARA VEL 
SENTIR VE LA BUR~UESIA REGIOMONtANA FRENTE A LA POLITICA VEL GOBIERNO 
QUE PONIA ESPECIAL ENFASIS E/J J¿HIAí<'CAR su !p. ESTILO POPULISTA": 
H SOLO SE PUEOE ACTUAR IMPUNEMENTE CUANDO SE HA PEROl'DO EL RESPE~. 
. . 
TO A LA AUTORIVAV,CUANVO EL ~STAVO PElA DE MANTENER EL ORDEN PU-
BLICO, CUANDO NO TAN S0LO. ~E VEJA QUE .TENGAN LIBRE CAUCE LAS MAS 
NEGATIVAS IDEOLOGIAS, SfNO QUE ADEMAS SE LES PERMITE QUE COSECHEN 
SUS FRUTOS NEGATIVOS VE ODIO, VESTRUCCrON' y MUERTE. CUANDO SE HA 
PROPICIAVO PESVE EL PODER A BASE VE DECLARACIONES Y DISCURSOS, EL 
ATAQUE REITERADO AL SECTOR PRIVADO, 'VEL CUAL FORMABA PARTE VESTA-
. . 
CAVA EL OCCISO, SIN. OT~A FINALIDAD APARENTE QUE FOMENTAR EL OPIO 
ENTRE LAS CLASES SOCTALE~. CUANVO NO SE VESAPROVECHA OCAgION PA-
RA FAVORECER Y AYUVAR TOVa CUANTO TENGA RELACION CON LAS IVEAS --
MARXISTAS, A SABIENVAS PEQUE EL PUEBLO MEXICANO REPUDIA ESTE SIS 
TEMA POR OPRESOR." ( 97 1 
LA TELEVISTON COMERCIAL VESAfIA AL ESTADO Y TRANSMITE INTEGRO EL VIS 
CURSO. 
LA BURG.UESIA VE TOVa EL PAIS HACIA SABER SU AB'SOLUTA INVTGNACION 
ANTE LO · QUE SE VENIA VANDO EN EL' PAIS DESVE HACIA YA VARIOS MESES Y 
V[ LO Que TCNIA TOTAL RESPONSABILIDAD EL GOBIERNO POR SCR SOLIVIANTA 
VOR VE " LO SUBVERSI va ti, CLARO QUE COMO EN MEXTCO SE VA EN LA PRAC-
TTCA UNA tENTRALIZACION VE POVER EN LA PERSONA VEL EJECUTIVO, ERA -~ 
ENTONCES ESTE EL QUE VEBTA V~ RESPONVERAL PUEBLO SOBRE SUS ACTOS --
QUE HABlAN LLEVAVO AL PAIS HASTA ESE ESTAvo VE COSAS. PERO, ¿ COMO 
ESPERAR QUE UN VEMENTE RESPONVA RACIONALMENTE? EN EFECTO, PARA UNA 
GRAN PARTE VE MEXICANOS~' SI LA STTUACION VEL PAIS ERA CRITICA, ESTO 
OBEVECIA UNICA y EXCLUSIVAMENTE A LA VEMENCIA MISMA VEL PRIMER MANVA 
TARIO. NO ES CASUAL, QUE TOVA LA SARTA VE CHISTES ACERCA VE .LA IMBE 
CILIVAV OE Luis ECHEVERRIA s~ DESATARON JUSTAMENtE EN {OS MOMENTOS -
VEL SEXENIO MAS VIFICILES PARA ELGOBIERNo. ¿ QUE FUNCION TENTAN TO-
vas ESTOS CHISTES IDIOTIZANDO AL PRESI6ENTE ? CUMPLTAN CON LA Ml- -
SION VE VESESTABILIZAR AUN MAS A NUESTRO PAIS, YA QUE HACIAN QUE EL 
REGIMEN NO GOZARA VE CREVIBILIVAV. 
JO} POLITICA REVISTRIBUTIVA ESTATAL EN J973 
10 a} AUMENTO SALAR7AL 
EL GOBIERNO SE ENCUENTRA APLICANDO UNA rOtITICA REDISTRIBUTIVA --
DURANTE ESTE ANO COMO PALIATIVO ANTE LA TNFLACION DESENCADENADA. 
CUANDO SE APROXIMA LA REVISTON SALARIAL EN EL MES VE SEPTIEMBRE CO--
MIENZANA APARECER LAS VTSTINTAS OPINIONES VE LOS GRUPOS EMPRESARIA--
o LES. LA COPARMEX ES LA PRH{ERA EN EMITIR SU ' OPINI0N: 
11 TENEMOS QUE SER REALISTAS. MUCHAS EMPRESAS NECESITAN INCREMEfJ-
TAR SUS PRECIOS Y NO POVRAN CONCEVER EL 20% DE AUMENTO YA QUE DI-
CHO AUMENTO GENERA POR SI SOLO UN AUMENTO DE PRECIOS." ( 98} 
EL EXPRESIDENTE ,DE LA COPARMEX LIC ,GUAJARDO SUAREl CONTRAVECI A -
LA SIGUIENTE DECLARAcrON: 
,11 ES UN SOFISMA SOSTENER, COMO UNICO ARGUMENTO QUE EL AUMENTO VE 
SALARIOS GENERA, VE MANERA INELUCTABLE UN INCREMENTO DE PRECIOS. 
SI ALGUNOS E;~lPRESARIOS QUISIERAN INSISTIR EN, FORMA SUICIVA EN EL 
PLANTEAMIENTO ANTERIOR, SOLO PROPTCIARIAN EL ~STANCAMIENTO DEL NI 
VEL VE VIVA VE QUIENES FORMAN LA MAYORIA DE NUESTRO MERCAVO y EN o 
ULTIMO ANALI'SIS VE NUESTRAS PROPIAS E~¡PRESAS," ¡ 99 } 
10 b) SEMANA LABORAL VE 40 HORAS Y LA REACCION EMPRESARIAL 
EL GOBIERNO PROPONE LA IMPLANTACION VE LA SEllANA VE 40 HORAS, LO 
CUAL PROVOCA QUE LA INICIATIVA PRIVADA REACCIONE VIOLENTAMENTE~ LA 
PRENSA RECOGE DECLARACIONES ' VE UNA GRAN CANTIVAD DE REPRESENTANTES -
DE AGRUPACIONES EMPRESARIALES QUE NO SOLTAN CON ANTERIORIVAD HACER -
PUBLICOS SUS PUNTOS VE VISTA. EN LA MAYORIA VE LAS DECLARACIONES SE 
(JTI LIZABA COMO ARGUMENTO EL HECHO VE QUE 11 CON EL AUSENTISMO OBRERO 
EXAGERAVO ERA SUFICIENTE PARA PERJUDICAR A LA PROVUCCION " NO ERA --
ENTONCES PRECISO DICTAR ALGUNA MEDIVA LEGAL 'CON ESE OBJETO. EN PO--
CAS PALABRAS, ELLOS DECTAN AL GOBIERMO sr LAS MEDIDAS SE AJUSTABAN -
A sUs NE'cEsrvAVES O NO. LA COPÁRtdE X SOSTENIA QUE: 11 LOS TRABAJADO--
RES NUNCA ESTARAN CONFORMES Y CONTENTOS CON SU SITUACION, ESTARLO ES 
TRAICIONAR A SU CLASE. LO IMPORTANTE ES QUE HAN LLEGADO A COMPREN--
-. 
VER QUE PARA SER RESPETAVOS TIENEN Q,UE. RE.SPETAR y ESTO NOS PR,OVUJO -
UN EQUILIBRIO QUE EVlT~ PROBLEMAS. LA.SEMANA VE 40 HORAS ES RECHAZA 
VA PORQUE LO UNICO QUE NOS TRAERlA ES LA RUPTURA DE LA ARMONIA OBRE-
RO-PATRONAL QUE HEMOS LOGRADO." t iOO'¡ 
ENSEGUIVA SE SUSCITARON UNA SERIE VE CALUMNIAS CONTRA EL REGrMEN 
EN CUANTO Á QUE ~STE ERA COMUNIZANTf POR EL SIMPLE HECHO VE SU PRETE~ 
CION VE PONER EN PRACTICA ALGUNAS MEDIVAS CONTEMPLAVAS EN LA CONSTI-
. TueION EN EL ARTICULO 123 QUE LLEVABAN ARRASTRANDO CASI SESENTA AROS 
VE RETRASO EN SU EJERCIcro. 
EL LTC. GUAJARVO SUAREZ UNA VEZ MAS HIZO PUBLICO SU VESAPRUEBO 
CON RESPECTO A LAS CRITICAS AL REGrMEN QUE PROVENIAN DE LOS SECTORES 
EMPRESARIALES MAS RETROGAVAS DEL PAIS y REFUTO A QUIENES AFIRMABAN -
QUE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ECHEVERRIA ERA COMUNIZANTE y SE QUE--
JABAN DE FALTA DE . GARANTIPSA LA INICtATfVA PRIVADA. A TOVOS· ELLOS -
LOS LLAMO Ir MERCADERES DEL ODIO" Y LOS ACUSO DE ESTAR MINAIJDO LA --
CONFIANZA EN EL RfGIMEN VEL PRESIDENTE ECHEVERRTA. 
LA INTRANQUILIDAD EN EL SENO VEL SECTOR EMPRESARIAL MANIFIESTA 
POSIBLEMENTE TAMBIEN EMPEZABA A SER UNA ME~IVA DEFENSIVA A SUS INTE-
RESES PERO DE ATAQUE AL GOBIERNO EN LA MEDIVA EN QUE SUS MEDIOS ATE; 
RRABAN AL GRUESO VE LA POBLACION QUE SIENDO TAN DESPOLITIZADA CAlA -
FACILMENTE EN LA CUENTA DE QUE ECHEVERRIA· ABRIA DrA A DIA LAS PUER-~ 
TAS AL COMUNISMO EN EL PAIS. ES DIFICILMENTE CREIBLE QUE TODA LA INI 
CIATIVA PRIVADA EN EL FONDO REALMENTE PENSASE QU~ EL SOCIALISMO SE -
APROXIMABA CUANVO TOVAS LAS TENVENCIAS VEL GOBIERNO ERAN ENCAMINADAS 
A FAVORECER EN FORMA SrGNIF~CATrVA EL DESENVOLVIMIENTO EXITOSO VE --
LAS EMPRESAS EN MEXICO. LA ~UERRA .FRIA EN LA QUE UN POLoER .~ EL GQ 
BIERNO y EL OTRO EL SECTOR EMPRESARIAL PUEDE SER CALIFICADA VE TAC--
TICA DESORIENTADORA VE LA OPINION PUBLICA UTILIZADA POR EL GRUPO VE 
PRESTON COPARMEX. 
UN EJEMPLO DE LA ACTITUV VE SALVADORES VEL PUEBLO GUAVALUPANO 
FRENTE AL COMUNISMO ECHEVERRrSTA ASUMIDA POR LOS EMPRESARIOS, ES ES-
TA lNVITACION QUE EL PRESIDENTE DE LA COPARMEX HACE AL PUEBLO VE ME-
XICO: 
... 
10 
" CUANTOS CREEN EN LA PAZ, LA LIBE1¿TAD Y EL aRPEN·, COMO PIEDRAS 
, ANGULARES VEL PROGRESO, PEBEN SENTIR ENTRANABLEMENTE LA URGENCIA 
VE UNA ALIANZA NACIONAL, VE UN COMPROMISO SOLEMNE PARA COORVINAR 
SUS VOLUNTADES EN ARAS VE LA INTEGRIDAV PATRIA, DEL ORDEN JURID~ 
CO y VE SUS INALIENABLES PRERROGATIVAS PERSONALES Y SOCIALES. 
DENUNCIO LA EXISTENCIA DE UN NUCLEO NUMEROSO QUE VESEA IMPLANTAR 
UN MODELO DE DESARROLLO O V~ UN FUNCTONAMIENTO SOCIAL QUE SIGUE 
LOS LINEAMIENTOS ID~OLOGICOS VEL MARXISMO." ( 101 ) 
10 el EL PROBLEMA VE LA EVASION FISCAL 
UNA MANERA INTELIGENTE VE QUERER AFRONTAR El PROBLEMA VE LA CARGA 
FISCAL EN NUESTRO PAIS, ES HACIENDO REfERENCIA A LA EVASION FISCAL -
QUE SE VIENE DANDO EN MEXICO VEBIDO A LAS IMPERFECCIONES DEL APARATO 
FISCAL MEXICANO. DIGO QUE ES ALGO AUDAZ PORQUE EL HACERLO PONE ES--
PECIAl ENFASIS EN LA NECES·IVAD DE MOVERfJIZAR NUE~TRO APARATO FISCAL 
MAS QUE E/I,l LA ELEVA.CION DE LA CARGA TRIBUTARIA QUE RESULTA MUY POR -
. . 
DEBAJO VEL NIVEL EN EL Q~E VEBERlA bE MANEJARSE ·DADO EL NIVEL VE VE-
SARR.OtLO Vf LA. RfPW3LICA MEXrCAMA. Mf) í-~ 117= r:)(TVldi1JOAlfl~ nll7= ~¡::-A r::! •• • • - - - _ ... _ __ • ~ • " . ' ~ I - ... .. ,,, .... ....... ...:.......-.... '.' '- • " '_ .:... 
PROPIO LIVER EMPRESARIAL EXPRESIDENtE VE LA COPARMEX QUIEN PRESENTE 
A ·LA ·PRENSA LOS RESULTADOS ARROJADOS POR UNA INVESTIGACION ENCABEZA-
DA POR EL SOBRE EVASTON FISCAL EN MEXICO. EL 5 VE NOVIEMBR~ VE 197j 
CUAN~O SE DIscurIA LA URGENCIA vt ELEVAR LA CARGA FISCAL EN NUESTRO 
PAIS, LA PREI.JSA NACIONAL PUBLICA PRECISAMENTE LAS APORTACIONES REALI 
ZADAS POR GUAJARVO SUAREZ EN MATERIA FISCAL: 
" EN RELAcrON COt-.r EL PNB EL GOBIERNO FEDERAL SOLO RECIBE EL 12% -
MIENTRAS QUE EN OTROS PAISES LATINOAMERICANOS EL PROMEDIO VE IN--
GRESOS FISCALES ES DEL 19% LO CUALSITUA A MEXICO ENTRE LAS PER--
CEPcrONES MAS·BAJAS POR ESTE CONCEPTO; EXISTE 10, 500, 000 CAU--
SANTES REGISTRADOS. SE CALCULA QUE DE ~o MIL MILLONES VE PESOS -
ANUALES, 35 MIL MILLONES CORRESPONDEN A LA EVASION FISCAL DIRECTA 
Y 5 MIl POR CONTRABANDO. ESTA CIFRA ES SUPERIOR AL INGRESO DIREe 
ro QUE RECIBE EL GOBIERNO POR IMPUESTOS. EL 12% VE LOS CAUSANTES 
MAYORES, 9 500 EMPRESAS SOBRE 80,000 REGISTRADAS SOPORTA EL 15% -
VE LA RECAUDACiON; EN EL CAMP~ DE PROFESIÓNALES EL 55.5% DE LOS 
CAUSANTES, ES VECTR .55,000 PROFEsrONISTAS SOBRE 91,000 REGISTRA--
VOS SUFRAGA EL 70% VEL IMPUESTO CORRESPO,vDIErJTE." ( 702 ) 
1/ 
-. 
11) EL CONTEXTO A PARTIR VE J974 
11 a.l POLITICA ECONOMICA PARA 1974 
LA rOLITICA ECONOMICA APLICADA VESVE J974~ TUVO COMO COORVENAVAS 
VOS HECHOS PRINCIPALES: POR UN LAPO, LA FUERTE PRESENCIA VE UNA SITUA 
eraN ECONOMZCA C~ITICA- QUE INCLUIA EL PLANO INTERNACIONAL- EN LA --
QUE LOS VESEQUILIBRIOS PRESIONABAN PARA DAR MAYOR ATENCTON AL CORTO 
PLAZO QUE A LA ESTRATEGIA. 
EN EL INTERTOR VEL PRorIO GOBIERNO, EXTStIA~ DOS POSICIONES ENCO~ 
TRAVAS: UNA QUE EVIVENTEMENTE POR SUS PLANTEAMIENTOS EN rOLITICA ECO 
NOMICA ERA ALIAVA ~BJETIVA VE LA BURGUESIA MAS RETARVATARIA QUE SE -
ENCONTRO POSTULANVO UNA TESIS ESTABILIZAVORA QUE BASAVA EN UNA POLI-
TICA CONTRACCI0NISTA .SE APOYABA EN .EL INSTRUMENTAL MONETARIO CREDITI 
. -
cfo; LA OTRA, QUE SERIA LA REPRESENTATIVA DEL PROYECTO ORIGINAL, PRE-
TENDIO UNA POLITICA QUE SUBORDINABA LOS INSTRUMENTOS VE POLITICA MO-
NETARIA Y FISCAL A OBJETIVOS MAS AMPLIOS QUE LOS PURAMENTE ESTABILI-
2AVORE.<: _ 
ANTE LOS PLANTEAMIENTOS OPUESTOS,. LA rOLITICA ECONOMICA PARA 1974 
BUSCO UN CAMINO INTERMEDIO. EL RESULTAVO FUE uMA POLITICA ECONOMICA 
INCONSI$TENTE QUE EN SU VISENO NO TOMO DEBIDAMENTE EN CUENTA LA SI--
TUACION ECONOMICA INTERNACIONAL PREVISIBLE PARA 1974, L~ CRECIENTE -
INSURGENCIA OBRERA EN EL PAIS, .LOS PROBLEMAS AGRARIOS Y VE TENENCIA 
VE LA TIERRA, LA INTRANSIGENCIA VEL SECTOR PRIV~VO ( PESE A LAS DE--
CLARACIONES QUE ENSEGUIVA EXPONGO " LA ESCASEZ VE AiIMENTOS Y VE MA 
TERIAS PRIMAS Y LAS CONTRAvrCCIONES ENTRE LA POLIfICA VE GASTO PUBLT 
CO Y LA MONETARIA-CREDITICIA. ( 103. 1 
11 b) FOS 1 C 1 ON V E LA e OPAUME'S, FRENTE A LA 1 N VERS 7 ON EXTRANJ ERA 
LA POSICION VE LA COPARMEX ANTE LA INVERSION EXTRANJERA QUEDA EX-
PRESADA POR El LIC. ROBERTO GUAJARVO SUAREZ VE LA SIGUIENTE MANERA: 
11 VE SEN L 1 MIT ARS E JUSTAMENTE LAS r N VERS 1 ON ES EXTRANJERAS, CUANVO 
ESTAS PUEDEN LESIONAR O PONER EN PELIGRO LA SOBERANIA POLITICA, -
ECONOMTCA, LA ESTABILIDAD MONETARIA, LA BALANZA DE PAGOS O EL - -
EQUILIBRIO VEL DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL VEL PAIS. LAS RAZO-
N E S E N Q U E S E F U M VA N E S T A S L I MI T A C r O N E S, M O P U E V E N S E R E X CJ U S 1 V A --
MENTE LAS DE CARACTER ECONOMICO, SINO QUE, EN MUCHAS OCASIONES, -_ 
POVRAN SER RESULTAVO DE PRINCIPIOS PE CARACTER SOCIOLOGICO, POLI-
T r C O t J U R IV I" C O O V E t A 1" V I O S 1 N e R A S r A v E L P U E B LO. . . IP ( 9 V E OC T U - -
BR E VE 1 967 l. ( 1 04 l 
" ... EL CARACTER QuE HEMOS SENALADO ANTERIORMENTE A LAS INVERSIO-
NES EXTRANJERAS LLEVA COMO CONSECUENCIA QUE ESTAS DEBEN TEYER NA-
TURALEZA SUB~IDIARrA'RESPECTO VE LAS NACIONALES, ESTO ES, QUE DE-
BEN SER ACEPTAVAS VE PREFERENCIA EN FORMA TE~PORAL y TRANSITORIA, 
YA QUE. sr EN UN CAMPO DE ACTTVIDAD BASICA :AL PAIS¡ LA INDUSTRIA 
NACIONAL LLEGARE A ESTABLECERSE EN FORMA ADECUADA, O A CONSOLIDAR 
SE, ES NATURAL Y CONVENIENTE QUE SE PROCURE QUE ESOS CAMPOS SEAN 
o'c U P A V O S POR. 1 N V U S TRI A S V E L P A I S, • • IP ( Z.3 V E J U L r o v E 1 9 ~ g J, - -
JO 5 ) 
11 , •• EN L OS CAMPOS VE ACTfvrVAV BAS 1 CA QU E ES TEN AVE CUAVAA,IENTE --
ATENVIVb~ POR EMrRE~A~ 
rrVAS PARA CON LAS EMPRESAS EXTRANJERAS, NO ES DE SUYO DESEABLE -
LA INVERSION tXTRANJERA, A MENOS VE QUE SITUACIONES VE BIEI~ COMUN, 
NECESIVADESVEL VESARROLLO, ETC. AS! LO EXIJA~. LO ANTERIOR PUE-
VE TRADUCIRSE EN LA FORMULA GENERALMENTEACEPTAVA~ LA INVERSION -
EXTRANJERA VEBE SER COMPLEMENTARIA VE LA NACIONAL, NO SUBSTITUIR-
A ELLA. VE PREFERENCIA, LA INVERSION EXTRANJERA VEBE ACEPTAR-
SE EN FORMA TEMPORAL Y TRANSITORIA ••• JI ( 24 VE SEPTIEMBRE VE 1969) 
t 1 06 1 
11." SE HA GENERALIZAVO A ULTIMAS FECHAS EL FENOME,'JO VE QUE MUCliAS 
FIRMAS VEL EXTERIOR COMPRAN EMPRESAS MEXICANAS VE SOLIVO ARRAIGO 
Y PRESTIGTO y VE ADECUADA RENTABILIVAV. EN PRINCIPIO, LA COMPRA 
ES UNA FORMA VE TNVERSION,Y POR LO TANTO, DEBE LLENAR LAS CARAC-
TER!STICAS SENALAVAS PARA ESTA. PERO ~ENIENVO OTROS EFECTOS, TA-
LES COMO QUE DESAPAREZCAN EMPRESAS MEXICANAS QUE YA ERAN BENEfl--
oCAS, VALE LA PENA ANALIZAR QUE SUPUESTOS JUSTIFICAN' ESA cqMPRA, .-
PARA OUE ELLA SEA BENEFICA AL PAIS Y NO SOLO A LAS PARTES 'EN LA -
- .'
COMPRA VENTA. S 1 "ESTOS S UPU EST OS ./.JO SE VAN I .' VEB ER 1 Al{ TOMA RS E MEVI 
VAS PARA FRf,\}t\R ESE TIPO VE AVQUTsrCTONES. ·,."· { "3 VE SEPTIEMBRE -
VE 1969 l. [ 107 
VEBE RECONOCERSE COMO TENDENCIA SALUDABLE~ AUN PARA LAS MIS-
MAS EMPRESAS EXTRANJERAS, LA,VE MEXICAN7ZAR, HASTA DONOE SEA POST 
BLE, LA VIRECCrON y LA ADM¡NrSTRACION DE VICHAS EMPRESAS ... " L 30 
DE ENERO VE 1970 l. I 108 1 
", .. VEBE CONSIDERARSE QUE LA TNVERSrON EXTRANJERA ES VESLEALMEN-
TE COMPETITIVA VE LA NACTON CUANDO: 
al OBTENGA MEJORES CONVICIONES DE PROTECCTON LEGAL JURIDICA, ETC. 
POR PARTE DE LAS AUTORIDADES. 
b) CUANDO, REPRESENTANVO MAYOR POTENCIALIDAD ECONOMICA QUE LOS IN 
VERSIONISTAS'NACIONALES, SE VIRIGE A CAMPOS EN LOS QUE EL BIE-
NESTAR VEL PATS EXIGE QUE SE CONSOLIDE UNA INDUSTRIA NACIONAL. 
el CUANDO LAS EMPRESAS NACIONALES,. SEA POR SU MAGNITUD, TRADICI0N 
" , 
INTERESES NACIONALES, NUMERO DE TRAB AJAVORES OCUPADOS, ETC.," 
SON DE IMPORTANCIA VITAL PARA MEXICO, CON LO QUE, EXPUESTAS A 
LA COMPETENCIA POR UNA FUERZA ECONOMICA MAYOR. FACILMENTE VES~ 
PARECERAN, VEJANDO GRAN NUMERO VE DESOCUPADOS, HACIENVO PERDER, 
INFLUENCIA PROVUCTIVA NACIONAL EN CAMPOS BASICOS, ETC ... " ( 8 
VE OCTUBRE VE 1970 l. ( 109 ) 
°0 
LA ,COPARMEX CONSIVERA QUE" UNICAMENTE EL SECTOR EMPRESARIAL DEBE 
CONTRIBUIR A LA FIJACION DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUE MAS 
CONVENGAN Y SALVAGUARDEN LOS INTERESES LEGITIMaS VE LOS EMPRESARIOS 
MEXICANOS PARA ESTIMULAR, EN LA- rROPORCI0NNECESARIA~ LA IMPORTACI0N 
VE CAPITALES EXTRANJEROS f INTEGRARLOS CONVENIENTEMENTE A LA VIVA --
ECONOA.f1CA NACIONAL." ( 110 ) 
ADEMAS HA SENALAVO EN VARIAS OCASIONES QUE: " UNA REGLAMENTACION 
RIGIVA V GLOBAL, NO SOLO AHUYENTARlA LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN 
NUESTRO PAIS, SINO QUE FAVORECERlA UN INTERVENCIONISMO ESTATAL CRE--
CIENTE, EN PERJUICIO VE NUESTRO REGIMEN VE LIBRE EMPRESA Y VEL VESA 
R RO LL O N A C ION A L PI e 1 J 1) 
LA COPARAlEX SOSTIENE QUE: ti 'EL TRAY,\;\~I'El~TO CASUISTICO >1 VISCRE·--
CTONAL VE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS, EN SUBSTITUCrON VEL SISTEMA -
REGLA~!EMTARIO GL08AL, PUEDE PROPICIAR POLITICAS y ACUERDOS ARBITRA--
RTOS VEL SECTOR PUBLICO,SI ESTE NO TOMA EN CUENTA LA OPINION VEL ---
. . 
SECTOR EMPRESARIAL CONJUNTAMENTE CON EL INTERES GENERAL DE MEXICO," 
( 112 
11 el EL REGLAMENTO SOBRE EL REGISTRO VE LA lNVERSION EXTRANJERA y -
LA TRANSFERENCIA VE TECNOLOGIA. 
EN EL ANO VE 1973, EL PRESIVENTE HABlA MENCIONADO LA POSIBILIVAV 
VE.MOVIFICAR EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO VE LA INvERSION EXTRANJE 
. -
RA. AVEMAS, EL PRESIDENTE EcHEVERRIA CONSCIENTE VE LA CANTIVAV VE -
PROBLEMAS QUE HAN ACOMPANAVOAL FLUJO VE TECNOLOGIA EXTERNA QUE .LLE-
GA A MEXICO, DESVE SU PRIMER MES VE GOBIERNO REQUIRIO UN VIAGNOSTICO 
CON EL FIN VE REGULAR PICHO PROCESO QUE HASTA ENTONCES, OCURRIA EN -
FORMA IRRESTRICTA, YA QUE, FUERA VE CIERTAS MEDIDAS VICTAVAS POR RA-
.' . 
ZONES FISCALES Y DE. BALANZA. VE PAGOS, El ESTAVO NO INTERVENIA EN FO~ 
MA COHERENTE Y.EXPLICITA CON EL FIN VE PROMOVER, ORIENTAR O CONTRO--
LAR LA TRANSFERENCIA VE TECNOLOGIA. SI BIEN, ES INNEGABLE QUE, LA -
T~CNOLOGIA EXTRANJERA CONTRIBUYO EN FORMA IMPORTANTE AL ACELERADO --
. . 
PROCESO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO J1~ A e 1 o Ji.J A L [ t..) L C ~ U L T 1 lr\'f e s T .:¡.~ E 1 ,.! T A 
ANOS, LA AUSENCIA VE UNA rOLITICA GUBERNAMENTAL EN VICHA MATERIA, ~­
TRAJO CONSIGO CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA EL VESARROLLO GENERAL y -
EN PARTICULAR PARA LA INVUSTRIALIZACION. 
ni LO CONCERNIENTE A LOS' PRECIOS VE CAPITAL, SE COMIENZAN A REVI-
SAR LAS PRINCIPALES MEVIVAS VE POLITICA GUBERNAMENTAL QUE HABlAN VE-
NIDO PROPICIANVO LA REVUCCION EN FORMA VIRECTA E INDIRECTA SU PRECIO 
RELATIVO. DENTRO VE LAS QUE POVEMOS CONTAR: 
a} TASAS VE INT~RES SUBSIDIAVAS PARA PROMOVER NUEVAS IN-
VERSIONES. 
b) CANALIZACION VE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS VEL --
SECTOR PUBLICO A CREPITOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EXTRANJERAS V PROVEEDORAS QUE FIJAN EL MO~ 
TO VE LOS PRESTAMOS PARA GASTAR LOCALES EN FUNCION VEL 
MONTO VE LOS BIENES VE CAPITAL IMPORTAVOS. 
el EXENcrON DEL PAGO VEL 75% VE LOS VERECHOS VE IMPQRTA-
elON VE MAQU 1 NAR 1 A Y EQUl PO QUE NO SE FABRI CA EN E L ~ 
PAIS '1 QUE SE REQUIERE PARA LA l.NSTALACION VE UNA -
NUEVA PLANTA INVUSTRIAL, O PARA LA AMPLIACrON O MOVER 
. . 
NrZACrON DE UNA EXISTENTE ( REGLA XIV J 
dI EXENCrON VEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LAS UTILIDADES 
REINVERTIVAS DE LAS EMPRESAS.' I ]965 1 
el REGIMENES VE VEPRECIACION ACELERADA DE LAS rNVERSIO-~ 
N-ES' EN MAQUINARIA Y EQUIPO PARA FINES VEL CALC~LO VEL·. 
IMPUESTO .SOBRE. LA RENTA VE LAS EMPRESAS ( 1961 '1 1971) 
SI BIEN, LOS INCENTIVOS CREDITICIOS Y FISCALES PUDIERON HABER VE~ 
SEMPE~ADO EN DIVERSOS GRAV~UN PAPEL IMPORTANTE:EN EL FOMENTO DE LAS 
INVERSIONES '1 EL DESARROLLO INVUSTRIAL, PARA 1970, TAMBIEN ERA ClER-
o • 
TO QUE EN LO QUE SE REFERTA AL' EMPLEO-VIA LA SELECCION DE TECNOLO- -
GIAS MAS INTENSIVAS VE C¡1.PITAL- y A" LA CAPTACION DE RECURS-d"S PISCA--
LES A LARGO PLAZO, ESTAS MEDIDAS NO HABrAN TENIVO PRECISAMENTE EFEC-
TOS POS I TI VOS. 
ERA AVEMAS, PARTICULARMENTE VERDADERO, QUE EN LOS ULTIMaS ANOS, -
LA LEGISLACION LA~ORAL HABlA 'VENIDO INCORPORANVO DIVERSAS MEDIVAS VE 
PROTECCI0N QUE ELEVARON LOS COSTds DEL TRABAJO POR ENCIMA VE SU COS-
TO DE OPORTUNIVAD,LO CUAL LLEVO.A LOS EMPRESARIOS MEXICANOS A EMPL~ 
AR TECNOLOGIA AHORRAVORA VE MANO VE OBRA. A VIFERENCIA VE LO QUE --
SUCEDE EN EL CASO VEL CAPITAL, EL EMPRESARIO NO VAA OBTENER ,¡JRS1VJO 
ALGUNO NI LA EX[NCION VEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA'CUANVO UTILIZA MA-
YORES VOLUMENES VE MANO VE OBRA. 
ERA PUES, INDISPENSABLE QUE EL REGIMEN EVITASE SEGUIR REALIZANVO 
. . 
S A C R 1 F r C r o S F I S CAL E S , Y, A V E MA S QUE C o M E N ZAR A E. N F o R M A S E L E e T 1 V A A -
PROMOVER EL USO VE TECNOLOGIAS INTENSIVAS VE MANO DE OBRA, VESVE - -
LUEGO, TOMANDO . EN CUENTA LAS DIFERENTES CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 
VE CAVA SECTOR Y, AVEMAS ESTANDO CONSCIENTE DE lA NECESIVAD VE HACER 
COMPATIBLE EL OBJETIVO VEL EMPLEO CON OTROS OBJETIVOS INAPLAZABLES -
~E .POLITICA ECONOMICA ( CRECIMIENTO, P~ODUCTIVIVAV, EXPANSI0N VE L~S 
EXPORTACIONES, DESCENTRALIZACI0N lNOUSTRTAL i ETC ) Y VE LOS REQUERI-
0ENTOS CRECIENTES QUE IMPONE ~LUSO VE TECN?LOGIA D! MANO VE OBRA -~ 
SOBRE OTROS RECURSOS COMPLEMENTARIOS 7ALES COMO: ·SUPERVIS10N. ORGA--
NIZACIOfJ, y CAPITAL DE TRABAJO QUE FRECUENTEMENTE CONSTITUYEN FACTO-
RES ESCASOS e J J 3 1 
'""-SIN EMBARGO HABlAN SIDO TAN AMBICIOSOS LOS PROYECTOS VEL REGrMEN 
DESDE EL PRTMER MES DE EJERCICIO DEL PODER, QUE MUCHOS DE ESTOS HAB~ 
AN TENIDO QUE SEijAPLAZADOS. TANTO EL PROYECTO DE REGULAGI0N DE TRAN~ 
FERENCIA DE TECNOLOGIA COMO ELVE LA REGLAMENTACION VEL REGISTRO VE 
INVERSION EXTRANJERA F~ERONVISCUTIDOS CON LA INICIATIVA PRIVADA EN 
1978 CUANVO EL GOBIERNO .SE ENCONTRABA EN UNA SITUACION 11 AHORCADA 11 
QUE LO LLEVO A CEVER CON EL SECTOR EMPRESARIAL AMBOS PR OVECTOS, QUE, 
SE REALIZARON EN APARIENCIA SOLAMENTE ALGUNAS MODIFICACIONES SIN - -
IMPORTANCIA PERO EL CONTENIDO QUEDO SIN NINGUN CAMBIO SIGNIFiCATIVO. 
TANTO LAS AMENAZAS VE RETIRO VE FONVOS COMO VE ABSTENCION A INVERTIR 
TUVIERON RESULTAVOS fAVORABLES. 
EL CAPITAL EXTRANJERO EN MUCHAS ~MPRESAS AFIL1AVAS A LA COPARMEX 
TI ENE UNA FUERTE PART r C IFA C I ON . LA COPA RM EX EN SEGU I VA DE LA EXPEVl -
CION VEL NUEVO REGLA MENTO VECLARABA:" LA EXPEVICI0N DEL REGLAMENTO 
PARA EL REGISTRO VE LA INVERsrON EXTRANTFT<.A. Q/lf 1M. l/NA RASE JURTrICA 
· A LOS INVERSIONISTAS INSEGUROS VE sU FUTURO EN MEXICO EL A~O PASAVO, 
. . 
HA PRO PI C 1 A V O EL RE I N G R E 5-0 A L PAr S V E CAP ITA L E S º-u E S E HA B I A N FU G A V o Ir 
¡ 1 1 4 ) 
11 dI LA ACTITUD CONCILIATORIA VE LA COPARMEX EN EL PRIMER SEMESTRE 
VE 1974. 
EN EL PRIMER SEMESTRE VE 1974, ENCONTRAMOS A LA COPARMEX ASU MIEN-
VO UNA ACTITUD CONCILIATORIA· CON EL ESTADO Y TAN ES A51, QUE EL 2 VE 
FEBRERO VE ESE ANO SALE EL PRESIDENTE VE LA COPARMEX EN LA COMITIVA 
VEL SENOR PRESIVENTE ECHEVE~RrA AL VIAJE A 4 PAISES EUROPEOS. · ESTA 
ACTITUD , SIN EMBA~GO, NO HABTA SIVO LA QUE HABlA .LLEVADO A LA ORGAN~ 
lAcrON PATRONAL A IMPONER SUS CONDICIONES AL GOBIERNO. VEL ANO VE -
1973, EL ESTAVO APRENVIA QUE LA INICIATIVA ERA ·UN SECTOR CAPAZ YA Df 
IMPONERLE SUS CONDICIONES Y CON EL CUAL ERA CONVENIENTE ENTABLAR UN 
DIALOGO · AUNQUE NO ESTl/VIESE CONTEMPLAVO EN LA CONSTITUCIOl..¡ VE NUES-
TRO PATS. 
Al REGRESO VEL VIAJE, EL PRESIVENTE VE LA COPARt.[EX DIJO A LA PRENSA: 
rJ N O If A Y P U G 11[ A E N T R E LA I N 1 C 1 A T 1 V A P R 7 V A V A Y E L G O B I E R N O I E N 1. OS 
MOMENTOS PRESENTES SERIA LO 'PEOR QUE PUVIERA SUCEVER.': ¡ 115 
--
.1J e. ) PAR O P A T R O N A L E IJ M O N TER R n' 
. LAS BUENAS RELACIONES SE ENTURBIAROI,J PRONTO, EN CUANTO SALIO A --
LA LUZ NUEVAMENTE LA NECESIVAV APREMIANTE VE UN AUMENTO VE SALARIOS, 
ENTONCES LA COPARMEX SE PRONUNCIA EN CONTRA VEL MISMO ACUSANVO AL GO 
. B I ERNO 'VE It VA R A LAS A' LOS 'OBR EROS " QUE " PIVEN S I N M EV IVA A LOS --
PATRONES LO QUE ESTOS NO ESTAN EN CONVICION VE VAR," ( 1 16 ) \ . . 
ESE MISMO MES VE MAYO, LIVERES CAMPESINOS ENJUICIAN EN FORMA SE--
VERA ,LAS A.CT 1 VI DA VES y LA ACTl T UVDE LA ca fA RM~:' EN EL CAMPO, (S ENA-
LAN QUE ESTÁ ORGANIZACION HA EMPRENVIVO UNA CAMPANA VE RUMO RES EN EL 
AGRO MEXICANO QUE OBSTACULIZA LA REFORMA AGRARIA Y BRINVA INSEGURI- -
VAD y MIEVO AL CAMPE_~INO VE LO QUE" "EL GOBIERNO VENVRA y LES HARA." 
. . 
.. ( ) 1 7 } 
rRCVCC~VA POR CL AUMENTO DE SALARI OS Que [5 
REQUERIVO NUEVA~1ENTE POR EI: GOBIER,VO" LA CTM REALIZA UM EMPLAZAMIEN 
TO A HUELGA. EN MAS VE CUATROCrDJTAS NEGOCIACIONES, LA INICIATIVA --
PRIVADA ,' UNA VEZ MAs REACCIONA VIOLEIJTAI'dENTE. LA VECISION DE LLEVAR 
·A CABO ~N ~ARO DE ACTIVIDAVES ES APLAuoivA POR LOS EMPRESARIOS VEL -
PAIS. SIN EMBARGO, ES EN EL DERECHO Y NO EN EL SE CTOR PRIVAVO EN El 
QUE HAY QUE IR A BUSCAR LA RESPONSABILIDAV VE QUE TALES PAROS SE RE~ 
LICEN CUANDO LOS INTERESES PATRONALES SE SIENTEN AMENAZADOS, 
EN EFECTO, NUESTRO VERECHO NO MARCA ALGUN TIFO VE SANCION CONTRA 
ESTA ACCION PATRONAL USAVA COMO ARMA EN LA LUCHA POR LA CONSERVACION 
V E S U S P R I VIL E G 1 O S , P tI E D E e O IV S I V E R A R'S E e O tI'! o U N A 11 LAG U N A " V E LA _.-
CARTA MAGNA QUE QUIEN SABE PORQUE CURIOSAMENTE TOVAVIA IJO HA SIVO --
LEGISLADA. VE TAL MODO, QUE NO SE PUEDE ESPECIFICAR EN MEXICO CUAN-
. 
V O lJ N PAR O D E A e T I !~ 1 VA V E S E S L E G A L Y . e u A N V O N O • E N e A M B 1 o , L A S -
HUELGAS OBRERAS NUNCA DEJAN EN ' NUESTR O DERECHO . VUVA ALGUNA VE COMO -
TACHARLAS, 
~L 20 VE JUNIO SE ORGANIZA EL PARO VE ACTIVIVADES EN LA CIUDAV DE 
MONTERREY COORDINANDO ADE MAS DE POR LA CAMARA VE COMERCIO VE LA CAPl 
-TAL REGIOMONTANA, POR LA PROPIA CONFEVERACION PATRONAL VE LA REPUBLI 
' . -
CA MEXICANA QUE ES LA REPRESENTANTE VE .MAS VEL 75 % VE LAS NEGOCIACIO 
NES. LA PROTESTA EN TOVO EL'PAIS ts UNANIME. LOS EMPRESARIOS SE~A­
LAN QUE EL 35% VE AUMENTO ES IMPOSIBLE OTORGAR. 
EL PROBLEMA PARA EL MES VE AGOSTO TOVAVIA ' NO QUEVA RESUELTO, LA -
COPARMEX VICE QUE: 
" UN NUEVO AUMENTO VE SALARIOS NO RESU ELVE NAVA COMO LO 
DEMUESTRA EL HECHO VE QUE EL' AÑO ANTERIOR HUBO INCREMEN-
TO SALARIAL Y SOLO PROVOCO EL AUMENTO VEL DESEMPLEO." 
I 11 8 l 
LA ORGANIZACION PATRONAL CONJUNTA CALIFICA VE" ILEGALES 11 LOS 
EMPLAZAMIENTOS A HUELGA Y AFIRMA QUE EL 35% Ni) SERA ACEPTAVO NI POR -
QUE EL GOBIERNO .lO ,VIGA 11 Y QUE SER ,lA NECESARIA LA MEVlACION VEL GO-
BIERNO PARA ENCONTRAR UNA lnSOLUCION -lVONEA AL PROBLEMA." ( '179 J - -
C ONS rVE RA QUE EL n GOB TERNO NO VES E PERMITIR QUE PROS PEREN LI OERE S -
RAVICALES VENTRO VEL SINDICALISMO INDEPENVIENTE rr QUE NO SABEN 1.0 
QU 1: r ("t , , I J .. -n ~ r'I T' l ." , I n 1. i lit' r " I1 ,"" , I r l I ,i,., , 1 -r" r , L c~ UIU\ V~ \"j"VUI\I'\ r M Cl",IlV JVILI'J V ,,) L t\ VCi... PKOLETA RIAVC." ( 120 j 
LA COPARMEX BONVAVOSAMENTE OFRECE COMO CONCESION AL GOBIERNO EL -
ESTAR VISPUESTA A OTORGAR UN 11 % VE AUMENTO PARA QUE LOS EMPLAZAMIE~ 
'TOS VE HUELGA GENERAL PARA EL 20 VE SEPTIEMBRE NO PROSPEREN rr YA QUE 
ESO ESTARIA CERCA VE LA EQUIDAV. rr I 1 Z 1 J 
J21 'LA COPARMEX y SU INGERENCIA EN ~A REFORMA TRIBUTARIA VE J974. 
CONSIVERO QUE EL GRAN TRIUNFO VE LA COPARMEX VURAN~E J974 fUE EL 
.... 
VE LOGRAR QUE LA REFORMA TRIBUTARTA LLEGASE HASTA DONDE ELLOS DESEA-
RAN. EL PRESIDENTE DE LA COPARMEX CONFIESA QUE: 
. . 
u EL CUERPO DE ASESORES JURIVICOS DE LA COPARMEX COLABORO EN SU -
ELABORACrON CON EL SECRETARIO DE HAtIENDA Y CON SUS COLABORADORES 
MAS CERCANOS." 
AVEMAS SENALO QUE: 
Ir LA REFORMA TRIBUTARIA RESULTA UNA MEDIDA ADECUADA, APROPIADA Y 
OPORTUNA VADAS LAS CONDICIONES ACTUALES VEL PAIS. CONSIDERO SALU-
VABLE QUE JI PAGUE MAS QUIEN MAS TENGA; Y SUBRAYO QUE 11 CON ~AL R~ 
FORMA EL GOBIERNO ORIENTARA Y JERARQUIZARA EN MEJOR FORMA EL GAS-
TO PUBLICO; AGREGANVO QUE: " QUIZA . HAYA ALGUNAS GENtES A 1UIENES 
NO LES AGRAVE ESTA MEDIDA Y EXPRESEN SU DES~CUERDO A LA MISMA; --
PERO NOSOTROS VEMOS QUE ES UNA ATINAVAVEClSION., PARTICULARwlENTE -
PORQUE LAS CARGAS FISCALES RECAERAN SOBRE AQUELLOS QUE TIENEN DE 
" SIRVIENTA PARA ARRIBA" ! LOS PUVIENTES ). "SERAN LOS POVERO-
SOS ECONOMICAMENTE LOS QUE CONTRIBUIRAN EN MAYOR MEDIDA Y LOS --
IMPUESTOS A .LAS PERSONAS FISCALES SERAN VE INGRESOS ANUALES A - -
PARTIR VE 210 MIL Y NO HABRA GRAVAMENES A LA EMPRESA." ( ·122 ) 
ES UNA INTERESANTE CUESTION, LA VE PREGUNTARSE ¿ SI LOS POVEROSOS 
ECONOMICAMENTE NO SON LOS DUENOS DE LAS EMPRESAS A LAS QUE NO SE GRA 
VA? 
.. ASI EL 24 DE OCTUBRE EL PRESIDENTE ENVIA AL CDNGRESQ LAS SIGUIEN-
TES INICIATIVAS VE LEY QUE FORMABAN PARTE VE LA REFORMA fTSCAi INI - -
CIADA A PRINCIPIOS VE SEXENIO MUY VEBILMENTE; VICHAS MODIFiCACIONES 
A NIVEL FEVERAL SE ' REFE'RIAN A LOS HlPllESTOS SOBRE LA RENTA, INGl<fSOS 
MERCANTILES, GASOLINA, PROVUCCION y CONSUMO VE CERVEZA, EL TIMBRE --
Y LA MINERIA. EN EL D.F. CAMBIABAN EL IMPUESTO PREVIAL y LOS VERE--
CHOS VE AGUA. ESOS CAMBIOS FUERON CONSIDERAVOS POR EL PROPIO SECRE-
TARIO VE HACIENVA COMO: 
rl EL ¡\fAXHlO ESFUERZO QUE SE HA PEDlVOAL PUEBLO J\lEXICANO EN MATE-
RIA FISCAL, QUIZA DESVE LA EPOCA VEL VIRREY JaSE MARIA CALLEJA." 
( 123 ) EL MIS/dO FUNCIONARTO COMENTO QUE: 11 SOMOS CONSCIENTES QUE 
NO ESTAMOS GRAVANVO EL CAPITAL, PORQUE EN ESTOS ,MOMENTOS, EN LOS 
QUE EL PROCESO INFLACIONARIO PRESENTA UN ESQUEMA MUY COMPLEJO EN 
LA ECONOMIA MUNDIAL, LOS RIESGOS DE UNA VESCAPITALIZACION DEL 
....... 
PAIS NO VEBEN CORRERSE. n r 124 ) 
ESAS MODIFICACIONES ERAN DIGNAS VE RECONOCIMIENTO POR LOS RECUR--
SOS QUE GENERARIAN, LLEVANDO LA CARGA FISCAL EN ALREDEDOR VEL 2% DEL 
PIS ( 125 1; ASI COMO POR ALGUNOS ELEMENTOS VE PROGRESIVIVAV y DE --
COMBATE QUE CONTENIAN; NO OBSTANTE, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE IN--
CIDIAN VE MANERA ESPECIAL EN LA CLASE MEDIA Y DEJABAN NUEVAMENTE SIN 
AFECTAR EL MAYOR POTENCIAL VE CAPTACION VE RECURSOS TRIBUTA~IOS, ES-
TANDO A SU VEZ MU~ DISTANTE DE LO QUE POVRIA CONSIVERARSE COMO UN --
CAMB I O A FONVO DE L SISTEMA I MPOS IT 1 VO QUE MOD 1 FI CAS E LA ESTRU CTURA ; 
VEL FINANCIAMIENTO VEL DESARROLLO. 11 UNA REFORMA DE ESA NATU.RALEZA 
TH/ORIA QUE HABER CONSIDERADO EL ESTABLECIMIENTO VE TARIFAS ·PROGRESI·· 
. . . ' . 
VAS EN ALGUNA O ,VARIAS DE LAS SIGUIENTES POSIB1LIVAVES DE IMPOSICION: 
al UN GRA'VAMEN ~L INGRESO GLOBAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS FISTCAS; -
b) UN TRIBUTO ALA RIQUEZA NETA VE LAS PERSONAS; c.) UN IMPUESTO A LAS 
HEREMCIAS, LEGADOS Y VO~jACIONES; d) u,',l CR:1.VAME~J QUE .AFECTARA LOS 1/7-
FERENTES NIVELES DE CONSUMO DE LAS DISTINTAS CAPAS VE LA POBLACTON; 
Y el LA IMPLANTACION VEL , IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE AYUDARlA AL 
CONTROL DE 1.0S GRAVAAIENES DIRECTOS. Ir ( .126 ) 
LA COPARMEX EN CUANTO PROCLAMADA LA REFORMA FISCAL, AMuNCIA QUE: 
It LA 1 NVERSI ON PARA 1975 POR PARTE DE LA COPARMEX SERA VE MAS VE 
NOVENTA MIL MILLONES DE PESOS." ( 127 ) 
CIERRA EL ANO OrCIENDO ,QUE~' "YA HAY FUNDAMENTO PARA RECOBRAR LA ' CO~J­
FIANZA. YA PASO LA AJ.AR~IA POR EL ,rI ,PA--
QUETE QUE TENIAMOS QUE DIGERIR It; ANAVIO, 
REFIRIENVOSE A LA SERIE VE MODIFICAClO--
NES EN MATERIA LABORAL, COMO EL REPARTO 
DE UTILIDADES,' PRECIOS Y REVISIONES ANUA 
L E S V E S A LAR lOS: rr D E E S T A P R U (B A V E F U E 
' GO VAMOS A SALIR AVA,'IJTE." ( 128 1 
8/ 
13 al E( ANO J975. Y LA COPARMEX 
SOBRE lA SITUACION ECONOMICA VEL ANO VE 1975, EL BANCO VE MEXICO 
SHIALABA QUE: fI VU1tANTE EL AFJO VE ]975 LA rOLITICA MONETARIA SE EN-
FRENTO A FUERZAS EXPANSIONlSTAS DE CONSIVERACION, VERIVAVAS VEL VE--
FICIT VEL SECTOR PUBLICO Y DEL AUMENTO EN LOS COSTOS VE PROVUCCION -
POR ELLO, LAS AUTORIVAVES MONETARIAS MANTUVIERON ALTOS PROCENTAJES -
VE ENCAJE LEGAL A FIN VE HACER. COMPATIBLES LOS -MAYORES REQUERIMEN~OS 
FINANCIEROS VEL SECTOR PUBLICO CON ·UN NIVEL VE LUQ.UIVEZ INTERNA QUE 
SIENDO CONSISTENTE CON EL CRECIMIENTO REAL VE LA PROVUCCION, CONTRI-
BUYERA A ATENUAR LAS PRESIONES INFLACIONARIAS V VE BALANZA VE PAGOS. 
SE SIGUIO LA POLITICA VE SOSTENER ALTAS TASAS VE INTERES PARA LOS --
INVERSIONISTAS, FRENTE A UNA TENVENCIA A LA BAJA EN LOS RENDIMIENTOS 
. 
VE TITULOS VE RENTA FIJA EN MERCAVOS VE~ EXTERIOR. ESTO CONSTITUYO 
UN ESTIMULO FUNVAMENTAL AL EXTRAORVINARIO CRECIMIENTO ·VE LA CAPTA- -
CrON VE RECURSOS . EN MONEVANACIONAL~fI ( 129 1 
EN EL MES VE ABRIL EL NUEVO PRESIVENTE VE LACOPARMEX ARMANVO FER 
NANVEZ, SE ENCONTRABA SUGIRIENVO QUE: " LOS MIEMBROS VE LA COPARMEX 
NO SON ANTlGOBIERNISTAS. MALA 
MENTE LO SERIAN, PUES EXISTE -
.. EVIVENTE CONCORDANCIA· EN LA -
MANERA VE PENSAR ~Ei GOBIERNO 
Y LOS EMPRESARIOS." .( 130 ) 
NO OBSTANTE ESTA VECLARACION, OCASIONES HAY EW QUE CUANVO EL GO-_· 
BIERNO PRETENDE DISMINUIR EL ·CAUVAL VE VENTAJAS ORIENTADAS A LOS EM-
. PRESARlOS VE LA COPARMEX, o· APOYA VECIVIDAMENTE O. FORMA.LMENTE ALGUNA 
REIVINVICACION SALARIAL, EL SE~TOR EMPRESAR7AL SE MUEST~A DESCONTEN-
TO. ESTO ES CLARO INVICAVOR VE QUE EL EMPRESARIO NO SE INtEGRA .JA--
MAS A UNA VISION GLOBAL "VEL lNTERES NACIONAL Y CONFORMA SU CRITERIO 
POR UNA VESPROPORCIONAVA CONCEPCION VEL PAPEL QUE LOS EMPRESARIOS --
JUEGAN EN LA NACION. A VECES, SON ESTOS EMPRESARIOS VE LA COPARMEX 
LOS QUE PARECIERAN VESEOSOS VE UN GOBIERNO ATENTO ·A SALVAR El. TNTE--
RES EMPRESARIAL, PUES TIENEf~ LA CONVICCTON VE QUE A PARTTR VE SU AC:. 
TTVIVAD SE SATISFACEN LOS ·INTERESES NA·CIO,VALES. PIE"NSAN QUE CON EL -
APOY·O GUBERNAMENTAL A sus niPRESAS, SE PROVUCIRlA MÁS Y SE · CREARIAN 
NUEVOS EMPLEOS. Y EN GENERAL" AUMENTARlA LA PROSPERIVAV. PERO VE __ o • 
BIERAN VE HACER UN EXAMEN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN UN PASADO RE- -
CIENTE y LES CABRIA LA.PUVA VE SI EFECTIVAMENTE SUS CONCEPCIONES TEO 
RICAS HAN CORRESPONDIVO A LA REALIVAV. 
EN EL MISMO MES VE ABRIL, EL PRESIVENTE VE LA COPARMEX VICE A LA PREN 
. . 
SA NACIONAL QUE:uALGUNASMEDIDAS TOMAVASOURANTE EL SEXENIO HAN SIDO -
CONTRARIAS A LOS EMPRESAR¡OS, PERO ACTUA~MENTE LOS -
EMPRESARIOS ESTAMOS 1/ POR LO· MENOS pr SEGUROS DE QUE 
NO HABRA MAS AUMENTOS FISCALES Y POR LO QUE A PROBLf 
MAS LABORALES SE REFIERE QUE EN ADELANTE, CORRESPON-
VE COMO LO HA SENALADO EL SR. PRESIDENTE, A LAS .EM--
PRESAS y SINVICATOS, EN LO PARTICULAR, RESOLVER SUS 
VIFERENCIAS LO QUE" NOSALIENTA ", PUES YA NO SE - -
VOLVERAN A REGISTRAR AUM~NTOS GENERALES QUE TANTO VE 
SEQUTLIBRIO NOS CAUSAN." ( 131 ) 
PESE A LA ANTERIOR VECLARACION VEL PRESIVENTE VE LA ORGANIZACION 
.. 
PATRONAL, QUE TRATABA DE MOSTRAR QUE EL EMPRESARIO " CONFIABA 11 Y --
A e F. PT A.EA LAPOLITICA VEL GOBIERNO, UNA VECLARACION VEL ASESOR 
ce VE LA COPARMEX POR LOS MISMOS DIAS NOS VICE LO CONTRARIO: 
" LAS TESIS PO·PULISTAS ESTAN AL ORD~N VEL PlA y VESGRAOAVAMENTE -. 
NUEstRA ECONOMIA COMIENZA A. RESENTIRLAS. LOS PROBLEMAS LABORALES 
SE HAN MULTIPLICADO, LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES SE HAN TRANS 
FORMADO EN UNA SITUACION VE CONFLICTO CONSTANTE Y NO EXAGERAMOS 
AL AFIRMAR QUE LA IMAGEN VEL PATRON HA SIVO SATANIZAVA POR EL --
PROPIO GOBIERNO ... HABRA VE TENERSE MUCHO CUIVAVO EN NO PERVER--
TIR EL OBJETIVO PERSEGUIDO AL ESTABLECER REVISIONES ANUALES, NI 
PERMITIR QUE: SE CONVIERTAN EN MEROS PRETEXTOS PARA EXAGERACION -
VEL CONFLICTO EN BENEFICIO rOLITICO y ECONOMICO VE VIRIGENTES --
SINDICALES IRRESPONSABLES SOLIVIANTADOS POR LA PROPIA rOLITICA -
VEL REGrMEN ... " PEDIR NO EMPOBRECE· SINO VAR ES ·LO QUE ANIQUI-
LA." ... LOS EMPRESARIOS VE NINGUNA ~ANERA NOS PODEMOS RESIGNAR 
A V 1 V 1 R E N .L A, I N F L A C 1 OlJ Y EN U N M O M E N T O VA V O T E N V R E M O s QUE V O L - -
VER A LA REVISION VE CONTRATOS .COLECT7VOS VE TRABAJO CAVA VOS --
AfiJOS, QUE NOS DIERON PAZ SOCIAL Y ESTABILIDAD ECOMOMICA." ( 132) 
83 
EL SECTOR PRIVADO S1GYI0 PRESIONADO POR DIVERSOS MEDIO Y CON VIS-
THJTOS PROCEVHHENTOSPARA Q.UE SUS ·PUNTOS DE VISTA SOBRE LA REALIDAV 
SOCIOECONOMICA VEL PAIS PREVALECIESEN SOBRE LOS VE OTROS SECTORES, -
CO.N ELLO VEMOSTRAR01J" QUE SU CAPACIDAD VE PERSUASION ERA PERSISTENTE; 
NO ASI, EL CONTENIDO VE LAS RAZONES QUE ESGRIMIAN. POR EJEMPLO, EL 
ABOGAVO VE LA COPARMEX COMO SERALE ANTES, ARGUMENTABA QUE LA REVI- -
srON VE CONTRATO SALARIAL VEBERTA VE SER BIANUAL TOVA VEZ QUE YA --
HAYA SIPO CONTROLAVA LA INFLACION, y AFIRMABA QUE DE NO PROCEVERSE -
ASI PI SE PROVOCARIA UNA ~SPIRAL INFLACIONARIA QUE PERJUVrCMUA A LOS 
SECTORES MAS REZAGAVOS VE LÁ ECO,IJOMIA."- INDEPENVIENTEMEI~TE VE LA - -
PREOCUPAClON DEMOSTRAVAPOR LAS CLASES CON MEMOS RECURSOS, SU ARGU-
MENTO ERA FALSO VEBIDO Á QUE NO ERAN LOS AUMENTOS VE SALÁRIOS LOS QUE 
PROVOCABAN LA CURVA INFLACIONARIA. LA PRUEBA MAS EVIDENTE DE TAL --
ASEVERACION ESTABA EN QUE LOS AUMENTOS SE PRODUCEN PARA QUE LOS TRA-
BAJADORES RECUPERASEN EL POVER AVQUISITIVO QUE PERDIERON AL SER ELE-
VA1)OS LOS PRECIOS, MECAfJISMO,. ESTE ·QUE SI ACENTUABA LA ES.N-RAL INFL~ 
ClONARlA. DE NINGUNA MANERA PODIA ARGUMENTARSE QUE LOS INCREMENTOS 
A N U A L E S V E L O S S A LAR lOS PRO V O C A S E N ti N M O V T M I EN· T O 1 N F L A C ION ARIO. E N 
CAMBIO, LA REVISTaN BIANUAL CONTRIBUIRIA A UNA MAYOR PERVIVA VEL PO-
VER VE COMPRA VE LOS ASALARIADOS Y LOS AUMENTOS VE CADA BIENIO TM:·--
BIEN TENVRIAN QUf·SER MAYORES, LO CUAL POVRIA, SI ESTIMULAR LA INFLA 
CION. POR ELLO, LA " ANUALIDAV EN LA FIJACION VE LOS SALARIOS ERA 
LA AVECUAVA ", PORQUE ASI NO SE PROVOCABAN INCREMENTOS BRUSCOS EN LOS 
INVICES VE SALARIOS Y PRECIOS. 
13 b) CREACION VEL CONSEJO COORDINAVOR EMPRESARIAL 
EL 7 VE MAYO SE CREA EL CONSEJO COORVINAVOR EMPRESARIAL INTEGRADO 
POR LOS DIRIGENTES DE LA CONCAMIN f CONCANACO, COPARMEX, ASOCIACION VE 
" . 
BANQUEROS, CONSEJO MEXICANO VE HOMBRES. VE NEGOCIOS Y LA ASOCIACION -
MEXICANA VE INSTITUCION~S VE SEGUROS ( 133 l CON LA CREACION VE ESTE 
ORGANlSlvlO, LAS VIFERENTES ORGANIZACIONES E/APRESARIALES SE PRESENTAN 
COMO· UN BLOQUE PATRONAL QUE PUEDE PLANTEARLE AL GOBIERNO LltJEAS POL!... 
TICAS PARA EL PESÁRROLLO DEL PAlS. CON LA TNTEGRACION DEL CCE SE --
HAC.E EVIVENTE QUE, BAJO LA APARIENCIA ~E TRABAJO AVl,I1NISTRATIVO, LAS 
AGRUPA el O,IJES pATRONA L ES AlEXl CAr\J AS FUN e T OM AI~ .COMO ORGANI ZAC 10N· PO L1 TI 
CA. 
().lJ . 
CJ' 
LA VECLARACION VE PRINCIPIOS VEL eCE· RECIBIO CRITrCAS COMO LAS --
VEL SECRETARIO VE HACIENVA: 
" L A V E e L A RA C ION ....p E P R r N e ¡ PI o S V EL C CE· ti E S U N A M E Z C LA I M P o S 1 B L E 
VEL IVEARIO VE SANTO TOMAS DE AQUINO, CON LOS VE LA ESCUELA VE --
MANCHESTER, EL UTILITARISMO VEl SIGLO XVIZI, LOS EXECRAVOS AFANES 
LIT E RA R 1 S V E A Y N R A N V Y L A S .I V E A S V E LAR E V o L U e ION M E X I C A N A. .. E N 
LO TEGRItO PARECE SER EL SUBCONSCIENTE PROPOSITO VE CONVERTIR LA 
FUNCION GENERAL VE· UNA.ORGANIZACrON COMO INTERMEVIARIA :ENTRE LOS 
INTERESES rNVUVABLEMENT~ LEGITIMaS QUE BUSCAN SU SATISFACCION EN 
UNA SOCIEDAV COMO LA NUESTRA Y LOS INTERESES GENERALES VEL ESTAVO 
'. 
f~ UNA FUERZA CORPORATIVA ... VE ELLA AL NAZIFASCISMO SOLO HAY UN 
P AS O • PI ( 1 34 ) 
A PARTIR VE LA CREACION VEL CCE EMPEZARON A APARECER EN LA PRENSA 
NACIONAL CANTIDAV VE DECLARACIONES QUE HACIAN REFERENCIA A QUE EN EL 
PA~S REr~ABA UN CLIMA DE INSEGURIDAD Y VE INCE~TIDUMBRE y SE QUEJA--· 
BAN LOS E~PRES~~IOS'DE UNA FALTA DE.GARANTIAS ABS~LUTA. 
ENTONCES EL PRESfVEN·¡¿ Vt LA RtPUBLICA VECLARO QUE: SE DEBE MUR-~ 
M U R A R M E N O S Y T RA B A] A R M A S • Ir ( 1 3 5 l. 
LA COPARMEX LE CONTESTA LO SIGUIENTE:" TIENE RAZON SR .. PRESIVENTE 
PERO USTEV fS EL PRIMERO EN SABER QUE TAMBrEN HAY MURMURACIONES CON-
TRA EMPRESARIOS." , 136 ) 
EN AGOSTO DE 1975, EL PRESIVENTE VE LA COPARMEX EMPRENVE UN VIAJE 
A 14.PAISES VEL TERCER MUNDO CON EL PRESIDENTE ECHEVERRIA y A SU RE-
GRESO OPINA ,. VE TOVOS·LOS PAISES DEL TERCER MUNVO, MEXICO ES EL QUE 
OFRECE MEJORES CONDICIONES PARA VIVIR, PUESTO QUE, EL GOBIERNO ~A --
CONTRIBUIDO A EL1MJNAR TEMORES ACERCA VE NUESTRO FUTURO ECONOMICO. PI 
13 el LA REUNION DE CLOUTHIER 
[L SR. CLOUTHIER HOY ¡ 1981 ) PRESIVENTE VEL CCE CONVOCO EN UNA -
REUNION SECRETA A LOS EMPRESARIOS EL 3 VE SEPTIEMBRE VE 1975 ( 137 ) 
VURANTE LA HERMETICA REUNIOU, VE PODEROSOS EMPRESARIOS, AMENAZO CON 
PI TOMAR LAS ARMAS PI EN CASO VE QUE EL PRI ESCOGIESE A ALGUN CAf.JVIVA-
ro A LA PRESIVENCIA QUE NO LE GUSTARA AL SECTOR EMPRESARIAL. 
13 d) PARO VE ACTIVIDAVES DE LOS AGRICULTORES VEL NOROESTE VEL.PAIS. 
A FINALES VEL MES DE NOVIEMBRE, Loi AGRICULTORES· VEL ESTAVO DE SI 
_.. -
NALOA INICIARON UN PARO VE ACTIVIVADES PARA PROTESTAR CONTRA LA 11 IN 
JUNTA AGRESION DE LAS AUTORIDADES EN CONTRA DE LA PEQUENA PROPIEVAD, 
ACCrON QUE ESTA ORIENTAVA A BUSCAR SU EXTINCION MEVIANTE LA PULVERI-
ZACION VE LA TIERRA". ( 138 } 
LOS AGRICULTORES VE SONORA PRONTO SUMARON SU APOyO Y LAS AGRUPA--
ClONES VE EMPRESARIOS VEL NOROESTE MIEMBROS VE LA COPARMEX. SE EN- -
CONTRÁRON ACUSANVO AL GOBIERNO VE ESTAR PANDO UN VIRAJE AL COMUNISMO 
Y EL CCE ·PUBLICA UN MANIFESTO EN DONPE SERALA QUE tf SU PARTICIPA- -
CION EN LOS CONFLICTOS AGRARIOS FUE CON EL PROPOSITO VE VEFENDER. LOS 
LEGITIMaS DERECHOS VE LOS PEQUENOS PROPIETARIOS DE SONORA, SINALOA -
y OTROS ESTAVOS VE LA REPUBLICA. ( 139 ) VENnw DE LOS PEQUENOS PRO:-
PlETARIOS VE SONORA SE ENCONTRABAN "ENTRE OTROS· LAS FAMILIAS; OBREGON 
CALLES, TOPETE~ ALMAVA, ·ROBINSONBOURS, ESQUER QUIENES FORMAN LA 
OLIGARQUIA VE LA PARTE NORTE VEL ESTAVO VE SINALOA TAMBrEN. 
13 el REACCION VE LA COPARMEX FRENtE AL CONTROL VE PRECIOS. 
ANTE EL DISGUSTO POR PARTE VE LOS EMPRESARIOS POR LA INSISTENCIA . 
. , 
VEL GOBIERNO .EN CONTROlA~ LOS PRECIOS, EL PRESIVENTE VE LA COPARMEX 
SE ENCONTRO PUBLICAMENTE INDUCIENDO A LOS COMERCIANTES A QUE RECAR-
GASEN UN 4% A lOS COMPRADORES, DIZQUE A TITULO VE TRASLACI0N AL CON 
SUMIVOR VEL IMPUESTO POR INGRESOS MERCANTILES. ES CIERTO QUE ESTE 
. GRAVAMEN ES EN TODAS PARTES UN EJEMPLO VE 1IMPUESTO INVTRECTru, YA -
QUE AL SER TRANSFERIVO. A LOS· PRECIOS ES PAGADO EN ULTIMA INSTANCIA 
POR LOS CONSUMIDOR~S. PERO ESO QUERIA VECIR SIMPLEMENTE QUtYA ES-
·TABA AUTOMATICAMENTE INCORPORAVO A LOS PRECIOS. RECARGAR POR TANTO 
UN ~% MAS ERA, VAR FORMA A UNA FIGURA FISCAL COMPLETAMENTE ARBITRA-
RIA, PUES EQUIVALIA A PRESENTAR EL IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTI 
LES COMO Sr FUERA UN IMPUESTO AL CONSUMIVOR. HACERLO ERA, RECURRIR . 
A UNA ESTRATAGEMA PARA . ELEVAR LO~ PRECIOS·EN FORMA ILICITA. APARTE 
DE VANAR A LOS CON~UMIVORES, LA RECOMENVACION VE LIVER PATRONAL CONS 
TITULA UN AGRAVIO A LA PO(ITICA FISCAL DEL GO$I!RNO, PUES NINGUN - -
COMtR CI MJTE ESTA fACU L TAVO PARA CREAR IMPUESTOS Á L COMSWW. A PA RTf 
VE INDUCIR A lOS COMERCIANTES A UNA PRACTTCA ILICITA, LA TDEA VEl --
LrVER VE LA COPARMEX TENIA UN CLARO SABOR POLITICO, PORQUE INDUCIA -
AL PUBLICO A PENSAR QUE EL AUMENTO VE PRECIOS RESULTANTE DE ESE RE--
CARGO ERA ATRIBUIBLE AL GOBIEgNO. PRESENTAR AL GOBIERNO COMO EL AU¡ 
~ TOR VE UN RECARGO A LOS PRECIOS QUE VENIA A AUMENTAR EL RITMO"VE - -
ELEVACION VEL COSTO VE LA VIVA, ERA UN RECURSO CONTRA LA POLITICA --
VE DEFENSA VEL CONSUMIDOR - V VE LA" CAPACIVAD ~E COMPRA VE LOS SALA- -
RIOS. 
14) EL OCASO DE UN REGrMEN 
14 al EL ANO VE 1976 Y EL SECTOR PRIVADO 
-. 
A PRINCIPIOS VE 1976 Y PESE A LAS VECLARACIONES DEL SECTOR PRIVA-
. . 
va VE QUE SE SEGUIRlA INVIRTIENVO EN EL PATS, LAS AUTORIVAVES HACEN-
VARIAS COMENZARO& A VER QUE SE GESTABA EN EL PAIS UN PROCESO VE CON-
TRACCION VE LOS RECURSOS VEL SISTEMA BANCARIO PRIVAVO y UNA FUERTE.-
. y CONSTANTE SALIVA VE CAPITAL HACIA EL EXTERIOR. LA COPARMEX A CO--
MTENZOS DEL ARO HABlA VECLARAVO QUE: 
" EL SECTOR PRIVADO VEL PAlS, EN GENERAL ESTA VISPUESTO A INVER--
TIR EN .EL CURSO V~L PRESENTE ANO, AUNQUE SABE VE ANTEMANO QUE LAS 
CONDICIONES SON VIFICILES PORQUE NO ES POSIBLE DISMINUIR VRASTICA 
lA E ,JI E E L R I T lA O I.N F LA C 1 o I'J A R ro." ( 1 4 o· ) 
.LA SALIVA.DE CAPITALES SE RECRUVECIO AUN MAS Y CON ELLO LAS AUTO-
RIVAVES OPTARON POR SENALAR QUE, PARA RESTABLECER LA CONFIANZA EN .EL 
TIPO VE CA~BIO SE REQUErrA DE: ~I UNA CONTRACCrQN 
LA ACTIVIDAD ECONOUICA: y b) CONCEDER UN TRATO AUN MAS PRIVILEGIAVO 
A LOS INVERSIONISTAS EN ACTIVOS FINANCIEROS~· QUIENES VA GOZABAN VE -
UNA EXTREMA .LIQutVEZ~ UfJ ALTO RENVBnEMTO~ UN REGJ¡\,IEN FISCAL PREFERE,'V 
eIAl y UNA OBVIA AUSENCIA VE RESTRICCIONES EN MATERIA VE CONVERTIBI-
LIDAD Y tAOVILIDAV DEL CAP1TAL. ( 141) "DENTRO VE ESTA POLITICA VE--
TRATO CONCESIONAL, y CON EL OBJETO DE ESTIMULAR LA CAPTACION VE RE--
C U R S o s y C ON T E N E R LAS S A L 1 DAS D E e A P 1 TAL, E L B A N C O V E M EX 1 C O PE R M 1 - -
TI0 QUE UN SEGldENTO U!PORTANTE VE LOS AHORRAVORES PUDIERAN VOLARIZA~ 
SE VEIHRO DE LA BA,'¡CA MISMA .. ASI, EN ~jARZO DE 1916, EL BA.NCO CE.'JTRAL 
PERMITIO EN TOVA LA REPUBLTCA LA APERTURA VEVEPOSITOS A 3 Y 6 MESES 
EN VOLARES PARA RESIDENTES, HASTA POR UN 10% DEL PASiVO EXIGIBLE VE 
LAS INSTITUCIONES DE DEPOSITO Y FINANC1ERAS. POR SU PARTE, LA INI--
C 1 A T 1 V A P R 1 V A V A C O .\J T 1 N U Á B A S U S A T A QUE S Ji A C I A E L G o B 1 E R N o r. o N V E N A I~ V O -
SU INTERVENCI0N EXCESIVA EN LA ECONGUIA. LA COPAR~EX SENAlA5A QUE: 
'.' EN LOS ULTIMOS DIEZ MJOS LA TNVERSION PRIVAVA IIA SAJADO DEL - -
61.6 AL 49;4% VEEIVO A LA lNTERVENCION VEL ESTAVO EN AQUELLOS CA~ 
ros VONDE LOS PARTICULARE.S PUEDEN VESARROLLAR SU CAPACIVAV CtHW -
E¡',jPRESARIOS. EL SECTOR PRIVADO CONstITUYE EL ORIGUJ Y LA FLlE,VTE 
88 
VE LOS 1<ECURSOS QUE SE CANALIZAN AL ·ESTAVO y NO ES JUSTIFICABLE -
QUE ESOS ¡·.I1S ,l.fOS RECURSOS QUE SE CAN/\LIZAN AL ESTAVO SE E¡',rpLEEM --
PARA ENTABLAR UNA COMPETENCIA QUE A MAS VE VESLEAL ES VESIGUAL." 
i 
. ( 142 ) -. 
14 b} LA INICIATIVA VE LEY GENERAL VE ASENTA~IENTOS HUMANOS. 
LA INICIATIVA V¿ LEY GENERAL VE ASENTAMIENTOS HUMANOSOUE YA A FI 
.. . -
. . 
NALES DE 1975 HABlA PROVOCADO COMENTARIOS COMO EL 'DEL DIARIO JI EL 
PORVENIR" VE MONT~RREY: 
11 LA LEY VE ASENTAMIENTOS HUMANOS VICE AL INVIVIVUO VONVE VIVIR, 
COMO DEBE SER EL LUGAR VONDE DEBE VIVIR, COMO SERA SU CASA, BAJO 
QUE CONVICIONES PUEVE COMPRAR O VENVER SU PROPIEVAD y CUANVO y _.-
COlilla TENDRA QUE VEStUCERSE VE ELLA POR CAUSAS VE SUPUEST r~ UTI LIVAV 
.PUSLICA.Y VE.ACUERVO CON EL PROYECTO VE LEY· EL HECHO VE CUALQUIER 
REPARAGION SIN PERMISO VA A CONVERTIR AL INVIVIDua EN VELINCUEN--
Tf.'" ( 143 l · 
EN 1976, LA MENCIONADA INICIATIVA SIGUIO SIENDO ATACADA POR REPRE 
SENTANTES VE LA INICIATI .VA PRIVADA, DENTRO VE LOS CUALES, SE ENCON--
TRABA ANVRES MARCELO SAVA, NUEVO PRESIDENTE DE LA COPAiWEX E L CUAL ':" 
DECLARABA 'QUE: u TENTA ENTENDIVO'QUEMEXICO ERA U,'IJ PAIS LIBRE EM DOIJ 
VE SE HABlA RESPETADO EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVA 
VA dASTA EL SEXENIO ANTERIOR." ¡ 144 l 
14 el LOS PROBLEMAS EN Eb AGRO MEXICANO Y LA REACCION VE LA COPAR~EX 
DURANTE EL MES VE MAYO SE CELEBRA LA XXXV ASA~BLEA NACIONAL VE LA 
COPARMEX EN DONDE .SE USA UN LENGUAJE ANT1COAIUNISTA ¡ PARA ALGUNrS --
PROPIO DE LA GUERRA FRIA) Y EN DONDE SE DECLARA QUE LA ORGANIZACIO~ 
PATRONAL VARA SU APOYO Y IJ SOLIDARIVAD IRRESTRICTA A LOS PEnUENOS --
'-
PROPIETA~IOS AGRICOLAS DEL PAlS y CONVENARA ENERGICAMENTE LAS INVA-7 
SIGNES VE TIERRA Y LOS ACTOS VE 'VIOLENCIA EN EL AGRO PROVOCAVO POR 
AGITADORES PROFESIONALES Y POR LAS AUTORIDAVES I¡\JEFICIE¡"TES." ¡ 145) 
EN UNA REUlJ10N EN'EL ¡'{ES VE JWV10 VE LOS ¡\II"Er.{i:;lWS VE LA INICIATI-
VA PRIVA'VA VE SINALOA, Q.UIENES SE AUTODENO,',fHJÁROf.J 11 Ef.1PRESARIOS DEL 
CA:.lPO ti VECIDIEROI.J FORI,IAR (LI,J 11 FRENTE U{PRESARIAL C()¡I.JTRA EL ESTABLE-
C un E N TO V E U ¡'J R E G 1 lA E N T o r AL 1 T AR lOE N E L P A 1 S ". L o S R E P R E S E N T A N T E S 
VE LA COPARt.1EX y LA CM.JACO REUNIERON A DOSCIENTOS MIEI.IBROS VE ESE --
SECTOR Y LES VIJEROl! QUE" LA UNIDAD DE LOS EMPRESARIOS VEL CAMPO y 
VE LA CIUDAD ES NECESARIA PARA CONTRARRESTAR LAS AMENAZAS, LAS AGRE-
SIM/ES y LOS ABUSOS VE QUE SOMOS OBJETO." ( '146 ) 
LAR E W.JI O ,'~ R E V 1 S T loe A R A C TER E S AlU Y C O N o C 1 V o S, S 1 EH P R E S A L E A L A -
LUZ UNA VlSPOSICION y UNA LEY QUE TIENDE A MEJORAR LAS CONDICIONES -
VE VIVA DE LOS VESPOS EI1JOS, LOS SEIJORES QUE DETENTAN EL CAPITAL SE -
VICEf-! ATACADOS y LESIONADOS, EM SUS INTERESES. 'AMeOS ORGANIS¡',IQS E5--
G R H II E RO I.J E S TAl D E A E N C U L1 A C A N E H I e I E R o N E N F A S I S E N QUE JI V E i3 E JI,{Q S 
LUCHAR PARA NO CAER EN EL ABERRACI0N DE UN REGIMEN TOTALITARIO EN EL 
PAIS. II LA PREOCUPACION VE LA INICIATIVA PRIVADA ERAN LAS INVASIONES 
V E T 1 E R R A POR P A RT E V E L O S CA,' (P E S 1 N o S ( 11' E C H o QUE S E P R E S E IH A M U Y - -
,FRECUENTEMENTE ,. PERO LO QUE DEBTA SER ANALIZADO Y CIERTAMENTE LOS 
INDUSTRIALES. DE SINALOA NO: LO HICIERON EN SU REUNTON, ERA EL ORIGEN 
VE ESTAS 1tJVASIONES. ERA INDUVAoLE QUE, EN ESTOS CASOS LAS AUTORIDA-
DES TENIAN MUCHO DE CULPA Ef~ EL PROCESO VE APOVERAMIEMTO ILEGAL DE -
TER R E 11/ () S 7 V A -o A S LA.) 1 N N U M E R A 6 L E S Y Y ¡,.: v 1 E J A S P R m! E s A S I N e W! P LID A s. -
PERO, ES INDUDABLE TAMBIEN, QUE EL CAMPESINADO, ESA CLASE MISERABLE 
Y EXPLOTADA PRETEWJIA INDEBIDAMENTE HACERSE JUSTICIA, POR su PROPIA 
, MANO y, EN 'ALGUNOS CASOS LO HACIA E;.iPUJADA POR SEUDOL IDERES QUE BUS--
" 
CADA,\¡ t.(¡~S AGITACIO.',j QUE RESOLVE~ LOS PROBLEMAS EM EL CA,\iPO ERA ,I,W.:;.. 
CHA Ll,IAGINACION DE LOS SENORES E:',{PRESARIOS, EL ESTAR DEFc ,:,JVIENDOSE -
VE LOS PELIGROS DEL rOTALITARIS,I.!Q O DE AGRESI,.0,'''¡ES VEL EXTERIOR, CUMJ 
DO AQUELLOS QUE AS1 LO PREGONABAM, HABlAN TOTALIZADO LOS 67EMES VE -
CAPITAL EN SU PROVECHO y. AGI(EVIDO SISTE,',{ATICAMEUTE A QUIENES CON JUS 
TA RAZON, SE ESTABM.J COBRANDO. YA LQS AGRAVIOS. 
POf~ OTRA PARTE, LA SITUACIO ,'~ ECONOHICA VEL PAlS EMPEORABA, LA HJ-
TROVUCCIO,'J ve ,\IARGENES VE CAPTACIO¡,J EN DOLARES PARA RESIDEMTES EN LA 
REPUBLICA', SIRVI0 PR1NCIPAUlEMTE PARA PALlAR LOS SINTO;,IAS DE LA EN--
FE R ,'1 E DA V ( 1 4 7 ) PE R o N O F U E V E N 1 N G UlJ A ¡\j A N E R A WJ A S O L U C 1 O J.J PAR A ca!:!.. 
TENER LA H./TER,'dEVIACI0N FINMJCIERA, LA ESPECULACION INTERNA, LA FUGA 
'DE CAPITALeS v LA INCERTIDU,l !c.~RE CAl.li3IARIA. 
LA COPARMEX DURANTE TOVa EL SEXENIO ·SE ENCONTRO ATACA~DO AL.SINDI 
CALISMO lNVEPENVIE~TE y OFRECIENVO SU APOYO AL GOBIERNO PARA QUE: --
11 COMBATIESE CON ENERGIA AL TERRORISMO Y A LOS DIRIGENTES RADICA-
'" LES QUE SO PRETEXTO VE COMBATIR EL CHARRISMO SINDICAL PRETENDEN -
APOVERARSE DE LOS SECTORES BASICOS VE LA ECONOMIA NACIONAL y DE -
LOS PRH,¡CIPALES CE,VTIWS DE EDUCACION SUPERIOR." { 148 j 
PEDIA EN EL I .. :ES DE :tULlO. AL GOBIERNO QUE: 11 ADOPTASE yUA POSTURA 
ENERGICA FRENTE A LAS INVASIONES QUE SE ESTABAN SUCEVIENDO EN EL CAM 
PO LA QUE HABlA ADOPTADO CON LOS ELECTRICISTAS DISIVENTES." 
y AVE~AS ASEGURABAN QUE LOS SALARIOS VE EMERGENCIA NO SERIAN ACEP 
TAVOS POR I.A ORGAIJIZACION PUESTO 11 QUE PROVOCARIAN UNA INFLACION IN-
CONTROLABLE ~' AVEMAS PORQUE YA ERA SUFICIENTE CON LA R~VISION ANUAL." 
14 dI LA VEVALUACION y FLdTACION V~L PESO 
LA FUGA VE CAPITALES AL EXTRANJERO SE COMBINABA EN ESE TIEMPO CON 
A UME NT OS I HPOP. T,A, MT::S E',! Lo\., PROPE NS 1 O:'·J AL C{'\f SU !-lO i·q·fTE. E X P E CT /l. TI l/AS 
VE ESCASEZ Y OCULTAMIENTO. EL PAPEL VE LA BANCA COMO INTERMEVIAVOR 
VEL AHORRO ESTABA EN FRANCA CRISIS. EL 31 VE AGOSTO SE ANUNCIA LA -
FLOTACI0N VEL PESO AL TIPO VE CAMBIO PROMEDIO VE 22.07 PESO~ POR VO~ 
LAR . 
. 14 el LAS CAUSAS VE LAVEVALUACI0N VE LA MOUEVA EN OPINION VE LA - -
COPARMEX 
EN EL MES VE OCTUBRE,EN ·CONFERENCTA VE PRENSA EN TIJUANA, LA eo-
. PARMEX: A TRI BU 1 A A LAS S.1 GU 1 ENTES CAUSAS; LA V E VA LUAC 10M VE LA ,',iQNEDA: 
.1.) EL CA.'mIO VE PARIDAD VEL PESO MEXICA,\{Q FUE VEBIDO A U.VA POLITICA 
DE GASTO EXCESIVO, QUE SOLO VElA LAS NECESIVADES DEL PAIS, PERO 
NO TOHABA EN CUENTA LAS Ll iAITACIO,vES EC(),',JO~HCAS. S7 HúBIERA - --
HABIVO RESTRICCION VEL GASTO PUBLICO LOS EFECTOS VE LA FLOTACION . 
SERIAN MENORES, O TAL VEZ LA FLOTACTON INNECESARIA, y NOS HUBIERA 
PERI~IITICO LLEGAR AL 10. VE VICIEW3RE $IN MAYORES PROBLE'.IAS y EN ME--
lORE S CONVICION ~S. 
b) EN OPIUION VE LA COPARMEX EL IUCREMENTO SALARIAL FUE INNECESARIAUE~ 
TE ALTO. SE CONSIDERO UN AUMENTO, PERO NO VE LA MAGNITUV VEL QUE 
SE FIJO. TAL VEZ UN 15% IlÚBIERA SIva SUFICIENTE. 
"-
e} SE VIJO QUE EL SECTOR EMPRESARIAL ESTABA EN DESACUERVO CON EL CON 
TROL DE PRECIOS FIJADO POR LA SECRETARIA VE INDUSTRIA V COMERCIO 
Y EL ABSURVO .7.5% FIJADO A LA EXPORTACION. SE CONSIVERO lNCON- ~ 
GRUENTE ESTA DISPOSICION DEL GOBIERNO FEDERAL Df PROMOCION VE LAS 
VENTAS AL EXTERIOR. EL ·CONTROL VE PRECIOS NI CO ¡I,fO ,\.!EDIVA TE,',IPO--
RAL VEBE ACEPTARSE. DISMINUYE LA lNVERsrON, ENCARECE LA OFERTA -
Y TAHB1EN E,VCARECE EL PRODUCTO 1\.frs~.!O. LA FALTA VE L\JVE¡~SION NO -
VEBE ATRIBUIRSE AL SECTOR EMPRESARIAL. 
IJ E N C O IV S E C U E N C 1 A V E LA. D E S C O r'¡ FI ¡\ ,\1 Z A Q U E S E H A C R E AV O E N M E X I e o -
y DE LA EXPECTACION POR LA INESTABILIDAD VE LA MONEDA Y LA VEVA--
LUACIOM TAN ALTA. LOS EFECTO$ DE·LA VEVALUACION LOS TENEMOS A LA 
VISTA: 
CIERRE VE EMPRESAS, CAREST1A INCONTENIBLE, NO SOLO DE LOS VIVERES 
SINO VE CASI TOVOS LOS ARTICULOS, 11 r:: (l " f"1 , t n A /"1 7 ,., ¡ I l,.' L-"'; 1.,,' \., "t I r .. · ..... j. v ¡.,. , r:' r t , ..... A 1"'l r 1" A n "T "'T:4. , r (" i U 'vl"\ 'VL \"'1 ~\i i ,¡ l\LL...":", 
E INCERTIDU,\IBRE. ". ( 149') 
14 6} RESPUESTA PRESIDENCIAL AL SECTOR EMPRESARIAL Y LA SEGUNDA VEVA 
. . 
LUACION. 
EL PRESIDENTE ECHEVERRIA CONTESTO A LO ANTERIOR CON LA SIGUIENTE 
VECLARACIO¡',J: 
" LOS E~!PRESARI9S REGIOMONTANOS TIENEN MALOS CONSEJEROS POLITICOS 
QUE VEN ¡\·lAS AL PASADO'QUE AL FUTURO. POR ESO A VECES, AUNQUE - - ' 
CREAN INDUSTRIAS, SON PROFUNDAMENTE REACCI0NARIds y ENEMIGOS DEL 
PROGRESO DEL PUEBLO ... SE VICEN CRlSTIA~OS y NO LO SON PORQUE ~O 
AY UDAN A SUS S E!·! EJ ANTE S E ,v ;.WCIIAS COSAS EN QUE PODR 1 AN AYlIDARL OS; 
SE VrCEN CR1STIANOS y SE DAN GOLPES VE PECHO, LO CUALES MUY FA--
C1L; PERO NO ESTABLECEN INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO ECONOMI-
CO Y SOCIAL VE LOS ;'.IARGINAVOS PE LA ZONA :.lETROPOLITANA DE ;"lONTE--
, 
RREY." I 150 ) 
POSIBLEMENTE~ FUERON ESTAS VEClARACIONES LAS CAUSANTES EN PARTE 
VE QUE LA FU~A VE CAPITALES YEL RUMOR SE INTENSIFICARAN. 
ASI, EL 26 VE Oé'TUBRE SE PRESEf~TO UNA SEGUNDA VEVALUACIO/IJ, ELEVA'·: 
VOSE EL VOLAR HASTA 26.50 LA VENTA Y 26.24 LA COMPRA. 
14 g) ULTIMO GOLPE VE ECHEVERRIA A LA BURGUESIA. 
EL ULTIAIG GOLPE VE ECHEVERRIA A ESOS It RIQUILLOS " COMO Co.o\WNloIE.;-
TE SE REFERIA A· LA BURGUESIA.LOREALIZO EL 18 VE NOVIEMBRE, CUANVO ~ 
LA SECRETARIA rE LA REFORMA·AGRARIA ANUNCIO LA·AFECTACION VE MAS VE 
37 MIL HECTAREAS VE RIE~O EN. LOS VALLES VE YAQUr Y MAYO Y CERCA VE -
62 MIL AVICIONALES VE AGOSTAVERO EN OTRAS ZONAS VEL ESTAVO SE SONO~: 
LOS AGRICULTORES PRIVAVOS y GRUPOS VE EMPRESARIOS COMO LA COPARMEX ~ 
CONSIVERARON QUE" EL GOBIERNO VIOLABA LAS GARANTIAS INDIVIVUALES y 
- . 
TIENDE A LA PAULATINA VESAPARICION·VE LA INICIATIVA PRIVA1ñ\ EN PRO -
VEL SOCIALISMQ.O COMWnS¡'oAO." (·151 ) 
SE REALIZAN PAROS VE CO¡ldERCIANTES y AGRICULTORES Y HA~ AMEfJAZAS -
VE CERRAR INVUSTRIAS~ PO·R.QUE SE VE EN ESTA MEVIDA UN ATAQUE CONTRA -
LA PROP15VAD PRZUAVA Y SE CONSIDERA QUE LAS REGLAS VEL JUEGO HAN SI-
DO V.IOLADAS POR EL PROPIO GOBIE~NO SOVIETIZANTE. ( 152 
EL H,¡GEiJIERO SANCIíEZ I'..IEJORAVA LIVER EMPRESARIAL !.IUY CONNOTADO AL 
REFERIRSE A LA EXPROPIACION VEL YAQUI VIJO: 
" LA EXPROPIAClcm VEL YAQUI FUE HECHA VE ACUERDO A PLANOS VIEJOS 
Y CON DATOS ANTICUAVOSE~ ABSOLUTO, QUE CONSIGNABAN. LA EXISTENCI 
DE REGIONES YERMAS, EN DONVE AHORA HAY UN ROBUSTO DESARROLLO IN--
·'VUSTRIAL. ASI COMO EL RE.PARTO SE . HIZO EI\'{PIP-ICAMENTE SI¡~ ESTU01;' 
y SIN CONOCER LAS CONDICIONES ACTUALES VEL . VALLE, QUEVARON CO M- -
PRENDIDAS EN LA EXPROPIACI0N AGRARIA 42 INVUSTRIAS ENTRE LAS CUA-
LES ESTAN LA CERVECERIA MODELO, PLANTAS VESPEPITADORAS, MOLINOS -
VE TRIGO, FABRICAS VE ACEITE Y OTROS CENTROS MANUFACTUREROS VE ~-
. GRA,"! H1PORTANCIA. TANTO LA ··COMCAMIf,J COI,{O LA COPARi··1EX SALDRAN L· 
Vrr-U!SA VE ESOS E.'fPRESA1UOS QUE ESTÁN R~SI,\jTIE.WO PERJUICleS L'o -
SUS INTERESES Y ·PEVIRA,\} DESLINDAR RESPOioJSA .. El LTVADES y ,: LA DCFI,\:l-
CION VE POSICIONES." ( 153 ) 
ENSEGUIDA SE CULPA A LA COPARMEX VE ·HABER SIDO LA PRO¡'·.IOTORA. VEL -
PAR O D E A C T 1 V 1 V A V E S Q. U E S E R E A L1 Z O C O ¡"'1O PRO T E S T A • E N T O N C E S, E L 1 N - -
GENIERO SANCHEZ MEJORADA VIJO: 
...... 
11 NO HAY PERSONA ,VI GRUPO CAPAZ VE LOGRAR UNA MOVILIZACION CIUVA-
DANA COMO LA QUE SE REALIZO ESPONTANEAMENTE." ( 154 ) 
14 /t) EL MES VE NOVIEI\WRE y LOS RUi'dORES 
TOVa EL MES DE NOVIEMBRE ' FUE VE EXPECTATIVAS, LA .FUGA VE CAPITA--
LES SE AGUDIZO DEBIDO A QUE EL RUMOR ACERCA VE UN POSIBLE GOLPE VE -
ESTADO SE INTENSIFICO. ADEMAS SE ANUNCIO LA ELEVACION VE PRECIOS --
VEL PETROLE0 1 G~SOLINA, DIESEL, GAS LICUAVO y OTROS DERIVAVOS VEL --
PETROLEO. LA COMT3ION FEDERAL VE ELECTRICIVAV TAMBIEN ANUNCIO AUMEN 
, -
ro EN SUS TARIFAS. OTRO AUMENTO IMPORTANTE, REGISTRADO EN EL MISMO 
MES, FUE EL VEL PRECIO VE LA LECHE ( "QJIE YA HABlA SIDO INCREMENTAVO 
EN OCTUBRE.). 
LA SECRETARIA VE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ANUNCIA LA AUTORIZA 
ClON PARA AUMENTAR LAS TARIFAS DEL 
TODO EL FAIS. POR OTRA. PARTE, EL LlVER VE LOS TELEFONISTAS FRANCIS-
CO HERNANDEZ JUAREZ ANUNCIA QUE ES INMINENTE W,J AWdENTO EN LAS TARI-
FAS QUE TE,I,JDRA QUE HACERSE 11 PARA CUBRIR UfJ VEFICIT DE 74 . 000 MILLO-:-
NES DE PES'OS H, TAL INCRE/,·[ENTO OSClLARIA ENTRE 75 Y 20%. LA ASOCIA 
ClaN DE PROPIETARIOS VE :;"jOLINOS Y TORTlLLERIAS ANUNCIO QUE SOLICLTA-
.RlA W,J AWIENTO DEL 30% EN EL PRECIO DE LAS TORTILLAS. " EN cAso VE' -
NO SER ATENDIDA LA SOLICITUD, ELEVAREMOS LOS PRECIOS POR NUESTA CUEN 
·TA." ( 155 ) 
Lt"\ 'FALTA VE lNFORAfACION POPULAR, LAS AFIR¡'~ACIONES Y ATAQUES PRESI 
DENCIAtES A LOS" ·RICOS y PODEROSOS rt, LAs QUEJAS VE VIOLENCIAS' .CON-
TRA LA PROPIEDAD P~IVAVA POR PARTE PE LA INICIATIVA PRIVADA, EL VE--
SORVEN ECONOMICO QUE IBA EN ASCENSO Y LA APARENTE INEPTITUD DEL GO--
BIERNO PARA CONTROLAR LA SITUACION 1 FUERON FACTORES QUE COOPERARON ~ 
PARA LA CREDLBILIDAD E,V EL POSIBLE GOLPE VE ESTADO. 
EL GOLPE VE ESTADO SE PROVUCIRI,\ EL VIA 20 VE NOVIE/.lBRE. IVO SE -
PRODUCE UM GOLPE VE ESTADO PERO . EL TJPO DE CAMoIO E;'.JTRA EN NUEVA - -
CRISIS. 
EL PRESIDENTE ECHEVERklA CON RESPECTO AL ~UPUESTO GOLPE DE ESTADO 
DECLARO: 
11 ES CURIOSO QUE UN GOBIER,VO QUE ESTA A PUNTO VE CONCLUIR QUE HA . 
....... 
SIVO PROFUNDAMENTE RESPETUOSO VE LAS LIBERTADES, SE ENFRENTE A --
PROCEDHHENTOS QUE LAS POLICIAS SUPONEN Q,UE SON MUY COSTOSOS, QUE 
VERIVAN VE OFICINAS TECNICAMENTE ORGANIZAVAS PARA AYUVAR AL PUE-~ 
BLO. SON PROCEDIMIENTOS SOFISTICAVOS QUE NO CONOCIAMOS. SABEMOS 
QU E EN OTROS PA lS ES EN VQ,\JVE SE HAN VESTRU 1 va 1 NST ITU C lOME S VE MO-
CRATICAS HAtJ 'vAvO RESULTAVO. U{ 156 1 
AL VlA SIGUIENTE, ~L EJERCITO REITERO SU LEALTAV A LAS INSTITUCIONES 
Y R ES POI~ SA BTLIz O VE L OS RUMO RES A GRUPOS EC ONOM r C AM ENTE FU ERTES ~' QUE 
HABrAN SIDO AFECTADOS POR LA ~OLrTICA VEL PRESIVENTE ECHEVERRIA (151) 
EL vrA 22 VE NOVIEMBRE, LOS VIARIOS PUBLICARON EL SIGUIENTE. COMUNl--
. . . . ..e 
CAVOVEL BANCO D~ MEXICO: IJ CONSlVERMJVO QUE EN LOS ULTHIOS OlAS SE 
HAN ESTAVO PRESENTANVO CONVERSIONES EXCES! 
VAS OE MONEDA NACIONAL A MONEDA EXTRANJERA 
....,. t t ,.... I 1 . '\ --r"" ~ ~ • ~ _ _..... le .... ~ ."'\. I , ...... "'\ ~ J • f.... .r'!. ................. ...., _ I , ___ ,.. 
~uc r~v ¡ LCi'Ji': KCLAI...HiN l...iJ¡~ LA~ l.UKKLI.:¡''¡¡ l:.':) -
INTERNACIONALES VE BIENES Y SERVICIOS NI -
CON LOS MIVIMIENTOS DE CAPITAL DE lNVERSION 
PRODUCT!VA, OPERACIONES QUE HAN ESTAVO DAN 
DO LUGAR A SlTACIONES VESORVENADAS QUE AL~ 
TERAN GRAVEUENTE EL !.lERCADO DE CAMBIOS, EL 
BANtv DE MEXICO, S.A., HA RESUELTO AVOPTAR 
CON CARACTER TEMPORAL y HACER VEL CONOel--
MIENTO PUBLICO LAS SjGUIENTES MEDIDAS: 
' .1) A PARTIR VEL 22 VE NOVIEMBRE DE 1976 y HASTA NUEVO AVISO, LAS INS 
TITUCIONES VE CREVITO SE ABSTENDRAN VE COMPRAR Y VENDER.MONEVA 
EXTRANJERA y ORO AMONEVAVO. 
2) LA LlQUIVACION VE OBLIGACIONES EN MONEDA EXT~ANJERA, A. FAVOR O A 
CARGO VE LAS INSTITUCIONES VE CREVITO, SE SEGUIRA EFECTUANVO COMO 
'VE COSTlIML)R~ 'EN LA VI VrSAcoRRESPOiJVIENTE. CUAt~DO LA CLIENTELA·-
VE LAS INSTITUCIONES OPTE PORQUE VICHAS . LIOUIDACICNES SE ~FECTUEN 
. ""- --
IdEVlAioJTE LA Ef./T"REGA VEL VALOR EQUIVkLENTE, ElJ ,'AO'~EVA NACIONAL, SE 
APLICARA AL TIPO VE CAMBIO REPRESENTATIVO QUE RIJA EN EL MERCADO 
DE CORREDORES. 
3) TODAS LAS VEMAS OPERACIONES BANCARIAS SE CONTINUARAN LLEVANDO A -
C A B O E N LA F O R M i .... U S U AL, S I N M O D 1 F I C A e ION A L G WJ A • ( 1 5 g ) 
EL COMUNICADO D~L BANCO MEXICANO PROVOCO CONFUSION EL PRIMER DlA. 
EN LAS SUCURSALES 3ANCARIAS DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO s~ 
VENDIAN HASTA 300 'OLARES POR PERSa~A SIEMPRE y CUANDO COMPROBARAN -
SU CALIDA DE VIAJEROS MEVIANTE PASAPORTE y BOLETO VE AVION ~SI, EL 
VOLAR SUBIa A 2"8.48 LA VENTA·Y 2&.20 LA COMP¡~A. AL fINAL VE ESE VL", 
EL VALOR VE LA DIVISA NORTEAMERICANA FUE VE 27 ' 50 Y 25.50 PESOS -
! VENTA Y COMPRA ESPECTIVM,[ENTE). ( 159 ) ESE t.l1S:·.!O VlA, LA SECRE-
T A R I A D E HA C 1 E N VA Y C R E V I T O P. U B LI C O C o Id U M 1 C o A LA ca iH s ION N A e ION A L 
VE VALORES LA AUTORIZACION, DE ACUERDO CON LA LEY VEL MERCADO DE VA-
LORES, PARA QUE LAS CASAS DE BOLSA OPERARAN DIVISAS EfJ sus RESPECTI-
. .. ' . 
VAS OFICHJAS. ESTAS DESERTAN· TNFORnAR AL BANCO VE MEXIco~aBRE LAS 
OPERACIONE~ REALIZAVAS. CON ESTA ~OVALIVAV, LA FUNCION REGULADORA -
QUE' VENIA VESEAjPEt~MJ"bo' EL INSTITUTO CENTRAL ·.PARALAS FLUCTU~~CIO,VES -
PE L P E S (1 P E S f\. PAR. E e E " T E t·! POR .A. UA E M T f. It. 
ERA E~ QUE ABASTECIA VE VOLARES A LAS INSTITUCIONES VE CREVITO, AHO-
RA LAS CASAS VE SOLSA SERIMJ LAS nUE COJJSIGUIERAlJ LA DIVISA ESTAVO·-
UNTVENSE A PETlCJON EXPRESA VE UN VIRTUAL COMPRADOR . 
\ 
EN ESOS VlAS EL RU¡\jQR CONTINUABA, SE TRATABA EN ESTA OCASION DE -
QUE EL PRESIDENTE ¡:CHEVERRlA BUSCABA UN MAXH·IATO YA QUE COfJTABA COf~ 
ELEI.IENTOS SUFICIENTES PARA PERPETUARSE EN EL PODER. EL AUTOGOLPE --
QUE ESTE PREPARABA SERIA EL 10. VE Vl.CIH!B~?E. 
YA EL 'OlA 10' VE NOVIEMBRE, SE HABlA PROPUESTO El\} LA CAidARA VE DI-
PUTADOS LA ELAl)ORACION VE UNA LEY CONTRA LA CALlJ!.h\JIA y OC HO 'OlAS Vf~ 
PUES, LA PROPIA CA,',lARA Ai~UNCIO QUE LLEVARlA A CABO UNA INVESTIGACIO:! 
SOBRE EL ORIGEN VE LAS CAMPANAS VE RUMORES. 
DESPUES DEL·DIA QUE SE /-fABIA VE PRODUCIR EL GOLPE VE ESTADO ( 20 
VE .NOVIEMBRE ) L'A CAMARA DE VIPUTADOS CULPO AL PRESIDE~TE VE LA COP 
MEX MJV¡;ES .~.jARCELO SADA DE SER. EL CAUSAIHE VE LOS :ns,'lQs. 
CON U0A COPIOSA E INUSITADA ASISTENCIA DE DIPUTADOS ( 20& ) POCA 
G E N T E E N L O S P A L e o s y :D 1 S e U R S o S B R E V E S ., LA C AM A R A E S C U H o L o S M A S '-
VARIADOS CALIFICATIVOS CONTRA EL PRESIDENTE VE LA COPARMEX ANVRES -
-MARCELO SAVA: ANTIPATRIOTA, DESLEAL, REACCIONARIO, TRAIVOR, OLIGAR-
CA, CONSERVADOR, AIEZQUINO, IGNORANTE, AMARGAVO, RESENTIDO. 
SILVERI0 ESPARZA, OFICIAL MAYO~ DE LA GRAN COMISION.DE LA CAMARA DE 
VIPUTAVOS ABRIO EL FUEGO. ENSEGUIDA VIJO. "ANDRES . MARCELO SADA ES LA 
MEJOR REPRE~ENTAel0N VEL ROSTRO DE LA PENETRACI0N IMPERIA-
LISTA EN MEXICO, SUS RASGOS FUERON TRAZANDO~E DESVE QUE --
. . 
SIP.VI0 CO:.!O ('RGA;\fZZADOR. VE LAS CA/APAÑAS CONT~A LOS LIBRJS 
DE TEXTO GRATUITOS., Y LUEGO CO:,1O P/'TROCl,·JAVOR DE SINDICA--
.TOS BLANCO~ EN MONTERREY. HOY SU VERDADERO PERFIL ES EL -
DE TRAIDOR A MEXICO, AL SER RESPONSABLE VE LA CAUPANA EN -
TORNO A LA· POSIBILIDAD VE UN ·GOLPE DE ESTADO EN NUESTRO 
P A 1 S • . y L U E G.o v E S Hl A LAR QUE: ,ti S o L o U N S E R T A N B A J o Y DE 
TAN OSCURA MENTALIDAD COLONIAL n PUEDE CAUSAR TANTO DANO --
AL P A 1 S ," SIL E R 1 O P'Wv TU AL J Z O : . 11 P t RS U AV 1 00 S V E TAL E S R 1 E S -
CURÁVURIA GENERAL DE LA R.EPUBLICA QUE HJVE.STIGUE LOS HE-. -
CHOS QUE ESTAM Os DE NU Ne 1 ANVO Y QUE S E CONS 1 GNE A Al-./VRES 
MARCEL6 JADA Y A TOVOS SUS COMPLICES." ( 160 ) 
PARA VENW.JCIAR /lECHOS, AL IGUAL QUE LOS Off.IAS ORAVORES, SUBIO A LA _. 
TRIBUNA RAUL CABALLERO ESCAMILLA, JEFE DE LA VIPUTACION OBRERA. SU 
AeUSACI0N FUE CONCRETA: 11 PUEVO AFIRMAR SIN MiBAGES QUE VESDE EL DES 
?ACHO "DEL SENOR ANVRES ,',rARCELO SAVA SE HA PLANEAVO LA C;\¡\,IPM~A VE - -
MURMURACIONES CONTRA EL GOBIERNO VE LA REPUBLICA Y CONTRA MEXICO. --
PI PUEDO AFIRAiAR-AGREC;O-QUE DESVE EL DESPACHO DEL SR. SADA SE LLA-
¡\fa POR TELEFONO A ,I.IUCHOS HOGARES ¡\[EXICANOS USANDO UI\ VIRECTORIO -
TELEFONICO PARA ANUNCIA R EL RIVICULO PERO ANTIPATRI0TICO RUt\IOR VE 
. . 
QUE EN '.fEXTCO SE lEA A REGISTRAR PRIMERO EL 16 VE SEPTIEMDRE y LUE 
GO EL 20 VE MOVIEidSRE u.v GqLPE VE ESTADO. 11 PUEVO AFIR,'.!AR QUE EL 
SR. S A D A J U ,'JT O C o I'.J • L o S 1\ r i E.' i i3 R o S V E LI N A o LI G A R Q u 1 A A L S E K V 1 C 1 O V E L 
7.',¡PERLUlS',:O QUE Pr?ETE,I.!"¡)E SER..§LLO IJ REGI0 I'dC .. .IT,,\,VO " PRO.'!OVIO U, -
SALIDA VE VOLARES VEL PAIS, A TRAVES DEL ¡'dISf,jQ SISTE,'.{A USADO COl'dO 
91 
VULGAR CARICATURA VEL MODELO CHILENO PARA DESESTABILIZAR A MEXICO 
ES TAMBlEN SADA EL ~UE HA INTENTADO ·DIVIVIR A LOS INVUSTRIALES 
MEXICANOS, VICTIMA VE LA AMARGURA Y DEL DESHONOR. PI ( 161) 
--
EL PAN CONDENO LA CAMPARA DE RUMORES PERO SERALA QUE NO ACUSA A -
NADIE PORUQE NO LE CONSTA QUE TENGA CULPABILIDAD VON ANVRES MARCELO 
SAVA. ¡ 162 ) 
EL PRESIDENTE VE LA COPARMEX RESPONDIO QUE: 11 SUS ARGUMENTOS VER-
TIDOS EN TORNO A QUE EN MEXICO SE HA VIOLADO LAS GARANTIAS INV1V! 
DUALES y QUE SE TIENDE A LA PAULAT1NA DESAPARICION DE LA PROPIEDAD 
PRIVAVA EN PRO VEL SOCIALISMO SON CIERTOS. EN LO QUE RESPECTA A 
LAS ACUSACIONES QUE SE ME HACEN, NO CONTESTARE A ELLAS. CONTESTAR 
A LOS ATAQUES LANZADOS EN MI CONTRA SERIA ESTAR EN POLEMICA LO --
CUAL NO QUIERO, .PORQUE PRECISAMENTE MEDIANTE LAS AGRESIONES VERBA 
LES INFUNDADAS SE. HA CAUSADO MUCi{O VANO AL PAIS. II ¡ 163 ) . 
POR ESOS OlAS EL PRESIDENTE ECHEVERRIA VENUNCI0 EL tI SURGIMIENTO VE 
GRUP0~ NFOFASC7STAS y SE REFIRIO A POVEROSA~ MINOR!AS QUE NO IMAGI--
NAN OTRA SOLUCION PARA EL DESTINO VE MEXICO QUE LA ALIANZA CON POVE- ' 
ROSOS 1 NTERESES A LOS CUA LES ENTREGA R E L VES TINO VE M EXI CO . f/ 164 
14 ¿) LA CbPARMEX EXPRESA SU CONFIANZA EN LOPEZ PORTILLO 
EL PRESIDENTE VE LA COPARMEX ENSEGUrDk REPLICO QUE: 
PI SIENDO EL CANVIDATO LOPEZ PORTILLO UNA PERSONA QUE NO MANEJA LA 
VEMOGOGIA LA INICIATIVA ~RIVAVA SE ENTENDERA CON EL PROXIMAMENTE 
PORQUE CONFIA QUE ESTE TOMANVO EN CUENTA LA RELACION DE SU ANTECf 
SOR CON LA INICIATIVA PRIVADA To~iARA LAS MEDIDAS NECESARIAS." - -
( 165 ) 
LA COPARMEX DECLARA QUE: ,t LOS CAPITALES QUE FUERON A REFUGIARSE A -
EUROPA Y A ESTAVOS UNIDOS QUE EL VIARIO NEW 
YORK TIMES CALCULO ENTRE TRES Y CUATRO {.rr L 
MILLONES VE VOLARES~ REGRESARÁI~ AL PAlS EN 
" FORMA IMPORT.ANTE JI WiA VEZ QUE SE PEJE A 
LA INICIATIVA PRIVADA SENTIR QUE EN MEXICO 
98 
TOVAVIA HAY LIBERTAV. CONFIAMOS EN LA INTE 
LIGENCIA VEL CANVIVATO LOPEZ PORTILLO. II - -
( 166 1 
A LO LARGO DE LA CAMPANA EL APARATO PUBLICITARIO AL SE~VICIO VEL - -
,CANVIVATO LOPEZ PORTILLO LOGRO PRESENTARLO COMO UN INDIVIVUO LLENO -
VE ENERGIA, SENT¡VO VEL HUMOR, CONCILIAVOR, y SOBRETODO OPTIMISTA. -
PERO EL OPTIMISMO SOBRE SUS POSIBILIVAVES PARA DAR SOLUCION A LOS ~­
MULTIPLES PROBLEMAS QUE SE LE PRESENTARON EN LAS REUNIONES FORMALES 
Y EN LAS PETICIONE~ ESPONTANEAS, NO SE FUNDO EN OTRA COSA MAS TANGI-
BLE QUE EN UNA PROFESION VE 'FE SOBRE LOS VESTINOS NACIONALES. EN--
VARIAS OCASIONES SENALO QUE PROMESAS LARGAMENTE INCUMPLIVAS ESTABAN 
A PUNTO VE CONVERTIR A MEXICO EN UN NAcrON VE CINICOS; EL SE CUIVO 
VE HACER PROMESAS EN LA CAMPARA, PERO SU PARTIVO y SUS ANTECESORES 
LE HABlAN LEGAVO UNA ~ESPONSABILIVAV VE ' LA QUE NO PUEDE ABVICAR, --
PRUEBA VE ELLO ES SU VISCURSO VE TOMA VE POSESIONo 
9!J 
APRECIACIONES GENERALES. 
AL COMIENZO VE ESTE ENSAYO) HABLA MOS PE QUE ENTRE LA BURGUESIA 
MEXICANA y EL PROYECTO VEL ESTADO ERA EVIDENTE QUE EXlSTIA UNA RELA 
CION DE FUNCIONALIDAD. POR TANTO, NO PODIAMOS HABLAR DE . QUE EN ME 
XICO EXISTIESE UNA BURGUESIA MODERNA POLITICAMENTE. 
ES CLARO, QUE EN LA EXPOSICION QUE HICIMOS VEL COMPORTAMIENTO 
VE LA COPARMEX VURANTE EL SEXENIO) EN NINGUN MOMENTO ENCONTRAMOS 
A VICHA ORGANIZACION PATRONAL REPRESENTANTE VE LA FRACCION MAS IMPOR 
. TANTE VE L~ BURGUESIA MEXICANA TR~TANVO VE IMPONERLE AL ESTAVO UN PRO 
_ .. ...-a 
YECTO PROPIO AkTERNATIVO .VE GOBIERNO. 
. PERSO~A~MENTE CONSIDERAMOS, 01E LA COPARMEX VURANTE EL SEXENIO 
ECHEVERRI5\TA SE V1S1H)(;UI: POR .sU TEflJ1)FNf'.TÁ Á HJFI.UIR SOBRE EL GOBIER 
NO PARA QUE PREVALEZCAN SUS ASPIRACTONES O REIVINDICACIONES. Y, ES 
POR LO ANTERIORMENTE EXPRESADO QUE? NOS ATREVEMOS A SENALAR QUE LA · 
COP~RMEX ES UN GRUPO VE PRESION Y COMO TAL, SU INFLUENCIA ESTA DETER 
MINADA POR LA NATURALEZA DE CLASE O FRACCION VE CLASE A LA QUE ESTA 
LX GAVO. 
EN LA MEDIDA EN QUE ~L GOBIERNO CONDESCIENDE CON . LAS DEMANDAS . 
QUE LA COPARMEX LE PRESENTA? NO TIENE NINGUN SENTIVO PARA VICHA OR 
. . GANIZACION REPRESENTANTE VE UNA FRACCION VE LA BURGUESIA MEXICANA 
DESEAR IMPLANTAR UN PROYECTO ALTERNATIVO DE GOBIERNO. 
LA FORMA DE PRESTON QUE EJERCE UN. GRUPO DETERMINAVO, EN ESTE 
CASO LA COPAR,I,IE X DEPENDE o ESTA LIGAVO EN fUNCI0 N VE TRES VARI ABLES: 
Al FACTORES RELACIONADrS CON LA POSIC10N ESTRATEGICA DEL GRUPO 
DENTRO VE LA SOCJEDAD. 
B) FACTORES RELACIONADOS CON LAS CARACTERISTICAS INTERNAS DEL 
GRUPO. 
e J FA CT ORES RE LA CI ONAVOS CON LAS PE CU LIAR r VADES VE LA ESTRUClIIU RA 
GUBERNAMENTAL. 
TANTO EN LA POSICION ESTRATEGICA EN QUE SE ENCUENTRA EL GRUPO 
COPARMEX COMO VE SUS CARACTERISTICAS INTERNAS HEMOS HECHO MENCION EN 
PAGINAS ANTERI,QRES. SIENDO EL CASO EL VEL GOBIERNO MEXICANO, TOVOS 
SABEMOS QUE LA ESTRucmURA FORMAL VEL MISMO VESVE ANTES VE LA REVO 
LucrON ESTUVO BASADA :·EN LA TtORIA DEL EQUILIBRIu DE PODERes. NO 05S_ 
TANTE, EN LA PRACTICA, ESTA VIVISION VEL PODER ENTRE EL EJECUTIVO~ 
EL LEGISLATIVO Y~EL JUDICIAL HAN FUNCIONADO MUY POCO. LA FORMA FEVE 
RAL VE GOBIERNO, CONSAGRADA POR LAS CONSTITUCIONES VE 1857 Y 1917, HA 
SIDO EN GRAN PARTE, OTRA FICCION. TRADICIONALMENTE, EL PODER POLITICO 
EN MEXICO HA TENDIDO A ESTAR CENTRALIZAVO TANTO GEOGRAFICA COMO INS 
TITucrONALMENTE, ESTO ES, EN LA CIUDAD DE MtXICO y EN EL JEFE DEL 
EJECUTIVO. VE AQur QUE LA EMERGENCIA DEL SISTEMA POtITICO· MEXICANO 
VE LA REVOLUCION CON LA PREPONDERANCIA DE LA PRESIVENCIA SO~RE LOS 
OTROS VOS PODERES COMO CARACTERISTICA PRINCTAPL SE CONVIERTE EN UN ELE·,'· 
MENTO CRUCIAL PARA LA COMPRENSION VE LA FORMA Y EL CONTENIDO DE LA 
ESTRATEGIA ADOPTADA POR LA COPARMEX. 
SI LA COPARMEX TRATA COM FRECUEMCIA DE TENER ACCESO AL PRESIDEMTE 
M1SMO, ESTO ES EXPtlCABLE EN LA MEVIVA EM QUE ES ESTE EL PUNTO MAS 
VITAL VEL PROCESO VE FORMULACION y EJECUCION VE LA POLITICA. VE AQUI 
QUE, lNTERPRETARIAMOS LA PROTESTA VE GUAJARVO SUAREZ AL PRESIDENTE 
ECHEVERRIA POR MO HABER INVITADO A LA COPARMEX A VIALOGAR SOBRE EL 
PROYECTO FISCAL; COMO UN lNTEMTO POR VEFEMVER UNA TACTICA VE ~CCESO 
AL POVER POLITICO QUE LA COPARMEX COMO GRUPO VE. PRESION HABlA CON 
QUISTAVO. EL EMPLEO VE'VICHA TACTICA, ANTERIORMENTE HABlA CUMPLIVO 
CON SU FINALIVAV VE HABER OBTENIVO ACCESO EFECTIVO A PUNTOS CLAVES 
VE VECISION EN EL GOBIERNO Y VE ESTA MANERA LA COpARMEX HABlA POVIVO 
APOYAR SUS VEMA~VAS. _ .. ~ 
LO QUE ESTABA 'EN JUEGO ENTOMCES', ERA SI LA COPARMEX IBA A TENER QUE 
BUSCAR UMA NUEVA TACTICA PARA INFLUIR EN ELCONTENIVO VE LAS VECISIONES 
GUBERNAMENTALES QUE VIRECTA O INVIRECTAMENTE AFECTABAN SUS INTERESES, 
AL NO CONTINUAR RESPETANVO A' LA MISMA EL PRESIVENTE ECHEVERRIA. 
MUESTRA VE LA POSICION ESTRATEGICA VEL GRUPO COPARMEX VENTRO 
VE NUESTRO PAIS, ES LA INGERENCIA QUE TUVO EN LOS PROYECTOS VE LA 
LEY VEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VEL REGISTRO VE INVERSTON EXTRANJERA 
y VEL REGISTRO SOBRE TRANSFERENCIA V~ TECNOLOGIA. EN EL MOMENTO VE SU 
.. 
. VISCUSTON, LA COPARMEX AMENAZO CON RETI.RO VE FONDOS Y ENVIO DE ESTOS 
. AL EXTRANJERO, EN EL TIEMPO EN QUE LA ESPECuLACION CONTRA 1=L PESO ca 
MENZABA A PESAR EN EL PAIS y SE HACTA ACOMPA~AR VE UNA INFLACTON 
A ESCALA MUNDIAL QUE SE TRAVUCIA EN AUMENTOS CO~SIVERA8LES EN LOS 
BIENES VE PROVUCCI0N. LAS PRESIONES VE ORDEN INTERNO SE HACTAN ACOM 
PANAR VE PRESIONES EXTERNAS Y ANTE ESTA SITUACION PARA EVITAR UNA VES 
CAPITALIZACION VEL PAIS QUE POVkZA SER ·LAMENTAELE EL ESTADO CEVE LOS 
PROYECTOS Y SU CONTENIVO A LA BURGUESIA REPRESENTADA EN MUV BUENA 
MEVIDA POR LA COPARMEX. 
/01." 
EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS INTERNAS VE LA COPARMEX POVRIAMOS 
SENA LAR QUE ESTA SIEMPRE SE HABTA LOGRAVO MOSTRAR COMO BLOQUE MONO 
LITICO ,y ES EN EL SEXENIO ECHEVERRISTA QUE POR PRIMERA VEZ, VAN 
A RADICALIZARSE POSICIONES DENTRO DE LA ORGA~IZACION QUE SI BIEN 
HABRIAN TAL VEZ EXISTIDO ANTERIORMENTE, NO ES SINO HASTA 1973 EN 
. QUE RECONOCENSE UNA FR~NTE A LA OTRA. POR UN LADO, ESTARIA EL GRUPO 
CONSERVAVOR TENIENVO COMO BASTION A LA BURGUESIA REGIOMONTANA y POR 
EL OTRO LAVO, ENCONTRARIAMO$ AL GRUPO QUE ENCABEZABA EL LIC, GUAJARDO 
SUAREZ, EN LA COPARMEX. SI EN LA CONFEDERACION LE HUBIESE SUCEVIDO 
A ESTE ULTIMO UNA PERSONA CUYA POSTCION HUBIESE ESTADO CLARAMENTE 
IVENTIFICADA CON ALGUNO VE LOS DOS POLOS QUE SE ENCONTRABAN EN ESCENA 
LA .UNIDAD VE LA .COPARMEXPOR PRIMERA VEZ HUBIESE· PELIGRAVO. SIN EMBARGO, 
, , . 
TANTO EL PRESI~ENTE' ORVANANOS COMO SU SUCESOR FERNANVEZ VELASCG NUNCA SE 
VECLARARAN SER ABIERTAMENTE SIMPATIZANTES DE ALGUN BANDO, PERO FINAL 
MENTE, UNA VEZ QUE LA UNIVAD VE LA ORGANIZAC~ON HA SIDO SALVADA, EL 
GRUPO CONSERVA~OR EN ESTA VA A TOMAR LAS RIENDAS NUEVAMENTE Y ES CON 
ANDRES MARCELO SADA QUE VA A-~NSAYA~ NUEVAS TACTICAS. 
A LO L~RGO VE LA VESCRIPCI0N, VETALLAVA EN EL TRABAjO~ pud~mo~ 
CONSTATAR QUE LA ORGANIZACION VE LA BURGUESTA MEXICANA LUCHA PORQUE 
SU~ ~EMANVAS Y REIVINVICACI'ONES SEAN TOMADAS EN ~UENTA POR EL GOBIERNO 
Y ESTE CEVE ANTE LAS MISMAS. VE HECHO,CONSIVERAMOS QUE COMO GRIPO 
VE PRESION, LA COP~RMEX' HUBIESE TENIDO LA OPClON DE ECHAR MANO DE 
OTRO TIPO VE TACTICAS QUE LAS EMPLEAVAS EN CASO DE QUE ESTAS NO HU 
BIESEN LOGRAVO LO ESPERADO POR LA BURGUESIA REPRESENTADA EN ELLA. 
ES VECIR, LA BURGUESIA MEXICANA CUENTA CON UNA SERIE DE MEDIOS CA 
1ú3 
PACES VE PROPORCIONARLE SEGURIVAD y RESPETO A SUS INTERESES VE 
CLASE Y TENVRIA QUE AGOTARLOS A TODOS PRIMERAMENTE ANTES DE DECIDIRSE 
~ 
A ELABORAR UN PROYECTO ALTERNATIVO DE GOBIERNO QUE LA CONVIRTIESE 
EN UNA BURGUESIA MOVERNA EN LOS POLITICO. 
CURIOSAMENTE, LA RELACION VE FUNCIONALIDAD ENTRE EL PROYECTO VEL 
ESTADO y LA BURGUESIA VENDRIA A CONSTITUIRSE EN EL PRINCIPAL OBSTA 
CULO PARA QUE LA BURGUESIA MEXICANA SE MODERNICE EN LO POLITICO. 
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A N E X O 
Texto . de la entrevista sostenida ~on el Sr. Lic. Don Fausto Mi 
randa. Secretario d~ la COPAR.vlEX en el sexenio Echeverrista. 
1.- Sr. Don Fausto Miranda ¿ Cuál es su opifii6n acerca del Pre~ 
sidente Echeverrla ? 
Respuesta.- Considero ·que, · e1 haber .accedido al Poder en.un año 
como el de ·1910, no debi6 ser nada fácil. Los em -
presarios estábamos conscientes que era · evidente la 
nece s idad de un carabio. Conoc íamos perfec tamen te -
la situaci6n critica por la que atravesaba el pais. 
Presenciamos el trágico movimiento de 68 y con ello· 
comprendimos la necesidad de una apertura al di~lo­
go con los jóvenes. La política propuesta por el 
Pre~idente Echeverria en su carnp~ria nos pareci6 has 
,-
. tant e 16g ica, inc 1 us o le apoyamos. s ince ramen te. 
Si~ embargo, y ~sa es s6lo mi opini6n, su actitud 
desde su primer r:les de goblerno con la lniciativa 
Privada, me desconcer6 muchisimo. Tal parece que, 
se olvidaba· que es de este sector privado de donde 
proviene la riqueza del Estado y se empefiabaen ver 
~n ~1 a su enemigo más ac6rrirno. 
·2.- Sr. Don Fausto, tehgo entendido que durante gobiernos ante 
riores al del Presidente Echeverria, a la COPARMEX se le -
habia invitado a dialogar sobre las iniciativas de Ley que 
. . 
directa 6 indir0ct~rnente podrian afectar la vida econ6mica 
de 1·1éxico y e 1 norma 1 Íunci onamien to de las empre sa s. ¿ J'.Ie 
puede decir ~i estoy en lo cierto y si ~s asi, me puede ha~ 
cer favor de rne:acionar algunos ejeJ:1plos ? 
Respuesta~- Efectivamente, desde el régimen del Presidente López 
Mateas, he tenido personalmente la experiencta de -
dialogar con los representantes d~l gobierno, y pu~ · 
do decir que,· la CO'AID[[X y el gobierno han. sacado 
valiosas cnsefi~nzas. Creo que lo peor que le puede 
111 
pasar a alguien es creer que no necesita escuchar el 
punto sle vista del vecino .. 
¿ Me pedia que le diera algunos ejemplos? Bueno, 
yo recuerdo que cuando la Habana en ~éxico tenía cau 
tivada la atneci6n y que el castrisreo aterraba a los 
adultos ya maduros, .hubo porparte de la Iniciativa 
Privada cÍertos " roces·" con el Presidente·López -
Mateos porque se encontraba apoyando a Cuba con su 
voto qu~ se oponia al de la mayoría de America.Lati 
na y Estados Unidos. No recuerdo los detalles por-
que hace ya bastantes afias de esto, pero lo que me 
queda fresco en la memoria es la tranquilidad con la 
que Don Adol~o explic6 las razones por las que Méxi-
co ~abra optado por esa · política ~xterior que hasta 
ct-erto punto era independiente de· la del resto dé PQ:. 
ises latinoamericanos frente alaS Estados Unidos. 
ba y que m~y por el contrario, el Presidente L6pez 
;:la·teos es taba dec idido a as egu ra r en }léxico el clima 
de confianza que el pais requiere para que en el se 
.invierta. 
Con el Presidente Diaz Ordnz tuvimos siennre una re 
lación inmejorable, cuantas veces se consiclera.ba ne 
cesaria una nueva disposición que pudiese estar re-
lacionada con el Sector Privado, se ·nos Preguntaba 
si estabamos.dispuestos a discutir con el gobierno 
su contenido, de esta manera en lo posible seevit~ 
ron ·malos entendidos aunque 110 quiere decir que 110-
sot ros tuvi e 5el~¡ OS e 1 de re cho a recha za r ta 1 ó cual 
disposici6n. Simplemente cooperabanos dando nues -
tras puntos de vista. Un caso fue la discusi6n so-
bre el PToyecto del IVA que Jespues de variAS sesio 
nes y de estudio tanto departe de los representan -
tes del 'J obierno COiiiO d-e 1:1 COP¡\W,IEX se consic](;ró -
.:> . 
que en ese. tiempo no · era conveniente élplic3Tle. 
3.- ¿ Cuál es su opinión acerca de la entrevista sostenida en 
tre el Presidente de la COPA~~EX Lic. Guajardo Suárez y el 
--o 
Presidente Echeverría ? 
Respuesta.- Le voy a hablar francamente, pe~sonalmente tengo a 
Roberto Guajardo e'n muy alta estima. Le conozco 
desde hace. muchos años, siempre he. colabGrado con 
~l y nos gusta que nos hablen con la v~rdad para -
saber a qué atenernos. Creo que $i Hoberto se de-
eidó él visitar 1)ersonal1ilente al Presidente Echeve-
rría fue porque como empresarios no pensabalEos que 
el gobierno del Presidente Echeverria estuviese ac 
tuando como lo habia prometido durante su campaña. 
¿ A dónde estaba la apertura al dialogo que duran 
te todo el afib de camprifia se habIa ~stado pregonan 
. . 
do-? De fin i ti vamen te, si Roberto se enfren tó a1 -
Pr~5idente fué porque en la COPAR~Ex existia miedo, 
d e s con f i ;:!. n V l C! 11 e P. l' R. r rc~ c: i <, n .' r¡ 11 P. r:l E! 5 ? r é1 rE' C' i e r 8. p 8_ -
ra el bien de todos y la finica manera posible para 
que e s to s e . die se era que de viva va z, la COPAfu·.n~x 
escuchara al Presidente emitir sus puntos de vi~ta 
respecto a 16 que podía esperar de él la Iniciati-
va Privada y adem5s, era tranquilizador el dar a 
conocer al PriRer Mandatario ·el sentir del sectdr 
empresarial. Además habi~ndose efectuado la entre 
vista en el primer mes de gobierno, el rectificar 
el rumbo de ~ierta polItica era factible y oport~ 
no. 
4.- Sr. Don Fausto, ¿ después de la entrevista entre Guajardo 
Su§rez y el Presidente Echeverría, se invit6 a la COPAlli1EX 
a dialogar con el gobierno ? 
Respuesta.- Se nos· invit6 a dialogar pero 10 que real~ente se ha 
cíJ. era COTllt,nicllrnos ' decisiones prev.L\¡:icnte. ton ;Hias. 
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o 5. - Me puede dar un eje~p16 ? 
Respuesta.- Del qu~me acuerdo en estos momentos, es cuando se 
nos in vi t6 al 11 dialogo 11 y rea1J:Hm te lo que se nos 
comunic6 era que el Estado creaba el INFONAVIT y 
que si nos habían invitado a dialogar era paia que 
cooperaramos e11 es'a medida que era tan necesaria. 
¿ d6nde y cuindo dialogamos? no lo se. Tan 5610 se 
nos comunic6 el hecho. 
6.- Sr. Don Fausto el afio de 1973 fue particularmente importa~ 
te para la COPAR1vIEX porque después de 13 años de estabilí 
dad, renuncia Gt..aj ardo Suáre z y denuncia la 'exis tenc ia de 
núCleos dentro ~el sector privado . en los cuales el signo 
de los tiempos es de regres i6il.. ¿ Cons idera us tec1 que ' al 
interior .de la COPAR~ffiX despu€~ de la renuncie de Guajardo 
Su&rez hubo enfrenta8iento de po~icione~ ? 
Respuesta.- En la COPARMEX siel~re los grupos de provincia se -
muestran más renuentes a'aceptar alz~ de salarios, 
elevaci6n de impuestos, tarifas ' especiales, etc. 
Los grupos del D.F., no se muestran tan intransigen-
te~. Comprenden ~ue hay que aceptar cierto tipo de 
disp osiciones· que de alguna manera a seguran la esta-
bilidad del pais; son gente que tiene miedo a que en 
el país se gasten las condiciones necesarias para 
que iobrevenga un cambio radical y por esto transan. 
7.- Sr. Don Fausto, ¿ Qu~ ' significó el Jueves de Corpus para la 
COPAre·iEX ? 
RESPUESTA.- Bueno, creo que se trata de una situaci6n que nos in 
teresa a todos y que todos contemplamos con extrañe-
sa y ansiedad crecientes, pu~s si bien es cierto que 
las inquietudes juveniles y sobre todo las estudian-
tiles, no' son un fen6meno nuevo, si 10 es su ar:lpli -
tud y sobre toJo,s0 acento casi íntegramente negnti 
va; ·como ~i el orden·que se pretende instaurar hubi~ 
ra de ~esultar de la mera destrucción y crítica del 
actual. NosotroS, considera~os que una corriente 
tan amplia, tan intensa, tan di.fícilmente controla -
ble y que apenas sofocada, 6 aparentemente satisfe -
cha., vuelve a presentarse con más fuerza aún, tiene 
que reflejar la existencia de un ~al social, de al -
gGn desajuste "de los patrones de'la vida y la cultu-
ra, vigentes, eón los ideales y los deseos de la JU-
ventud, que fOrJila hoy un sector lllucho nás amplio de 
la población y que, por 105 medios actuales de comu-
nicación, tiene una fuerza y un interés por lo social 
que de ninguna manera tuvieron otras generaciones. -
Lo an~erior que le he dicho, no significa ni aproba-
ci6rr ni rechazo del movimiento en general. Una posi 
. ción · sim-¿lista Ele parece .absurda .e irresponsable, -
respecto a un fenómeno tan· cOID})lejO. Aunque sus ex-
moledoras, considero que el fen6meno en sr presenta 
luces y sombras; involucra valor~s positivos, aunque 
estos se hallen envuelto~, confundidos y distorsion! 
, 
dos por muy grave$ elementos de 'signo negativo. Ob-
jetival:¡ente) sería tan erróneo considerar todo justi 
ficado en los moviMientos juveniles, como resignarse 
a pensar que todo es inad~isible en ellos. ~o defien 
do la justicia 6 la injusticia, conveniencia o lucon 
veniencia dé la a¿itaci6n estudiantil, sino que t6fuán 
dola como un hecho indiscutible, considero que hay -
necesidad de estudiar s~s causas de una manera t~cni­
ca y cieatífica, si quere mos que pueda ser resuelta, 
sea por encauzamiento opor rechazo. Creo que fren-
te a un fenómen'o de la magnituq, extension, trascen-
d·encía, y riesgo!? del que hace usted, la pregunta, -
una de las lLlás peligrosas actitudes sería 13. de ce -
rrar los ojos, o valerllos solanientc de nuestros p0Y-
sonales criterios subjetivos. Creo que, el an51isis 
la investigación de indole tScnica y siste~'tica, no 
pueden.....ser dañosos, cualesquiera que sean· los cri te-
rios u opiniones personales que cada quien tenga so-
bre la manera de reslver el problema: lo importante 
" 
está en estudiarlo con objetividad. serenidad y cri-
terio científico. 
8. ~ Sr. Don Fqusto, ten·go entendido que a la COPARl\1EX se le res 
. ' . 
ponsabiliz6 de haber tenido algfin tipo de, participación en 
la repres ión· del movimien to. ¿ Cuál fué la re spuesta de la 
. . 
COPARNEX a las .acusaciones? Si algún sector ha estado siem 
pre preocupado per lo que pasa con los j6venes en la Univer-
sidad, ese ha sido el sector empresarial, porque comprende -
mas que lo· que pase hoy en la. uriívers.iad, el día de lQ:i:iñana 
. pasará e~. la empresa. A6n cuando nuestra era es de ciencias, 
de tetriologia, .la juventud tiene un concepto romántico de la 
Su actuación es más intuitiva que de raciocinio. No pode -
mas aceptar la rebelión de los jóvenes, pero sidebemos acep-
tar escuchar sus quejas, sus 
cimiento de sus inquietudes. 
zo por entenderlo~ y darnos a 
peticiones para el mejor cono-
Si fallamos en nuestro esfuer. 
entender vendrá una revolución 
con un sisten-ta ·de valores distintos. Obviamente siendo esta 
nuestra posición, no hay motivo alguno para desprestigiar la 
imágen del empresario asociandola con este tipo de manifesta 
ciones violentamente reprimidas. Es muy triste reconocerlo, 
pero en las universidades.se emprendi6 una campaña de odio y 
rencor ]i.a~ia el e·mpresario a·tribuyendole responsabilidad por 
todo~ los problemas ~ue afectan al pais, como si él fuera di 
rectamente el creador de l¿s mismos. 
9.- Sr. Don fausto, respecto a la política del Presidente Eche-
verría de acercamiento c6n Chile, ¿ que me. puede usted decir 
de la reacci6n empresarial que esto provoc6 ? 
Respuesta.- Francamente, a lesempresa.rios nos pareció siempre que. 
el Presidente tcheverria descuidaba . necesidades inter-
nas y ponía especial interés en co.nocer las ajenas. 
Por ejemplo nunca entendimos el interés de ·¡,léxico por 
Chile ~ocialista. Alguna vez, escuche a algvien ha-
cer el comentario de que el interés del país por en-
tablar relaciones con Chile se inscribia m~s bien den 
tro de objetivos políticos, que en necesidades de~ ti-
po económico. Esto era obvio, las transacciones co-
~erciales y financieras· que se realizaron durante el 
- . i 
1 O. -
corto period6 de gobierno· de A.llehde en que duró el 
acercamiento, debido al golpe en el que brutalmente 
murió· Allende, significaron más bien sacrifi~ios para 
Iv1exic o, dada la ha j a sol vencí a, e conórr.ica d·e Chi le y -
la estasez relativa que.se presentó en el país duran-
te ese periodo en los productos que el ptim~ro reque-
ri~~ No entiendo la actitud del Presidente Echeverria 
. -
asumida con Chile como congruente; ua que, dias ante-
... 
·riore s a que és te pre stará ayu~a a ehi le) se nos. ha -
bia c0municado a los empresarios que·el pais atr8vesa 
ba por una situación económica crítica y que en vista 
de ello la carga fiscal ese afio se aumentaria más de 
.10 esperado y después que se acuerda con el Presiden~e 
Echeverría esto, él bri.nda ayuda a e.hile de tipo econó-
mico, ·cosa que era indignante para tocloempresario. 
Es muy fácil dar limosna con d.iHeyo ajeno. Eso créane 
que es muy cierto. 
Sr. Don Fausto Mirandai ¿cu51es su 0~ini6n acerca del ase 
sinato · d~ Don Eugenio Ga!za SaJa y la reacci5nque ~ste pr~ 
vaca en la burguesía mexicana. 
Respuesta.- Es mi opini6n la de que, no s6lo en la b~rg~esia meXl 
cana 5e provoc6 una reucci6n sino"en el pueblo en·ge-
neral, y~ que se conjugarón v~rios hechos por este -
tiempo que hacÍé:J1 pensar clélri'ir::cntc y sobretodo sen -
ti-r que en !'iéxico ya se flálJ.{c¡ 1 ~'el"dido l a paz y l;:¡ 
t 1" él. 11 q u i .1 id u d e 11 1.;.1 s (..~: 1 J. 0 S ~ q el" .1 i si 6 U i (:) r a e Jl Lt C~ .. -
sa de uno est~bamos del ~odo libris ·de"peligro. La 
Uf· 
violencia se hacia presente en todo el país y el gQ . 
bierno---parecía no sorprend,e!,se ante ésta. Secuestros 
robos, asaltos a bancos, bombazos, tiroteos en las c~ 
lles, crímenes y uno sentía impotencia y desespera -
ción proque el Est·ado que es el encargado de mantener 
el orden pOblico no mostraba tener capacidad para ello 
De aquí qúe pienso que' la reacción que provocó en el 
. . 
sector . empresarial el asesin~to de Don Eugenio en con-
tta del gobierno fue de l todo legitimo, porque .como le 
deera anteriormente, ¿ Pata qué está el Estado enton -
ces si no es capaz de garantizar el bienestar y seguri 
dad de la población general ? 
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